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Este documento hace una revisión del MARC 21 Format for 
Bibliographic Data [2010] (update 12) y del Formato IBERMARC para 
registros bibliográficos, 2001.   Se establecen las equivalencias entre 
ambos, se identifican posibles problemas y se aportan soluciones con 
el fin de facilitar las migraciones de IBERMARC a MARC 21. Además, 
se señalan los campos más importantes e instrucciones sobre su 
correcta cumplimentación, sobre todo en aquellos campos que 
puedan resultar ambiguos.  
 
 
El código de colores para interpretar las tablas es el siguiente: 
 
 NEGRO: Elementos sin diferencias entre los dos formatos. 
Etiquetas de campo en negrita. 
 
 AZUL: elementos del formato IBERMARC que han desaparecido 
en MARC 21 o que han sufrido modificaciones. 
 
 ROJO: elementos nuevos o modificados que introduce el 
formato MARC 21. 
 
 VERDE: observaciones que se han introducido para resaltar o 
aclarar determinados cambios. 
 
 
Los nombres de los campos, indicadores y subcampos del formato 
MARC 21 se han tomado, cuando ha sido posible, de la traducción 
española. En el caso del formato MARC 21 de fondos y autoridades se 
mantienen los términos en inglés. 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
00-04 
Longitud del 
registro lógico 
 
00-04 
Longitud del 
registro lógico 
 Lo asigna automáticamente el sistema 
05 
 
Estado del 
registro 
a 
Aumentado el nivel 
de codificación 
05 
Designación 
específica del 
material 
a 
Aumentado el nivel 
de codificación 
 
 
c 
Corregido o 
revisado 
 
c 
Corregido o 
revisado 
 
 d Suprimido  
d 
Suprimido  
 n Nuevo  
n 
Nuevo  
 
p 
Aumentado el nivel 
de codif. utilizado 
antes de la pub. 
(CEP) 
 
p 
Aumentado el nivel 
de codif. utilizado 
antes de la pub. 
(CEP) 
 
06 
Tipo de registro 
a 
Material textual 
06 
Tipo de registro 
a 
Material textual  
 c Música impresa  
c 
Música anotada  
 d Música manuscrita  
d 
Música anotada 
manuscrita 
 
 e Mat. cartog.  
e 
Mat. cartog.  
000 
Cabecera 
(NR) 
 
f 
Mat. Cartog. 
manuscrito 
000 
Cabecera 
(NR) 
 
f 
Mat. Cartog. 
manuscrito 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
 
i 
Grab. sonora no 
musical 
 
i 
Grab. sonora no 
musical 
 
 
g 
Mat.gráfico 
proyectable 
 
g 
Mat.gráfico 
proyectable 
 
 
j 
Grabación sonora 
musical 
 
j 
Grabación sonora 
musical 
 
 
k 
Material gráfico no 
proyectable 
 
k 
Material gráfico 
bidimensional, no 
proyectable 
 
 
m 
Archivo de 
ordenador 
 
m 
Archivo de 
ordenador 
 
 o Kit  
o 
Kit  
 p Material mixto  
p 
Material mixto  
 
r 
Objeto 
tridimensional 
artificial o natural 
 
r 
Objeto 
tridimensional 
artificial o natural 
 
 
t 
Material textual 
manuscrito 
 
t 
Material textual 
manuscrito 
 
000 
Cabecera 
(NR) 
07 
Nivel 
bibliográfico 
a 
Parte componente 
monográfica 
000 
Cabecera 
(NR) 
07 
Nivel 
bibliográfico 
a 
Parte componente 
monográfica 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
 
b 
Parte componente 
seriada 
 
b 
Parte componente 
seriada 
 
 c Colección  
c 
Colección  
 
d 
Subunidad 
 
 d Subunidad  
   
i 
Recurso 
integrable 
Aquí se incluye ese nuevo tipo 
de recurso continuado 
 
m 
Monografía 
 
 m Monografía  
 s Publicación seriada  
s 
Publicación seriada  
08 
Tipo de control 
# 
No especifica tipo 
08 
Tipo de control 
# 
No especifica tipo  
 a Archivístico  
a 
Archivístico  
09 
Esquema de la 
codif. de 
caracteres 
# 
MARC-8 
 
09 
Esquema de la 
codif. de 
caracteres 
# 
MARC-8  
000 
Cabecera 
(NR) 
 
a 
UCS 
/UNICODE 
000 
Cabecera 
(NR) 
 
a 
UCS/ 
UNICODE 
 
En MARC 21 solo se 
 utilizan #, a 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
 7 ISO-7   
Se utilizará, en su lugar, el #. 
Hay que cumplimentar el 
campo 066 con la siguiente 
información: $aISO 646 $bISO 
5426. 
 8 ISO-8   
Se utilizará, en su lugar, el #. 
Hay que cumplimentar el 
campo 066 con la siguiente 
información: $aISO 8859-1 
$bISO 8859-1. 
 z Otro    
10 
Longitud de los 
indicadores 
 
10 
Longitud de los 
indicadores 
 Lo asigna automáticamente el sistema; el valor siempre es 2 
11 
Longitud del 
código de 
subcampo 
 
11 
Longitud del 
código de 
subcampo 
 Lo asigna automáticamente el sistema; el valor siempre es 2 
12-16 
Posición de 
inicio de los 
datos 
 
12-16 
Posición de 
inicio de los 
datos 
 Lo asigna automáticamente el sistema 
17 
Nivel de codif. 
# 
Nivel completo, 
material examinado
17 
Nivel de codif. 
# 
Nivel completo  
000 
Cabecera 
(NR) 
 
1 
Nivel completo, 
material no 
examinado 
000 
Cabecera 
(NR) 
 
1 
Nivel completo, 
material no 
examinado 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
 
2 
Nivel incompleto, 
material no 
examinado 
 
2 
Nivel incompleto, 
material no 
examinado 
 
 3 Nivel abreviado  
3 
Nivel abreviado  
 4 Nivel básico  
4 
Nivel básico  
 
5 
Nivel parcial 
(Registro en 
proceso de 
creación) 
 
5 
Nivel parcial 
(preliminar) 
 
 7 Nivel mínimo  
7 
Nivel mínimo  
 
8 
Nivel de 
prepublicación 
 
8 
Nivel de 
prepublicación 
 
 u Desconocido  
u 
Desconocido  
 z No aplicable  
z 
No aplicable  
18 
Forma de 
catalogación 
descriptiva 
a 
AAC2 
18 
Forma de 
catalogación 
descriptiva 
a 
AAC2  
000 
Cabecera 
(NR) 
 
b 
RC (Reglas de 
catalogación) 
000 
Cabecera 
(NR) 
  
No hay código para RC, se 
utiliza el código “i” o el código 
“c” 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
   
c 
ISBD 
sin puntuación 
 
No se da la puntuación ISBD, 
salvo en los campos con 
puntuación variable 
 i ISBD  
i 
ISBD con 
puntuación 
Se da la puntuación ISBD en 
todos los casos 
 u Desconocido  
u 
Desconocido 
 
 
19 
Código de 
registro 
relacionado 
# 
No precisa 
registro 
relacionado 
19 
Nivel de 
registro de un 
recurso 
multiparte 
# 
No especificado o 
no aplicable 
Al cambiar el alcance del 
campo, varía el contenido de la 
mayoría de los subcampos 
aunque coincida el valor. 
En IBERMARC no había 
ninguna posición con el 
contenido de MARC 21. 
Es dudoso que se haya hecho 
un uso diferente a # con el valor 
IBERMARC. 
   
a 
Conjunto 
 
 
   
b 
Parte con título 
indep. 
 
   
c 
Parte con título 
dep. 
 
000 
Cabecera 
(NR) 
 
r 
Precisa registro 
relacionado 
000 
Cabecera 
(NR) 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
20 
Número de 
caracteres que 
indican la 
longitud del 
campo 
 
20 
Número de 
caracteres que 
indican la 
longitud del 
campo 
 Lo asigna automáticamente el sistema; el valor siempre es 4 
21 
Número de 
caracteres que 
indican la 
posición inicial 
del campo 
 
21 
Número de 
caracteres que 
indican la 
posición inicial 
del campo 
 Lo asigna automáticamente el sistema; el valor siempre es 5 
22 
Número de 
caracteres que 
indican la 
información de 
control sobre el 
campo 
 
22 
Número de 
caracteres que 
indican la 
información de 
control sobre el 
campo 
 Lo asigna automáticamente el sistema; el valor siempre es 0 
000 
Cabecera 
(NR) 
23 
No definida  
000 
Cabecera 
(NR) 
 
23 
No definida 
 
 Lo asigna automáticamente el sistema; el valor siempre es 0 
00-02 
Etiqueta  
00-02 
Etiqueta 
 
  
03-06 
Longitud del 
campo 
 
03-06 
Longitud del 
campo 
  Directorio (NR) 
07-11 
Posición de 
carácter inicial 
 
Directorio 
(NR) 
07-11 
Posición de 
carácter inicial 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
001 
Número de 
control 
(NR) 
  
001 
Número de 
control 
(NR) 
  Lo debe asignar automáticamente el sistema 
003 
Identificador del 
número de 
control 
(NR) 
  
003 
Identificador del 
número de 
control 
(NR) 
  Generalmente lo asigna automáticamente el sistema 
005 
Fecha y hora de 
la última 
transacción 
(NR) 
  
005 
Fecha y hora de 
la última 
transacción 
(NR) 
  Debería ser asignado automáticamente por el sistema 
006 
Códigos de 
información de 
longitud fija – 
Características 
del material 
adicional 
(R) 
  
006 
Códigos de 
información de 
longitud fija – 
Características 
del material 
adicional 
(R) 
  
Véanse las posiciones 18-34 
del campo 008 para los 
distintos tipos de materiales 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
a 
Mapa 
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
a 
Mapa  
d 
Atlas 
d 
Atlas  
g 
Diagrama 
g 
Diagrama  
j 
Mapa 
j 
Mapa  
k 
Perfil 
k 
Perfil  
q 
Modelo 
q 
Modelo  
r 
Imagen de 
teledetección 
r 
Imagen de 
teledetección 
 
 
s 
Sección 
s 
Sección  
u 
No 
especificado 
u 
No 
especificado 
 
y 
Vista 
y 
Vista  
z 
Otro 
z 
Otro  
01 
Designación 
específica del 
material 
| 
No se utiliza 
01 
Designación 
específica del 
material 
| 
No se utiliza  
02 
No definida  
02 
No definida 
# 
No definida El resultado es el mismo 
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
03 
Color 
a 
Monocromo 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
03 
Color 
a 
Monocromo  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
c 
Polícromo 
c 
Polícromo  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
a 
Papel 
a 
Papel  
b 
Madera 
b 
Madera  
c 
Piedra 
c 
Piedra  
d 
Metal 
d 
Metal  
e 
Sintético 
e 
Sintético  
f 
Piel 
f 
Piel  
g 
Textil 
g 
Textil  
 i Plástico  
j 
Vidrio 
j 
Vidrio  
 l Vinilo  
 n Vitela  
p 
Yeso 
p 
Yeso  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
04 
Soporte físico 
q 
Soporte 
fotográfico 
flexible, 
positivo 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
04 
Soporte físico 
q 
Medio 
fotográfico de 
base flexible, 
positivo 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
r 
Soporte 
fotográfico 
flexible, 
negativo 
r 
Medio 
fotográfico de 
base flexible, 
negativo 
 
s 
Soporte 
fotográfico 
rígido, positivo
s 
Medio 
fotográfico de 
base rígida, 
positivo 
 
t 
Soporte 
fotográfico 
rígido, 
negativo 
t 
Medio 
fotográfico de 
base rígida, 
negativo 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
 v Cuero  
 w Pergamino  
y 
Otro medio 
fotográfico 
y 
Otro medio 
fotográfico 
 
z 
Otro 
z 
Otro  
04 
Soporte físico 
| 
No se utiliza 
04 
Soporte físico 
| 
No se utiliza  
f 
Facsímil 
f 
Facsímil  
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
05 
Tipo de 
reproducción 
u 
Desconocido 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
05 
Tipo de 
reproducción 
u 
Desconocido  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
a 
Fotocopia 
azográfica 
a 
Fotocopia 
azográfica 
 
b 
Fotocopia 
b 
Fotocopia  
c 
Copia de 
prueba 
c 
Pre-
producción 
 
d 
Película 
d 
Película  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
06 
Detalles de 
producción/ 
reproducción 
| 
No se utiliza 
06 
Detalles de 
producción/ 
reproducción 
| 
No se utiliza  
a 
Positiva 
a 
Positiva  
b 
Negativa 
b 
Negativa  
m 
Mixta 
m 
Mixta  
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
07 
Polaridad 
| 
No se utiliza 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
07 
Polaridad 
| 
No se utiliza  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
c 
Archivo de 
ordenador 
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
c 
Recurso 
electrónico 
En el año 2002 el campo 007 
Computer File, paso a 
Electronic Resource 
a 
Cartucho de 
cinta 
a 
Cartucho de 
cinta 
 
b 
Tarjeta de 
chip 
b 
Cartucho de 
chip 
 
c 
Cartucho de 
disco óptico 
de ordenador 
c 
Cartucho de 
disco óptico 
de ordenador 
 
 
d 
Disco de 
ordenador 
(no se 
especifica 
tipo) 
 
 
e 
Cartucho de 
ordenador 
(no se 
especifica 
tipo) 
 
f 
Casete 
f 
Casete  
h 
Rollo de cinta 
h 
Bobina de 
cinta 
 
j 
Disco 
magnético 
j 
Disco 
magnético 
 
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
01 
Designación 
específica del 
material 
 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
01 
Designación 
específica del 
material 
k 
Tarjeta de 
ordenador 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
m 
Disco 
magnético-
óptico 
m 
Disco 
magnético-
óptico 
 
o 
Disco óptico 
o 
Disco óptico  
r 
Remoto 
r 
Remoto  
u 
No 
especificado 
u 
No 
especificado 
 
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
02 
No definida  
02 
No definida 
# 
No definida El resultado es el mismo 
a 
Monocromo 
a 
Monocromo  
b 
Blanco y 
negro 
b 
Blanco y 
negro 
 
c 
Polícromo 
c 
Polícromo  
g 
Escala de 
grises 
g 
Escala de 
grises 
 
m 
Mixto 
m 
Mixto  
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
03 
Color 
z 
Otro 
Campo fijo 
de 
descripció
n física-
informació
n general 
(R) 
03 
Color 
z 
Otro  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
a 
3 ½ pulgadas 
= 9 cm 
a 
3 ½ pulgadas 
= 9 cm 
 
e 
12 pulgadas = 
30 cm 
e 
12 pulgadas = 
30 cm 
 
g 
4 ¾ pulgadas  
=12 cm 
g 
4 ¾ pulgadas  
=12 cm 
 
i 
1 1/8  x 2 3/8 
pulgadas = 3 
x 6 cm 
i 
1 1/8  x 2 3/8 
pulgadas = 12  
cm 
 
j 
3 7/8 x 2 ½  
pulgadas  = 
7,6 x 6,25 cm 
j 
3 7/8 x 2 ½  
pulgadas  = 
7,6 x 6,25 cm 
 
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
04 
Dimensiones 
o 
5 ¼ pulgadas 
= 13 cm 
04 
Dimensiones 
o 
5 ¼ pulgadas 
= 13 cm 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
v 
8 pulgadas = 
20 cm 
v 
8 pulgadas = 
20 cm 
 
z 
Otro 
z 
Otro  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
04 
Dimensiones 
| 
No se utiliza 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
04 
Dimensiones 
| 
No se utiliza  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
# 
Sin sonido 
(mudo) 
# 
Sin sonido 
(mudo) 
 
a 
Sonido 
a 
Sonido  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
05 
Sonido 
| 
No se utiliza 
05 
Sonido 
| 
No se utiliza  
001-999 
Resolución 
exacta 
expresada en 
bits 
001-999 
Profundidad 
de color de la 
imagen 
 
mmm 
Múltiple 
mmm 
Múltiple 
 
 
nnn 
No aplicable 
nnn 
No aplicable  
--- 
Desconocido 
--- 
Desconocido  
06-08 
Resolución de 
la imagen 
expresada en 
bits 
| 
No se utiliza 
06-08 
Resolución de 
la imagen 
expresada en 
bits 
||| 
No se utiliza  
a 
Un formato de 
archivo 
a 
Un formato de 
archivo 
 
m 
Múltiples 
formatos de 
archivo 
m 
Múltiples 
formatos de 
archivo 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
09 
Formatos del 
archivo 
| 
No se utiliza 
09 
Formatos del 
archivo 
| 
No se utiliza  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
a 
Ausente 
a 
Ausente  
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
p 
Presente 
p 
Presente  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
10 
Requisitos de 
control de 
calidad 
| 
No se utiliza 
10 
Indicadores de 
control de 
calidad 
| 
No se utiliza  
a 
Archivo 
reproducido a 
partir del 
original 
a 
Archivo 
reproducido a 
partir del 
origina 
 
b 
Archivo 
reproducido a 
partir de una 
microforma 
b 
Archivo 
reproducido a 
partir de una 
microforma 
 
c 
Archivo 
reproducido a 
partir de un 
archivo de 
ordenador 
c 
Archivo 
reproducido a 
partir de un 
recurso 
electrónico 
 
d 
Archivo 
reproducido a 
partir de un 
soporte 
intermedio (no 
microforma) 
d 
Archivo 
reproducido a 
partir de un 
soporte 
intermedio (no 
microforma) 
 
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
11 
Antecedente / 
fuente 
m 
Mixto 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
11 
Antecedente / 
fuente 
m 
Mixto  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
a 
No 
comprimido 
a 
No 
comprimido 
 
b 
Sin pérdida 
b 
Sin pérdida  
d 
Con pérdida 
d 
Con pérdida  
12 
Nivel de 
compresión 
m 
Mixto 
12 
Nivel de 
compresión 
m 
Mixto  
u u  12 
Nivel de 
compresión | 
No se utiliza 
12 
Nivel de 
compresión | 
No se utiliza  
a 
Acceso 
a 
Acceso  
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
p 
Preservación 
p 
Preservación  
r 
Sustitución 
r 
Sustitución  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
13 
Calidad del 
reformateado 
| 
No se utiliza 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
13 
Calidad del 
reformateo 
| 
No se utiliza  
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
d 
Globo 
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
d 
Globo  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
a 
Globo celeste 
a 
Globo celeste  
b 
Globo 
planetario o 
lunar 
b 
Globo 
planetario o 
lunar 
 
c 
Globo 
terráqueo 
c 
Globo 
terráqueo 
 
e 
Globo de la 
luna 
e 
Globo de la 
luna 
 
u 
No 
especificado 
u 
No 
especificado 
 
z 
Otro 
z 
Otro  
01 
Designación 
específica del 
material 
| 
No se utiliza 
01 
Designación 
específica del 
material 
| 
No se utiliza  
02 
No definida  
02 
No definida 
# 
No definida El resultado es el mismo 
a 
Monocromo 
a 
Monocromo  
c 
Polícromo 
c 
Polícromo  
03 
Color 
| 
No se utiliza 
03 
Color 
| 
No se utiliza  
a 
Papel 
a 
Papel  
b 
Madera 
b 
Madera  
c 
Piedra 
c 
Piedra  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
04 
Soporte físico 
d 
Metal 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
04 
Medio físico 
d 
Metal  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
e 
Sintético 
e 
Sintético  
f 
Piel 
f 
Piel  
g 
Textil 
g 
Textil  
 i Plástico  
 l Vinilo  
 n Vitela  
p 
Yeso 
p 
Yeso  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
 v Cuero  
 w Pergamino  
z 
Otro 
z 
Otro  
04 
Soporte físico 
| 
No se utiliza 
04 
Medio físico 
| 
No se utiliza  
f 
Facsímil 
f 
Facsímil  
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
05 
Tipo de 
reproducción 
| 
No se utiliza 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
 
Tipo de 
reproducción 
| 
No se utiliza  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
f 
Material táctil
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
f 
Material táctil  
a 
Moon 
a 
Moon  
b 
Braille 
b 
Braille  
c 
Combinación 
c 
Combinación  
d 
Táctil, sin 
sistema de 
escritura 
d 
Táctil, sin 
sistema de 
escritura 
 
u 
No 
especificado 
u 
No 
especificado 
 
z 
Otro 
z 
Otro  
01 
Designación 
específica del 
material 
| 
No se utiliza 
01 
Designación 
específica del 
material 
| 
No se utiliza  
02 
No definida  
02 
No definida 
# 
No definida El resultado es el mismo 
 
# 
No se 
especifica 
clase de 
escritura 
braille 
 
a 
Escritura 
literaria en 
braille 
a 
Escritura 
literaria en 
braille 
 
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
03-04 
Clase de  
escritura 
braille 
b 
Código de 
formato braille
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
03-04 
Clase de  
escritura 
braille 
b 
Código de 
formato braille
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
c 
Escritura 
matemática y 
científica en 
braille 
c 
Escritura 
matemática y 
científica en 
braille 
 
d 
Escritura 
informática en 
braille 
d 
Escritura 
informática en 
braille 
 
e 
Música en 
braille 
e 
Música en 
braille 
 
m 
Múltiples tipos 
de braille 
m 
Múltiples tipos 
de braille 
 
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
u 
No 
especificado 
u 
No 
especificado 
 
z 
Otro 
z 
Otro  
03-04 
Clase de 
escritura 
braille 
| 
No se utiliza 
03-04 
Clase de 
escritura 
braille 
| 
No se utiliza  
a 
No contraído 
a 
No contraído  
b 
Contraído 
b 
Contraído  
m 
Combinación 
m 
Combinación  
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
05 
Nivel de 
contracción 
z 
Otro 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 05 
Nivel de 
contracción 
z 
Otro  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
| 
No se utiliza 
|| 
 
No se utiliza 
 
 
# 
No se 
especifica el 
formato de 
música en 
braille 
El resultado es el mismo 
a 
Compás sobre 
compás 
a 
Compás sobre 
compás 
 
b 
Compás por 
compás 
b 
Compás por 
compás 
 
c 
Línea sobre 
línea 
c 
Línea sobre 
línea 
 
d 
Párrafo 
d 
Párrafo  
e 
Línea 
individual 
e 
Línea 
individual 
 
f 
Sección por 
sección 
f 
Sección por 
sección 
 
06-08 
Formato de 
música en 
braille 
g 
Línea por 
línea 
06-08 
Formato de 
música en 
braille 
g 
Línea por 
línea 
 
h 
Partitura 
abierta 
h 
Partitura 
abierta 
 
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
06-08 
Formato de 
música en 
braille i 
Sistema de 
acordes de 
melodías 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
06-08 
Formato de 
música en 
braille i 
Sistema de 
acordes de 
melodías 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
j 
Orquestación 
abreviada 
j 
Orquestación 
abreviada 
 
k 
Sinopsis 
k 
Sinopsis  
l 
Partitura 
vertical 
l 
Partitura 
vertical 
 
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
||| 
No se utiliza  
a 
Impreso/braille
a 
Impreso/braille  
b 
Alfabeto 
braille 
aumentado 
b 
Braille 
aumentado o 
gigante 
 
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
09 
Características 
físicas 
especiales 
| 
No se utiliza 
(R) 
09 
Características 
físicas 
especiales 
| 
No se utiliza  
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
g 
Material 
gráfico 
proyectable 
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
g 
Material 
gráfico 
proyectable 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
c 
Cartucho de 
película 
c 
Cartucho de 
película 
 
d 
Filmina 
d 
Filmina  
f 
Otro tipo de 
tira de película
f 
Película (no 
especifica 
tipo) 
 
o 
Rollo de 
película 
o 
Rollo de 
película 
 
s 
Diapositiva 
s 
Diapositiva  
t 
Transparencia
t 
Transparencia  
u 
No 
especificado 
u 
No 
especificado 
 
z 
Otro 
z 
Otro  
01 
Designación 
específica del 
material 
 
| 
No se utiliza 
01 
Designación 
específica del 
material 
 
| 
No se utiliza  
02 
No definida  
 
02 
No definida 
# 
No definida El resultado es el mismo 
a 
Monocromo 
a 
Monocromo  
b 
Blanco y 
negro 
b 
Blanco y 
negro 
 
c 
Polícromo 
c 
Polícromo  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
03 
Color 
h 
Coloreado a 
mano 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
 
03 
Color 
h 
Coloreado a 
mano 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
m 
Mixto 
m 
Mixto  
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utliza 
| 
No se utliza  
 
 
 
  
d 
Vidrio 
d 
Vidrio  
e 
Sintético 
e 
Sintético  
j 
Película de 
seguridad 
j 
Película de 
seguridad 
 
k 
Película base 
que no sea de 
seguridad 
k 
Película no de 
seguridad 
 
m 
Mixto 
m 
Colección 
Mixta 
 
o 
Papel 
o 
Papel  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
04 
Base de la 
emulsión 
| 
No se utiliza 
04 
Base de la 
emulsión 
| 
No se utiliza  
 
05 
Sonido 
incorporado o 
# 
Sin sonido 
(mudo) 
 
05 
Sonido 
incorporado o 
# 
Sin sonido 
(mudo) 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
a 
Sonido 
incorporado 
a 
Sonido 
incorporado 
 
b 
Sonido 
separado 
b 
Sonido 
separado 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
separado 
| 
No se utiliza 
 
separado 
| 
No se utiliza 
 
 
# 
Sin sonido 
(mudo) 
# 
Sin sonido 
(mudo) 
 
a 
Banda sonora 
óptica en 
película 
cinematográfic
a 
a 
Banda sonora 
óptica en 
película 
cinematográfic
a 
 
b 
Banda sonora 
magnética en 
película 
cinematográfic
a 
 
b 
Banda sonora 
magnética en 
película 
cinematográfic
a 
 
 
c 
Cinta sonora 
magnética en 
cartucho 
c 
Cinta de audio 
magnética en 
cartucho 
 
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
06 
Medio sonoro 
d 
Disco de 
sonido 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
06 
Medio sonoro 
d 
Disco de 
sonido 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
e 
Cinta sonora 
magnética en 
rollo 
e 
Cinta de audio 
magnética en 
bobina 
 
f 
Cinta sonora 
magnética en 
casete 
f 
Cinta de audio 
magnética en 
casete 
 
g 
Banda sonora 
óptica y 
magnética en 
película 
cinematográfic
a 
g 
Banda sonora 
óptica y 
magnética en 
película 
cinematográfic
a 
 
h 
Cinta de vídeo
h 
Cinta de vídeo  
i 
Video disco 
i 
Disco de 
vídeo 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
a 
8 mm 
estándar 
a 
Película de 8 
mm estándar 
 
b 
Super 8 
mm/single 8 
mm 
b 
Película de 
Super 8 
mm/single 8 
mm 
 
07 
Dimensiones 
c 
9,5 mm 
07 
Dimensiones 
c 
Película de 
9,5 mm 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
d 
16 mm 
d 
Película de 16 
mm 
 
e 
28 mm 
e 
Película de 28 
mm 
 
f 
35 mm 
f 
Película de 35 
mm 
 
g 
70 mm 
g 
Película de 70 
mm 
 
j 
5x5 cm 
j 
Diapositiva de 
2x2 pulg. Ó 
5x5 cm 
 
k 
6x6 cm 
k 
Diapositiva de 
2 ¼ pulg. X 2 ¼ 
pulg. Ó 6x6 cm 
 
s 
10x13 cm 
s 
Transparencia 
de 4x5 pulg. Ó 
10x13 cm 
 
t 
13x18 cm 
t 
Transparencia 
de 5x7 pulg. Ó 
13x18 cm 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
07 
Dimensiones 
 
v 
21x26 cm 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
07 
Dimensiones 
 
v 
Transparencia 
de 8x10 pulg. 
Ó 21x26 cm 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
w 
23x23 cm 
w 
Transparencia 
de 9x9 pulg. Ó 
23x23 cm 
 
x 
26x26 cm 
x 
Transparencia 
de 10x10 pulg. 
Ó 26x26 cm 
 
y 
18x18 cm 
y 
Transparencia 
de 7x7 pulg. 
O18x18 cm 
 
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
# 
Carece de 
soporte 
secundario 
# 
Carece de 
soporte 
secundario 
 
c 
Cartón 
c 
Cartón  
d 
Vidrio 
d 
Vidrio  
e 
Sintético 
e 
Sintético  
h 
Metal 
h 
Metal  
j 
Metal y vidrio 
j 
Metal y vidrio  
k 
Sintético y 
vidrio 
k 
Sintético y 
vidrio 
 
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
08 
Material del 
soporte 
secundario 
m 
Colección 
mixta 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
08 
Material del 
soporte 
secundario l 
m 
Colección 
mixta 
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
h 
Microforma 
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
h 
Microforma  
a 
Ficha de 
ventana 
a 
Tarjeta de 
apertura 
 
b 
Cartucho de 
microfilme 
b 
Cartucho de 
microfilme 
 
c 
Casete de 
microfilme 
c 
Casete de 
microfilme 
 
d 
Rollo de 
microfilme 
d 
Bobina de 
microfilme 
 
e 
Microficha 
e 
Microficha  
f 
Casete de 
microficha 
f 
Casete de 
microficha 
 
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
01 
Designación 
específica del 
material 
 
g 
Microopaco 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
01 
Designación 
específica del 
material 
 
g 
Microopaco  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
 
h 
Tira de 
microfilme 
 
 
j 
Rollo de 
microfilme 
 
   
   
u 
No 
especificado 
u 
No 
especificado 
 
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
02 
No definida  
02 
No definida 
# 
No definida El resultado es el mismo 
a 
Positiva 
a 
Positiva  
b 
Negativa 
b 
Negativa  
m 
Mixta 
m 
Mixta  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
03 
Polaridad 
| 
No se utiliza 
03 
Polaridad 
 
| 
No se utiliza  
a 
8 mm 
a 
8 mm  
d 
16 mm 
d 
16 mm  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
05 
Dimensiones 
f 
35 mm 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
05 
Dimensiones 
f 
35 mm  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
g 
70 mm 
g 
70 mm  
h 
105 mm 
h 
105 mm  
l 
8x13 cm 
l 
3x5 pulg. Ó 
8x13 cm 
 
m 
11x15 cm 
m 
4x6 pulg. Ó 
11x15 cm 
 
o 
16x23 cm 
o 
6x9 pulg. Ó 
16x23 cm 
 
p 
9x19 cm 
p 
3 ¼x7 3/8 pulg. 
O 9x19 cm 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
a 
Reducción 
baja 
a 
Reducción 
baja 
 
b 
Reducción 
normal 
b 
Reducción 
normal 
 
c 
Reducción 
alta 
c 
Reducción 
alta 
 
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
05 
Nivel de 
reducción 
d 
Reducción 
muy alta 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
05 
Nivel de 
reducción 
d 
Reducción 
muy alta 
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
e 
Reducción 
ultraalta 
e 
Reducción 
ultraalta 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
v 
Distintos 
índices de 
reducción 
v 
Distintos 
índices de 
reducción 
 
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
06-08 
Índice de la 
reducción 
 
06-08 
Índice de la 
reducción 
  
b 
Blanco y 
negro (o 
monocromo) 
b 
Blanco y 
negro 
Incluye también el 
monocromo 
c 
Polícromo 
c 
Polícromo  
m 
Mixto 
m 
Mixto  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
09 
Color 
| 
No se utiliza 
09 
Color 
| 
No se utiliza  
a 
Sales de plata
a 
Sales de plata  
b 
Diazo 
b 
Diazo  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
10 
Emulsión de la 
película 
c 
Vesicular 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
10 
Emulsión de la 
película 
c 
Vesicular  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
m 
Emulsión 
mixta 
m 
Emulsión 
mixta 
 
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
a 
Primera 
generación 
(máster) 
a 
Primera 
generación 
(máster) 
 
b 
Máster para 
duplicar 
b 
Máster para 
duplicar 
 
c 
Copia de uso 
c 
Copia de uso  
m 
Generación 
mixta 
m 
Generación 
mixta 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
11 
Generación 
| 
No se utiliza 
11 
Generación 
| 
No se utiliza  
a 
Base de 
seguridad 
indeterminada
a 
Base de 
seguridad sin 
determinar 
 
® 
12 
Base de la 
película 
c 
Base de 
seguridad de 
acetato 
indeterminado
general 
® 
12 
Base de la 
película 
c 
Base de 
seguridad de 
acetato sin 
determinar 
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
d 
Base de 
seguridad de 
diacetato 
d 
Base de 
seguridad de 
diacetato 
 
i 
Base de 
nitrato 
i 
Base de 
nitrato 
 
m 
Base mixta 
(nitrato y de 
seguridad) 
m 
Base mixta 
(nitrato y de 
seguridad) 
 
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
p 
Base de 
seguridad de 
poliéster 
p 
Base de 
seguridad de 
poliéster 
 
r 
Base de 
seguridad 
mixta 
r 
Base de 
seguridad 
mixta 
 
t 
Base de 
seguridad de 
triacetato 
t 
Base de 
seguridad de 
triacetato 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
12 
Base de la 
película 
| 
No se utiliza 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
12 
Base de la 
película 
| 
No se utiliza  
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
k 
Material 
gráfico no 
proyectable 
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
k 
Material 
gráfico no 
proyectable 
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
 
a 
Ficha de 
actividad 
 
c 
Collage 
c 
Collage  
d 
Dibujo 
d 
Dibujo  
e 
Pintura 
e 
Pintura  
f 
Reproducción 
fotomecánica 
f 
Reproducción 
fotomecánica 
 
g 
Negativo 
fotográfico 
g 
Negativo 
fotográfico 
 
h 
Positivo 
fotográfico 
h 
Positivo 
fotográfico 
 
i 
Imagen 
i 
Imagen  
j 
Estampa 
j 
Estampa  
 k Cartel  
l 
Dibujo técnico
l 
Dibujo técnico  
n 
Gráfico 
n 
Gráfico  
o 
Tarjeta 
didáctica 
o 
Ficha 
didáctica 
 
 p Postal  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
01 
Designación 
específica del 
material 
 
 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
01 
Designación 
específica del 
material 
 
q 
Icono  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
 r Radiografía  
 
s 
Lámina 
didáctica 
 
u 
No 
especificado 
u 
No 
especificado 
 
 
v 
Fotografía 
(no se 
especifica 
tipo) 
 
z 
Otro 
z 
Otro  
01 
Designación 
específica del 
material 
| 
No se utiliza 
01 
Designación 
específica del 
material 
| 
No se utiliza  
02 
No definida  
02 
No definida 
# 
No definida El resultado es el mismo 
a 
Monocromo 
a 
Monocromo  
b 
Blanco y 
negro 
b 
Blanco y 
negro 
 
c 
Polícromo 
c 
Polícromo  
h 
Coloreado a 
mano 
h 
Coloreado a 
mano 
 
m 
Mixto 
m 
Mixto  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
03 
Color 
z 
Otro 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
03 
Color 
z 
Otro  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
a 
Lienzo 
a 
Lienzo  
b 
Cartulina 
b 
Cartulina  
04 
Material del 
soporte 
primario c 
Cartulina/cartó
n para ilustrar 
04 
Material del 
soporte 
primario c 
Cartulina/cartó
n para ilustrar 
 
d 
Vidrio 
d 
Vidrio  
e 
Sintético 
e 
Sintético  
f 
Piel 
f 
Piel  
g 
Textil 
g 
Textil  
h 
Metal 
h 
Metal  
 i Plástico  
 l Vinilo  
m 
Colección 
mixta 
m 
Colección 
mixta 
 
 n Vitela  
o 
Papel 
o 
Papel  
p 
Yeso 
p 
Yeso  
q 
Cartón duro 
q 
Cartón duro  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
04 
Material del 
soporte 
primario 
r 
Porcelana 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
04 
Material del 
soporte 
primario 
r 
Porcelana  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
s 
Piedra 
s 
Piedra  
t 
Madera 
t 
Madera  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
 v Cuero  
 w Pergamino  
z 
Otro 
z 
Otro  
04 
Material del 
soporte 
primario 
| 
No se utiliza 
04 
Material del 
soporte 
primario 
| 
No se utiliza  
# 
Carece de 
soporte 
secundario 
# 
Carece de 
soporte 
secundario 
 
a 
Lienzo 
a 
Lienzo  
b 
Cartulina 
b 
Cartulina  
c 
Cartulina/cartó
n para ilustrar 
c 
Cartulina/cartó
n para ilustrar 
 
d 
Vidrio 
d 
Vidrio  
e 
Sintético 
e 
Sintético  
f 
Piel 
f 
Piel  
g 
Textil 
g 
Textil  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
05 
Material del 
soporte 
secundario 
h 
Metal 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
05 
Material del 
soporte 
secundario 
h 
Metal  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
 I Plástico  
 l Vinilo  
m 
Colección 
mixta 
m 
Colección 
mixta 
 
 n Vitela  
o 
Papel 
o 
Papel  
p 
Yeso 
p 
Yeso  
q 
Cartón duro 
q 
Cartón duro  
r 
Porcelana 
r 
Porcelana  
s 
Piedra 
s 
Piedra  
t 
Madera 
t 
Madera  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
 v Cuero  
 w Pergamino  
z 
Otro 
z 
Otro  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
05 
Material del 
soporte 
secundario 
| 
No se utiliza 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
informació
n general 
® 
05 
Material del 
soporte 
secundario 
| 
No se utiliza  
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
m 
Película 
cinematográfi
ca 
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
m 
Película 
cinematográfi
ca 
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
c 
Cartucho de 
película 
c 
Cartucho de 
película 
 
f 
Casete de 
película 
f 
Casete de 
película 
 
 
o 
Rollo de 
película 
 
r 
Rollo de 
película 
r 
Bobina de 
película 
 
u 
No 
especificado 
u 
No 
especificado 
 
z 
Otro 
z 
Otro  
01 
Designación 
específica del 
material 
| 
No se utiliza 
01 
Designación 
específica del 
material 
| 
No se utiliza  
02 
No definida  
02 
No definida 
# 
No definida El resultado es el mismo 
b 
Blanco y 
negro 
b 
Blanco y 
negro 
 
c 
Polícromo 
c 
Polícromo  
h 
Coloreado a 
mano 
h 
Coloreado a 
mano 
 
m 
Mixto 
m 
Mixto  
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
03 
Color 
u 
Desconocido 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
03 
Color 
u 
Desconocido  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
a 
Banda de 
sonido 
normalizada 
(fotograma 
reducido) 
a 
Banda de 
sonido 
normalizada 
(fotograma 
reducido) 
 
b 
No anamórfico 
(pantalla 
ancha) 
b 
No anamórfico 
(pantalla 
ancha) 
 
c 
3D 
c 
3D  
d 
Anamórfico 
(pantalla 
ancha) 
d 
Anamórfico 
(pantalla 
ancha) 
 
e 
Otros 
formatos de 
pantalla ancha
e 
Otros 
formatos de 
pantalla ancha
 
f 
Banda muda 
normalizada 
(fotograma 
completo) 
f 
Banda muda 
normalizada 
(fotograma 
completo) 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
04 
Formato de 
presentación 
de las películas 
cinematográfic
as 
| 
No se utiliza 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
04 
Formato de 
presentación 
de las películas 
cinematográfic
as 
| 
No se utiliza  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
# 
Sin sonido 
(muda) 
# 
Sin sonido 
(muda) 
 
a 
Sonido 
incorporado 
a 
Sonido 
incorporado 
 
b 
Sonido 
separado 
b 
Sonido 
separado 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
05 
Sonido 
incorporado o 
separado 
| 
No se utiliza 
05 
Sonido 
incorporado o 
separado 
| 
No se utiliza  
# 
Sin sonido 
(muda) 
# 
Sin sonido 
(muda) 
 
a 
Banda sonora 
óptica en 
película 
cinematográfic
a 
a 
Banda sonora 
óptica en 
película 
cinematográfic
a 
 
06 
Medio sonoro 
b 
Banda sonora 
magnética en 
película 
cinematográfic
a 
06 
Medio sonoro 
b 
Banda sonora 
magnética en 
película 
cinematográfic
a 
 
c 
Cinta sonora 
magnética en 
cartucho 
c 
Cinta de audio 
magnética en 
cartucho 
 
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
06 
Medio sonoro 
d 
Disco de 
sonido 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
06 
Medio sonoro 
d 
Disco de 
sonido 
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
e 
Cinta sonora 
magnética en 
rollo 
e 
Cinta de audio 
magnética en 
bobina 
 
f 
Cinta sonora 
magnética en 
casete 
f 
Cinta de audio 
magnética en 
casete 
 
g 
Banda sonora 
óptica y 
magnética en 
película 
cinematográfic
a 
g 
Banda sonora 
óptica y 
magnética en 
película 
cinematográfic
a 
 
h 
Cinta de vídeo
h 
Cinta de vídeo  
i 
Videodisco 
i 
Disco de 
vídeo 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
a 
8 mm 
estándar 
a 
8 mm 
estándar 
 
b 
Super 8 
mm/single 
8mm 
b 
Super 8 
mm/single 
8mm 
 
07 
Dimensiones 
c 
9,5 mm 
® 
07 
Dimensione 
c 
9,5 mm  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
d 
16 mm 
d 
16 mm  
e 
28 mm 
e 
28 mm  
f 
35 mm 
f 
35 mm  
g 
70 mm 
g 
70 mm  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  07 
Dimensiones 
| 
No se utiliza 
07 
Dimensiones 
| 
No se utiliza  
k 
Mixto 
k 
Mixto  
m 
Monoaural 
m 
Monoaural  
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
q 
Cuadrafónico, 
multicanal o 
circular 
q 
Cuadrafónico, 
multicanal o 
envolvente 
 
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
08 
Configuración 
de los canales 
de 
reproducción 
del sonido 
s 
Estereofónico 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
08 
Configuración 
de los canales 
de 
reproducción 
del sonido 
s 
Estereofónico  
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u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
a 
Copia de 
trabajo 
a 
Copia de 
trabajo 
 
b 
Descartes 
b 
Descartes  
c 
Tomas 
defectuosas 
c 
Tomas 
defectuosas 
 
d 
Copión 
d 
Copión  
e 
Bandas de 
mezclas 
e 
Bandas de 
mezclas 
 
09 
Elementos de 
producción 
f 
Rótulos 
separados de 
la película 
09 
Elementos de 
producción 
f 
Bandas de 
títulos/Rollos 
de intertítulos 
 
g 
Rollos de 
producción 
g 
Rollos de 
producción 
 
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
z 
Otro 
z 
Otro  
09 
Elementos de 
producción 
| 
No se utiliza 
09 
Elementos de 
producción 
| 
No se utiliza  
a 
Positiva 
a 
Positiva  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
10 
Polaridad 
b 
Negativa 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
10 
Polaridad 
b 
Negativa  
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n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
d 
Duplicado 
d 
Duplicado  
e 
Máster 
e 
Máster  
o 
Original 
o 
Original  
r 
Copia de 
visionado 
r 
Copia de 
visionado 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
11 
Generación 
| 
No se utiliza 
11 
Generación 
| 
No se utiliza  
a 
Base de 
seguridad 
indeterminada
a 
Base de 
seguridad 
indeterminad 
 
c 
Base de 
seguridad de 
acetato 
indeterminada
c 
Base de 
seguridad de 
acetato 
indeterminada
 
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
12 
Base de la 
película 
cinematográfic
a 
d 
Base de 
seguridad de 
diacetato 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
12 
Base de la 
película 
cinematográfic
a 
d 
Base de 
seguridad de 
diacetato 
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i 
Base de 
nitrato 
i 
Base de 
nitrato 
 
m 
Base mixta 
(nitrato y de 
seguridad) 
m 
Base mixta 
(nitrato y de 
seguridad) 
 
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
p 
Base de 
seguridad de 
poliéster 
p 
Base de 
seguridad de 
poliéster 
 
r 
Base de 
seguridad 
mixta 
r 
Base de 
seguridad 
mixta 
 
t 
Base de 
seguridad de 
triacetato 
t 
Base de 
seguridad de 
triacetato 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
a 
Tres capas de 
color 
a 
Tres capas de 
color 
 
b 
Dos colores, 
banda sencilla
b 
Dos colores, 
banda sencilla
 
13 
Clases 
específicas de 
color 
c 
Dos colores 
sin determinar
13 
Clases 
específicas de 
color 
c 
Dos colores 
sin determinar
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d 
Tres colores 
sin determinar
d 
Tres colores 
sin determinar
 
e 
Tres bandas 
de color 
e 
Tres bandas 
de color 
 
f 
Dos bandas 
de color 
f 
Dos bandas 
de color 
 
g 
Banda roja 
g 
Banda roja  
h 
Banda azul o 
verde 
h 
Banda azul o 
verde 
 
i 
Banda de cián
i 
Banda de cián  
j 
Banda 
magenta 
j 
Banda 
magenta 
 
k 
Banda 
amarilla 
k 
Banda 
amarilla 
 
I 
SEN 2 
I 
SEN 2  
m 
SEN 3 
m 
SEN 3  
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
p 
Virado en 
sepia 
p 
Virado en 
sepia 
 
q 
Otros virados 
q 
Otros virados  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
13 
Clases 
específicas de 
color 
r 
Tintes 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
13 
Clases 
específicas de 
color 
r 
Tintes  
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s 
Teñido y 
virado 
s 
Teñido y 
virado 
 
t 
Color 
estarcido 
t 
Color 
estarcido 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
v 
Coloreado a 
mano 
v 
Coloreado a 
mano 
 
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
a 
Copias por 
transferencia 
del colorante 
embebido 
a 
Copias por 
transferencia 
del colorante 
embebido 
 
b 
Base con tres 
capas 
b 
Base con tres 
capas 
 
c 
Base con tres 
capas con 
decoloración 
baja 
c 
Base con tres 
capas con 
decoloración 
baja 
 
d 
Base doble 
d 
Base doble  
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
14 
Tipo de color 
de la base o de 
la copia 
z 
Otro 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
14 
Tipo de color 
de la base o de 
la copia 
z 
Otro  
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| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
a 
Ninguno 
a 
Aparentement
e ninguno 
 
b 
Nitrato-olor 
sospechoso 
b 
Nitrato-olor 
sospechoso 
 
c 
Nitrato-olor 
acre 
c 
Nitrato-olor 
acre 
 
d 
Nitrato-
parduzco, 
decolorado, 
polvoriento 
d 
Nitrato-
parduzco, 
decolorado, 
polvoriento 
 
e 
Nitrato-
pegajoso 
e 
Nitrato-
pegajoso 
 
f 
Nitrato-
espumoso con 
burbujas 
f 
Nitrato-
espumoso con 
burbujas 
 
g 
Nitrato-
coagulado 
g 
Nitrato-
coagulado 
 
h 
Nitrato-polvo 
h 
Nitrato-polvo  
15 
Grado de 
deterioro 
k 
No nitrato-
deterioro 
detectable 
(olor a 
diacetato) 
 
15 
Grado de 
deterioro 
k 
No nitrato-
deterioro 
detectable 
(olor a 
diacetato) 
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l 
No nitrato-
deterioro 
avanzado 
l 
No nitrato-
deterioro 
avanzado 
 
m 
No nitrato-
deterioro total 
m 
No nitrato-
deterioro total
 
15 
Grado de 
deterioro 
| 
No se utiliza 
15 
Grado de 
deterioro 
| 
No se utiliza  
c 
Completa 
c 
Completa  
i 
Incompleta 
i 
Incompleta  
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
16 
Integridad 
| 
No se utiliza 
16 
Integridad 
| 
No se utiliza  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
17-22 
Fecha de 
inspección de 
la película 
| 
No se utiliza 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
17-22 
Fecha de 
inspección de 
la película 
| 
No se utiliza  
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
o 
Kit 
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
o 
Kit  
u 
No 
especificado 
u 
No 
especificado 
 
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
01 
Designación 
específica del 
material | 
No se utiliza 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
01 
Designación 
específica del 
material | 
No se utiliza  
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007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material   
q 
Música 
anotada 
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material   
q 
Música 
notada 
 
u 
No 
especificado 
u 
No 
especificado 
 
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
01 
Designación 
específica del 
material | 
No se utiliza 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
01 
Designación 
específica del 
material | 
No se utiliza  
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material   
r 
Imagen de 
teledetección
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material   
r 
Imagen de 
teledetección
 
u 
No 
especificado 
u 
No 
especificado 
 
 
01 
Designación 
específica del 
material 
| 
No se utiliza 
01 
Designación 
específica del 
material | No se utiliza  
02 
No definida  
02 
No definida 
# 
No definida El resultado es el mismo 
a 
Superficie 
a 
Superficie  
b 
Aerotransport
ado 
b 
Aerotransport
ado 
 
c 
Transportado 
en nave 
especial o 
satélite 
c 
Transportado 
en nave 
especial o 
satélite 
 
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
03 
Altitud del 
sensor 
u 
Desconocido 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
® 03 
Altitud del 
sensor 
u 
Desconocido  
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z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
a 
Oblicuo bajo 
a 
Oblicuo bajo  
b 
Oblicuo alto 
b 
Oblicuo alto  
c 
Vertical 
c 
Vertical  
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
04 
Posición del 
sensor 
| 
No se utiliza 
04 
Posición del 
sensor 
| 
No se utiliza  
0 
0-9 % 
0 
0-9 %  
1 
10-19 % 
1 
10-19 %  
2 
20-29 % 
2 
20-29 %  
3 
30-39% 
3 
30-39%  
4 
40-49 % 
4 
40-49 %  
5 
50-59 % 
5 
50-59 %  
6 
60-69 % 
6 
60-69 %  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
05 
Grado de 
nubosidad 
7 
70-79 % 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
05 
Grado de 
nubosidad 
7 
70-79 %  
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8 
80-89 % 
8 
80-89 %  
9 
90-100% 
9 
90-100%  
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
a 
Globo 
a 
Globo  
b 
Avión-Baja 
altitud 
Avión-Baja 
altitud  
c 
Avión-Altitud 
media 
c 
Avión-Altitud 
media 
 
d 
Avión-Altitud 
alta 
d 
Avión-Altitud 
alta 
 
06 
Tipo de 
construcción 
de la 
plataforma 
e 
Astronave 
tripulada 
06 
Tipo de 
construcción 
de la 
plataforma 
e 
Astronave 
tripulada 
 
f 
Astronave no 
tripulada 
f 
Astronave no 
tripulada 
 
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
06 
Tipo de 
construcción 
de la 
plataforma 
g 
Dispositivo de 
teledetección 
terrestre 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
06 
Tipo de 
construcción 
de la 
plataforma 
g 
Dispositivo de 
teledetección 
terrestre 
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h 
Dispositivo de 
teledetección 
en superficie 
marina 
h 
Dispositivo de 
teledetección 
en superficie 
acuática 
 
i 
Dispositivo de 
teledetección 
sumergible 
i 
Dispositivo de 
teledetección 
sumergible 
 
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
a 
Meteorológica
a 
Meteorológica  
b 
Observación 
de superficie 
b 
Observación 
de superficie 
 
c 
Observación 
del espacio 
c 
Observación 
del espacio 
 
m 
Uso 
combinado 
m 
Uso 
combinado 
 
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
07 
Categoría de 
uso de la 
plataforma 
z 
Otro 
® 
07 
Categoría de 
uso de la 
plataforma 
z 
Otro  
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| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
a 
Activo 
a 
Activo  
b 
Pasivo 
b 
Pasivo  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
08 
Tipo de sensor 
| 
No se utiliza 
08 
Tipo de sensor 
| 
No se utiliza  
aa 
Luz visible 
aa 
Luz visible  
da 
Infrarrojo 
próximo 
da 
Infrarrojo 
próximo 
 
db 
Infrarrojo 
medio 
db 
Infrarrojo 
medio 
 
dc 
Infrarrojo 
lejano 
dc 
Infrarrojo 
lejano 
 
dd 
Infrarrojo 
térmico 
dd 
Infrarrojo 
térmico 
 
de 
Infrarrojo de 
onda corta 
de 
Infrarrojo de 
onda corta 
(SWIR) 
 
df 
Infrarrojo 
reflectivo 
df 
Infrarrojo 
reflectante 
 
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
09-10 
Tipo de datos 
dv 
Combinacione
s 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
09-10 
Tipo de datos 
dv 
Combinacione
s 
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dz 
Otro 
dz 
Otros datos de 
infrarrojo 
 
ga 
Radar lateral 
aerotransporta
do (SLAR) 
ga 
Radar lateral 
aerotransporta
do (SLAR) 
 
gb 
Radar de 
aperture 
sintética 
(SAR)-
Monofrecuenci
a 
gb 
Radar de 
aperture 
sintética 
(SAR)-
Monofrecuenci
a 
 
gc 
SAR- 
Multifrecuenci
a (multicanal) 
gc 
SAR- 
Multifrecuenci
a (multicanal) 
 
gd 
SAR-
Polarización 
de semejanza
gd 
SAR-
Polarización 
similar 
 
ge 
SAR-
Polarización 
de cruce 
ge 
SAR-
Polarización 
cruzada 
 
gf 
SAR 
informétrico 
gf 
SAR 
interferométric
o 
 
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
09-10 
Tipo de datos 
gg 
SAR-
Polarimétrico 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
® 
09-10 
Tipo de datos 
gg 
SAR-
Polarimétrico 
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gu 
Topografía de 
microonda 
pasiva 
gu 
Representació
n de 
microonda 
pasiva 
 
gz 
Otro 
gz 
  
ja 
Ultravioleta 
lejano 
ja 
Ultravioleta 
lejano 
 
jb 
Ultravioleta 
medio 
jb 
Ultravioleta 
medio 
 
jc 
Ultravioleta 
próximo 
jc 
Ultravioleta 
próximo 
 
jv 
Combinacione
s del 
ultravioleta 
jv 
Combinacione
s del 
ultravioleta 
 
jz 
Otro 
jz 
Otros datos de 
ultravioleta 
 
ma 
Multibanda, 
multidatos 
ma 
Multiespectral 
multidatos 
 
mb 
Multitemporal 
mb 
Multitemporal  
mm 
Combinación 
de varios tipos 
de datos 
mm 
Combinación 
de varios tipos 
de datos 
 
pa 
Sonar-
profundidad 
del agua 
pa 
Sonar-
profundidad 
del agua 
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pb 
Sonar-imagen 
de topografía 
del fondo, 
barrido lateral 
pb 
Sonar-imagen 
de topografía 
del fondo, 
barrido lateral 
 
pc 
Sonar-
topografía del 
fondo, 
próximo a la 
superficie 
Sonar-
topografía del 
fondo, próximo 
a la superficie 
 
pd 
Sonart-
topografía del 
fondo, 
próximo al 
fondo 
pd 
Sonart-
topografía del 
fondo, próximo 
al fondo 
 
pe 
Topografías 
sísmicas 
pe 
Mediciones 
sísmicas 
 
pz 
Otro 
pz 
Otros datos 
acústicos 
 
ra 
Anomalías de 
la gravedad 
(general) 
ra 
Anomalías de 
la gravedad 
(general) 
 
rb 
Reducción al 
aire libre 
rb 
Reducción al 
aire libre 
 
rc 
Anomalía de 
Bouger 
rc 
Anomalía de 
Bouger 
 
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
09-10 
Tipo de datos 
rd 
Anomalía 
isostática 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
09-10 
Tipo de datos 
rd 
Anomalía 
isostática 
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
sa 
Campo 
magnético 
sa 
Campo 
magnético 
 
ta 
Levantamiento
s 
radiométricos 
ta 
Mediciones 
radiométricas 
 
nn nn  
uu uu Desconocido  
zz zz Otro  
|| || No se utiliza  
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
s 
Grabación 
sonora 
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
s 
Grabación 
sonora 
 
d 
Disco 
d 
Disco  
e 
Cilindro 
e 
Cilindro  
g 
Cartucho g  
i 
Banda sonora 
de película 
i 
Banda sonora 
de película 
 
q 
Rollo 
q 
Rollo  
s 
Casete 
s 
Casete  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
01 
Designación 
específica del 
material 
t 
Carrete de 
cinta 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
01 
Designación 
específica del 
material 
t 
Bobina de 
cinta 
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
u 
No 
especificado 
u 
No 
especificado 
 
w 
Bobina de hilo 
magnético 
w 
Hilo 
magnético 
 
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
02 
No definida  
02 
No definida 
# 
No definida El resultado es el mismo 
a 
16 rpm 
a 
16 rpm  
b 
33 1/3 rpm 
b 
33 1/3 rpm  
c 
45 rpm 
c 
45 rpm  
d 
78 rpm 
d 
78 rpm  
03 
Velocidad 
e 
8 rpm 
03 
Velocidad 
e 
8 rpm  
f 
1,4 m/s 
f 
1,4 m/s  
h 
120 rpm 
h 
120 rpm  
i 
160 rpm 
i 
160 rpm  
k 
2,38 cm/s 
k 
2,38 cm/s  
l 
4,75 cm/s 
l 
4,75 cm/s  
m 
9,5 cm/s 
m 
9,5 cm/s  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
03 
Velocidad 
o 
19 cm/s 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
03 
Velocidad 
o 
19 cm/s  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
p 
38 cm/s 
p 
38 cm/s  
r 
76 cm/s 
r 
76 cm/s  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
m m  
q q  
s s  
u u  
z z  
04 
Configuración 
de los canales 
de 
reproducción 
del sonido 
| 
04 
Configuración 
de los canales 
de 
reproducción 
del sonido 
|  
m 
Microsurco/sur
co fino 
m 
Microsurco/sur
co fino 
 
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
s 
Surco 
ancho/surco 
estándar 
s 
Surco 
ancho/surco 
estándar 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
05 
Ancho del 
surco/ 
Dimensión del 
surco 
| 
No se utiliza 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
05 
Ancho del 
surco/ 
Dimensión del 
surco 
| 
No se utiliza  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
a 
7,5 cm 
a 
3 pulg. (7,5 
cm) 
 
b 
12,5 cm 
b 
5 pulg. (12,5 
cm) 
 
c 
17,5 cm 
c 
7 pulg. (17,5 
cm) 
 
d 
25 cm 
d 
10 pulg. (25 
cm) 
 
e 
30 cm 
e 
12 pulg. (30 
cm) 
 
f 
40 cm 
f 
16 pulg. (40 
cm) 
 
g 
12 cm 
g 
4 ¾ pulg. (40 
cm) 
 
j 
10,2 cmx10 
cm 
 
J 
3 7/8 x 21/2  
pulg. (10,2 
cmx6,4 cm) 
 
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
o 
13,5 cm x 10 
cm 
o 
51/4 x 37/8 
pulg. (10,2 cm 
x 6,4 cm) 
 
06 
Dimensiones 
s 
7 cm x 10 cm 
06 
Dimensiones 
s 
23/4 pulg x 4 
pulg. (7 cm x 
10 cm) 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
l 
3,1 mm 
l 
1/8 pulg. (3,1 
mm) 
 
m 
6,3 mm 
m 
¼ pulg. (6,3 
mm) 
 
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
o 
12 mm 
o 
½ pulg. (12 
mm) 
 
p 
25 mm 
p 
1 pulg. (25 
mm) 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
07 
Ancho de la 
cinta 
| 
No se utiliza 
07 
Ancho de la 
cinta 
| 
No se utiliza  
a 
1 pista 
a 
1 pista  
b 
2 pistas 
b 
2 pistas  
c 
4 pistas 
b 
2 pistas  
d 
8 pistas 
d 
8 pistas  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
08 
Configuración 
de la cinta 
e 
12 pistas 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
08 
Configuración 
de la cinta 
e 
12 pistas  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
f 
16 pistas 
f 
16 pistas  
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
a 
Cinta maestra
a 
Cinta maestra  
b 
Duplicado de 
la cinta 
maestra 
b 
Duplicado de 
la cinta 
maestra 
 
d 
Disco maestro 
(negativo) 
d 
Disco maestro 
(negativo) 
 
i 
Grabación en 
directo o 
instantánea 
i 
Grabación en 
directo 
 
m 
Producción 
masiva 
m 
Producción en 
serie 
 
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
r 
Matriz 
(positivo) 
r 
Matriz 
(positivo) 
 
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
09 
Tipo de disco, 
cilindro o cinta 
s 
Molde 
(negativo) 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
09 
Tipo de disco, 
cilindro o cinta 
s 
Molde 
(negativo) 
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
t 
Copia de 
prueba 
t 
Copia de 
prueba 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
a 
Laca 
a 
Revestimiento 
de laca 
Renombrado en 2002 
 
b 
Nitrato de 
celulosa 
 
 
c 
Cinta de 
acetato con 
oxido de 
hierro 
 
 
g 
Vidrio con 
laca 
 
 
i 
Aluminio con 
laca 
 
10 
Tipo de 
material 
l 
Metal 
10 
Tipo de 
material 
l 
Metal  
m 
Metal y 
plástico 
m  
n 
No aplicable  Obsoleto en 2002 
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
10 
Tipo de 
material 
p 
Plástico 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
10 
Tipo de 
material 
p 
Plástico  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
 
r 
Papel con 
laca o con 
oxido ferroso
 
s 
 s  
w 
Cera 
w 
Cera  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
h 
Grabación 
vertical 
h 
Corte vertical  
 
l 
Grabación 
lateral o 
combinada 
l 
Corte lateral o 
combinado 
 
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
11 
Tipo de 
grabación 
| 
No se utiliza 
11 
Tipo de 
grabación 
| 
No se utiliza  
a a  
b b  
12 
Características 
especiales de 
reproducción 
del sonido c 
(R) 
12 
Características 
especiales de 
reproducción 
del sonido c  
007 
Campo fijo de 
12 
Características 
d 
Dbx 
007 
Campo fijo 
12 
Características 
d 
Dbx  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
e 
Grabación 
digital 
e 
Grabación 
digital 
 
f 
Dolby-A 
f 
Dolby-A  
g 
Dolby-C 
g 
Dolby-C  
h 
CX 
h 
CX  
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
especiales de 
reproducción 
del sonido 
| 
No se utiliza 
especiales de 
reproducción 
del sonido 
| 
No se utiliza  
a 
Almacenamie
nto directo, 
captación 
acústica 
a 
Captación 
acústica, 
almacenamien
to directo 
 
b 
Almacenamie
nto directo, 
captación no 
acústica 
b 
Captación no 
acústica, 
almacenamien
to directo 
 
 
d 
Almacenamie
nto digital 
d 
Almacenamie
nto digital 
 
e 
Almacenamie
nto eléctrico 
analógico 
e 
Almacenamie
nto eléctrico 
analógico 
 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
13 
Técnica de 
captación y de 
almacena-
miento del 
sonido 
u 
Desconocido 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
13 
Técnica de 
captación y de 
almacena-
miento del 
sonido 
u 
Desconocido  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
t 
Texto 
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
t 
Texto  
a 
Caracteres 
normales 
a 
Caracteres 
normales 
 
b 
Caracteres 
grandes 
b 
Caracteres 
grandes 
 
c 
Braille 
c 
Braille  
d 
Hojas sueltas 
d 
Hojas sueltas  
u 
No 
especificado 
u 
No 
especificado 
 
z 
Otro 
z 
Otro  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
01 
Designación 
específica del 
material 
| 
No se utiliza 
01 
Designació
n específica 
del material
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
| 
No se utiliza  
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
v 
Videograbaci
ón 
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
v 
Videograbaci
ón 
 
v 
Videograbaci
ón 
v 
Videograbaci
ón 
 
c 
Cartucho de 
vídeo 
c 
Cartucho de 
vídeo 
 
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
01 
Designación 
específica del 
material 
d 
Videodisco 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
01 
Designación 
específica del 
material 
d 
Videodisco  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
f 
Videocasete 
f 
Videocasete  
r 
Carrete de 
vídeo 
r 
Bobina de 
vídeo 
 
u 
No 
especificado 
u 
No 
especificado 
 
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
02 
No definida  
02 
No definida 
# 
No definida El resultado es el mismo 
a 
Monocromo 
a 
Monocromo  
b 
Blanco y 
negro 
b 
Blanco y 
negro 
 
c 
Polícromo 
c 
Polícromo  
m 
Mixto 
m 
Mixto  
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
03 
Color 
| 
No se utiliza 
03 
Color 
| 
No se utiliza  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
a 
Beta 
(videocasete, 
½ 
pulgada=12,5
mm) 
a 
Beta 
(videocasete, 
½ 
pulgada=12,5
mm) 
 
b 
VHS 
(videocasete, 
¾ 
pulgada=12,5 
mm) 
b 
VHS 
(videocasete, 
¾ 
pulgada=12,5 
mm) 
 
c 
U-matic 
(videocasete, 
¾ 
pulgada=18,7
mm) 
c 
U-matic 
(videocasete, 
¾ 
pulgada=18,7
mm) 
 
d 
EIAJ (carrete, 
1 pulgada=25 
mm) 
d 
EIAJ (bobina, 
1 pulgada=25 
mm) 
 
e 
Tipo C 
(carrete, 1 
pulgada=25 
mm) 
e 
Tipo C 
(bobina, 1 
pulgada=25 
mm) 
 
f 
Cuadruplex  
(carrete, 1ó 2 
pulgadas=25 ó 
50 mm) 
f 
Cuadruplex  
(rollo, 1ó 2 
pulgadas=25 ó 
50 mm) 
 
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
04 
Formato de la 
video-
grabación 
g 
Videodisco 
óptico por 
reflexión de 
láser 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
04 
Formato de la 
video-
grabación 
g 
Laserdisc  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
h 
Videodisco 
CED (disco 
electrónico de 
capacidad) 
h 
Videodisco 
CED (disco 
electrónico de 
capacidad) 
 
i 
Betacam 
(videocasete, 
½ 
pulgada=12,5 
mm) 
i 
Betacam 
(videocasete, 
½ 
pulgada=12,5 
mm) 
 
j 
Betacam SP 
(videocasete 
½ 
pulgada=12,5
mm) 
j 
Betacam SP 
(videocasete 
½ 
pulgada=12,5
mm) 
 
k 
Super-VHS 
(videocasete, 
½ 
pulgada=12,5 
mm) 
k 
Super-VHS 
(videocasete, 
½ 
pulgada=12,5 
mm) 
 
m 
M-II 
(videocasete, 
½ 
pulgada=12,5 
mm) 
m 
M-II 
(videocasete, 
½ 
pulgada=12,5 
mm) 
 
o 
D-2 
(videocasete, 
¾ 
pulgada=18,7 
mm) 
o 
D-2 
(videocasete, 
¾ 
pulgada=18,7 
mm) 
 
p 
8 mm 
p 
8 mm  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
q 
Hi-8 mm 
q 
Hi-8 mm  
 
s 
Disco Blu-
Ray 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
 v DVD  
z 
Otro 
z 
Otro  
04 
Formato de la 
video-
grabación | 
No se utiliza 
04 
Formato de la 
video-
grabación | 
No se utiliza  
# 
Sin sonido 
(mudo) 
# 
Sin sonido 
(mudo) 
 
a 
Sonido 
incorporado 
a 
Sonido 
incorporado 
en el medio 
 
b 
Sonido 
separado 
b 
Sonido 
separado del 
medio 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
05 
Sonido 
incorporado o 
separado 
| 
No se utiliza 
05 
Sonido 
incorporado o 
separado 
| 
No se utiliza  
# 
Sin sonido 
(mudo) 
# 
Sin sonido 
(mudo) 
 
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
06 
Medio sonoro 
a 
Banda sonora 
óptica en 
película 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
06 
Medio sonoro 
a 
Banda sonora 
óptica en 
película 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
b 
Banda sonora 
magnética en 
película 
b 
Banda sonora 
magnética en 
película 
 
c 
Cinta sonora 
magnética en 
cartucho 
c 
Cinta sonora 
magnética en 
bobina 
 
d 
Cinta sonora 
magnética en 
casete 
d 
Cinta sonora 
magnética en 
casete 
 
e 
Banda sonora 
óptica y 
magnética en 
película 
e 
Banda sonora 
óptica y 
magnética en 
película 
 
f 
Cinta sonora 
magnética en 
casete 
f 
Cinta sonora 
magnética en 
casete 
 
g 
Banda sonora 
óptica y 
magnética en 
película 
g 
Banda sonora 
óptica y 
magnética en 
película 
 
h 
Cinta de vídeo
h 
Cinta de vídeo  
i 
Videodisco 
i 
Videodisco  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
06 
Medio sonoro | 
No se utiliza 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
06 
Medio sonoro | 
No se utiliza  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
a 
8 mm 
a 
8 mm  
m 
¼ pulg. (6,2 
mm) 
m 
¼ pulg. (6,2 
mm) 
 
o 
½ pulg. (12,5 
mm) 
o 
½ pulg. (12,5 
mm) 
 
p 
1 pulg. (25 
mm) 
p 
1 pulg. (25 
mm) 
 
q 
2 pulg. (50 
mm) 
q 
2 pulg. (50 
mm) 
 
r 
¾ pulg. (18,7 
mm) 
r 
¾ pulg. (18,7 
mm) 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
07 
Dimensiones 
| 
No se utiliza 
 
 
 
 
 
 
07 
Dimensiones 
| 
No se utiliza  
k 
Mixto 
k 
Mixto  
m 
Monoaural 
m 
Monoaural  
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
q 
Cuadrafónico, 
multicanal o 
circular 
q 
Cuadrafónico, 
multicanal o 
circular 
 
información 
general 
(R) 
08 
Configuración 
de los canales 
de 
reproducción 
del sonido 
s 
Estereofónico 
física-
información 
general 
(R) 
08 
Configuración 
de los canales 
de 
reproducción 
del sonido 
s 
Estereofónico  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
z 
No 
especificado 
007 
Nombre de 
campo 
00 
Clase de 
material 
z 
No 
especificado 
 
m 
Múltiples 
formatos 
físicos 
m 
Múltiples 
formatos 
físicos 
 
u 
Formato físico 
no 
especificado 
u 
Formato físico 
no 
especificado 
 
z 
Otro 
z 
Otro  
007 
Campo fijo de 
descripción 
física-
información 
general 
(R) 
01 
Designación 
específica del 
material 
| 
No se utiliza 
007 
Campo fijo 
de 
descripción 
física-
informació
n general 
(R) 
01 
Designación 
específica del 
material 
| 
No se utiliza  
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 IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
00-05 
Fecha de 
entrada en 
el fichero 
 
00-05 
Fecha de 
entrada en 
el fichero 
  
b 
No consta inf.; incluye 
fechas a.C. 
b 
No consta inf.; incluye 
fechas a.C. 
 
c 
Recurso continuado con 
publicación en curso 
c 
Recurso continuado con 
publicación en curso 
 
d 
Publicación cerrada 
d 
Publicación cerrada  
e 
Fecha detallada 
e 
Fecha detallada  
i 
Fechas comprendidas en 
una col. 
i 
Fechas comprendidas en 
una colección 
 
k 
Años predominantes en 
una colección 
k 
Rango de años del  grueso 
de la colección 
 
m 
Fechas múltiples 
m 
Fechas múltiples  
008 
Códigos de 
información 
de longitud 
fija- Todos 
los 
materiales 
06 
Tipo de 
fecha/estado 
de la 
publicación 
n 
Fecha desconocida 
008 
Códigos de 
información 
de longitud 
fija- Todos 
los 
materiales 
06 
Tipo de 
fecha/estado 
de la 
publicación 
n 
Fecha desconocida  
 Posiciones 18-34: véase cada una de las secciones separadas para estos elementos = 18-34 Material specific coded elements 
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OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación Nombre ETIQUETA Codificación posiciones 
p 
Fechas de 
distribución/estreno/edición 
y de sesión de 
producción/grabación 
cuando difiere 
p 
Fechas de 
distribución/estreno/edición 
y de sesión de 
producción/grabación 
cuando difiere 
 
q 
Fecha dudosa 
q 
Fecha dudosa  
r 
Fechas de la 
reimpresión/reedición/y del 
original 
r 
Fechas de la 
reimpresión/reedición/y del 
original 
 
s 
Fecha única 
conocida/probable 
s 
Fecha única 
conocida/probable 
 
t 
Fechas de publicación y de 
copyright 
t 
Fechas de publicación y de 
copyright 
 
u 
Estado desconocido 
u 
Estado desconocido  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
07-10 
Primera 
fecha 
1-9 
Dígitos de la fecha 
07-10 
Primera 
fecha 
1-9 
Dígitos de la fecha  
 
# 
El elemento fecha no es 
aplicable 
 
# 
El elemento fecha no es 
aplicable 
 
 Posiciones 18-34: véase cada una de las secciones separadas para estos elementos = 18-34 Material specific coded elements 
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación Nombre ETIQUETA Codificación posiciones 
 
u 
Fecha total o parcialmente 
desconocida  
 
 
u 
Fecha total o parcialmente 
desconocida  
 
 
 |||| No se utiliza  
|||| 
No se utiliza  
11-14 
Segunda 
fecha 
1-9 
Dígitos de la fecha 
11-14 
Segunda 
fecha 
1-9 
Dígitos de la fecha  
 
# 
El elemento fecha no es 
aplicable 
 
# 
El elemento fecha no es 
aplicable 
 
 
u 
Fecha total o parcialmente 
desconocida  
 
 
u 
Fecha total o parcialmente 
desconocida 
 
 
 |||| No se utiliza  
|||| 
No se utiliza  
15-17 
Lugar de 
publicación, 
producción 
o ejecución 
 
15-17 
Lugar de 
publicación, 
producción 
o ejecución 
 
En IBERMARC se utiliza 
un código alfabético de 
3 caracteres basado en 
UNE-ENISO 3166-1: 
1998 Códigos para la 
representación de los 
nombres de los países y 
sus subdivisiones. Parte 
1, Códigos de los países. 
 Posiciones 18-34: véase cada una de las secciones separadas para estos elementos = 18-34 Material specific coded elements 
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación Nombre ETIQUETA Codificación posiciones 
### 
Sin lugar, desconocido o 
indeterminado 
### 
Sin lugar, desconocido o 
indeterminado 
 
 vp# Varios lugares  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[aaa] 
Código alfabético de tres 
caracteres 
 
### 
El doc. no tiene un 
contenido textual, cantado 
o hablado 
### 
No se proporciona 
información 
 
 
zxx 
Sin contenido lingüístico
 
 
mul 
Lenguajes múltiples 
mul 
Múltiples lenguas  
sgn 
Lenguaje de signos 
sgn 
Lenguajes de signos  
und 
Indeterminado 
und 
Indeterminado  
 
 
35-37 
Lengua 
[aaa] 
 
 
 
35-37 
Lengua 
[aaa] 
  
 Posiciones 18-34: véase cada una de las secciones separadas para estos elementos = 18-34 Material specific coded elements 
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación Nombre ETIQUETA Codificación posiciones 
Código alfabético de tres 
caracteres 
Código alfabético de tres 
caracteres 
# 
No modificado 
# 
No modificado  
d 
Se omite información 
pertinente 
d 
Se omite información 
pertinente 
 
o 
Completamente 
romanizado/fichas 
impresas en alfabeto latino
o 
Completamente 
transliterado/fichas 
impresas en alfabeto latino
 
r 
Completamente 
romanizado/ fichas 
impresas en alfabeto no 
latino 
r 
Completamente 
transliterado/fichas 
impresas en alfabeto no 
latino 
 
38 
Registro 
modificado 
s 
Abreviado 
38 
Registro 
modificado 
s 
Abreviado  
 Posiciones 18-34: véase cada una de las secciones separadas para estos elementos = 18-34 Material specific coded elements 
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 Posiciones 18-34: véase cada una de las secciones separadas para estos elementos = 18-34 Material specific coded elements 
 
IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
x 
Caracteres omitidos 
x 
Caracteres omitidos  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
# 
Agencia bibliográfica 
nacional 
# 
Agencia bibliográfica 
nacional 
 
c 
Programa de catalogación 
cooperativa 
c 
Programa de catalogación 
cooperativa 
 
d 
Otros 
d 
Otros  
  
u 
Desconocido 
  
u 
Desconocido  
 
39 
Fuente de la 
catalogación 
| 
No se utiliza  
39 
Fuente de la 
catalogación
| 
No se utiliza  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
# 
No definido 
# 
No definido  18-21 No definidas 
(006/01-04) 
| 
No se utiliza 
18-21 No 
definidas 
(006/01-04) 
| 
No se utiliza  
# 
Desconocido o no 
especificado 
# 
Desconocido o no 
especificado 
 
a 
Preescolar 
a 
Preescolar  
b 
Primaria 
b 
Primaria  
c 
Secundaria 
c 
Pre‐adolescente 
d 
Bachillerato 
d 
Adolescente 
Valores equivalentes, aunque en 
Ibermarc se habían adaptado a los 
ciclos educativos españoles 
e 
Adultos 
e 
Adultos  
f 
Especializado 
f 
Especializado  
008 
Códigos de 
información 
de longitud 
fija- 
Archivos de 
ordenador 
22 
 Nivel de 
destinatario 
(006-05) 
g 
General 
008 
Archivos de 
ordenador 
22 
Público 
destinatario 
(006/05) 
g 
General  
  j Juvenil   
j 
Juvenil  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
# 
No definido 
# 
Desconocida o no 
especificada 
 
 o En línea  
 
q 
Electrónica de 
acceso directo 
 
| 
No se utiliza 
23 
Forma de la 
publicación 
(006/06) 
| 
No se utiliza  
 # No definido  
23-25 
No definidas 
(006/06-08) 
 
24-25 
No definidas 
(006/07-08) | No se utiliza  
a 
Datos numéricos 
a 
Datos numéricos  
b 
Programa de 
ordenador 
b 
Programa de 
ordenador 
 
c 
Información gráfica
c 
Información gráfica  
d 
Texto 
d 
Textual  
26 
Clase de 
archivo de 
ordenador 
(006/09) 
e 
Datos 
bibliográficos 
26 
Clase de 
archivo de 
ordenador 
(006/09) 
e 
Datos 
bibliográficos 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
f 
Fuente 
f 
Fuente  
g 
Juego 
g 
Juego  
h 
Sonido 
h 
Sonido  
i 
Multimedia 
interactivo 
i 
Multimedia 
interactivo 
 
j 
Sistema o servicio 
en línea 
j 
Sistema o servicio 
en línea 
 
m 
Combinación 
m 
Combinación  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utliza 
| 
No se utliza  
# 
No definido 
# 
No definido  27 No definida 
(006/10) | No se utiliza 
27 
No definida 
 (006/10) | No se utiliza  
28 
Publicación 
oficial 
# 
No es publicación 
oficial 
28 
Publicación 
oficial 
# 
No es publicación 
oficial 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
a 
Gobierno 
autonómico 
a 
Gobierno 
autonómico o 
semiautonómico 
 
c 
Multilocal 
c 
Multilocal  
f 
Federal/nacional 
f 
Federal/nacional  
i 
Organismo 
intergubernamental 
internacional 
i 
Organismo 
internacional 
intergubernamental
 
l 
Local 
l 
Local  
m 
Multiestatal 
m 
Multiestatal  
o 
Pub.oficial-nivel sin 
det. 
o 
Publicación oficial-
nivel sin 
determinar 
 
s 
Estatal, provincial, 
territorial, dep., etc.
s 
Estatal, provincial, 
territorial, 
dependiente, etc. 
 
(006/11) 
u 
Desconocido 
(006/11) 
u 
Desconocido  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
# 
No definido 
# 
No definido  29-34 No definidas 
(006/12-17) | No se utiliza 
29-34 
No definidas 
 (006/12-17) | No se utiliza  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN 
 
Observaciones 
# 
Sin representación 
de relieve 
# 
Sin representación de 
relieve 
 
a 
Curvas de nivel 
a 
Curvas de nivel 
 
b 
Sombreado 
b 
Sombreado 
 
c 
Tintas 
hipsométricas 
c 
Tintas hipsométricas 
 
d 
Normales 
d 
Normales 
 
e 
Barimetría por 
sondas 
e 
Batimetría por sondas 
 
008 
Códigos de 
información 
de longitud 
fija - Mapas
18-21 
Relieve 
(006/01-04) 
f 
Curvas de 
configuración 
008 
Códigos de 
información 
de longitud 
fija - Mapas
  
18-21 
Relieve 
(006/01-04) 
f 
Curvas de 
configuración 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
g 
Puntos acotados 
g 
Puntos acotados 
 
i 
Símbolos 
i 
Símbolos 
 
j 
Mapa morfológico 
j 
Mapa morfológico 
 
k 
Batimetría por 
isolíneas 
k 
Batimetría por isolíneas
 
m 
Montes de perfil 
m 
Montes de perfil 
 
z 
Otro 
z 
Otro 
 
| 
No se utiliza 
||| 
No se utiliza 
 
 
22-23 
Proyección 
## 
Proyección no 
especificada 
  
22-23 
Proyección 
## 
Proyección no 
especificada 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
aa 
Aitoff 
aa 
Aitoff 
 
ab 
Gnómica 
ab 
Gnómica 
 
ac 
Acimutal 
equivalente de 
Lambert 
ac 
Acimutal equivalente de 
Lambert 
 
ad 
Ortográfica 
ad 
Ortográfica 
 
ae 
Acimutal 
ae 
Azimutal equidistante 
 
af 
Estereográfica 
af 
Estereográfica 
 
(006/05-06) 
ag 
General vertical 
ladeada 
(006/05-06) 
ag 
General vertical 
ladeada 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
am 
Estereográfica 
modificada para 
Alaska 
 
am 
Estereográfica 
modificada para Alaska
 
 
an 
Trimétrica de 
Chamberlin 
an 
Trimétrica de 
Chamberlin 
 
ap 
Estereográfica 
polar 
 
ap 
Estereográfica polar 
 
 
au 
Acimutal sin 
especificar 
 
au 
Acimutal sin especificar
 
 
az 
Acimutal (otras) 
az 
Acimutal (otras) 
 
ba 
Gall 
ba 
Gall 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
bb 
Homolográfica de 
Goode 
bb 
Homolográfica de 
Goode 
 
bc 
Cilíndrica 
equivalente de 
Lambert 
bc 
Cilíndrica equivalente 
de Lambert 
 
bd 
Mercator 
bd 
Mercator 
 
be 
Miller 
be 
Miller 
 
bf 
Mollweide 
bf 
Mollweide 
 
bg 
Sinusoidal 
bg 
Sinusoidal 
 
bh 
Transversa de 
Mercator 
bh 
Transversa de Mercator
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
bi 
Gauss-Kruger 
bi 
Gauss-Kruger 
 
bj 
Equirrectangular 
bj 
Equirrectangular 
 
 
bk 
Krovak 
 
MARC21: en la traducción no 
se menciona el uso de los 
caracteres bk en esta 
posición. 
 
bl 
Cassini-Soldner 
 
MARC21: en la traducción no 
se menciona el uso de los 
caracteres bl en esta 
posición. 
bo 
Oblicua de 
Mercator 
bo 
Oblicua de Mercator 
 
br 
Robinson 
br 
Robinson 
 
bs 
Espacial oblicua de 
Mercator 
bs 
Espacial oblicua de 
Mercator 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
bu 
Cilíndrica sin 
especificar 
bu 
Cilíndrica sin 
especificar 
 
bz 
Cilíndrica (otras) 
bz 
Cilíndrica (otras) 
 
ca 
Equivalente de 
Albers 
ca 
Equivalente de Albers 
 
cb 
Bonne 
cb 
Bonne 
 
cc 
Cónica conforme 
de Lambert 
cc 
Cónica conforme de 
Lambert 
 
ce 
Cónica 
equidistante 
ce 
Cónica equidistante 
 
cp 
Policónica 
cp 
Policónica 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
cu 
Cónica sin 
especificar 
cu 
Cónica sin especificar 
 
cz 
Cónica (otras) 
cz 
Cónica (otras) 
 
da 
Armadillo 
da 
Armadillo 
 
db 
Butterfly 
db 
Butterfly 
 
dc 
Eckert 
dc 
Eckert 
 
dd 
Homolosina de 
Goode 
dd 
Homolosina de Goode 
 
de 
Bipolar oblicua 
cónica conforme 
de Miller 
de 
Bipolar oblicua cónica 
conforme de Miller 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
df 
Van Der Grinten 
df 
Van Der Grinten 
 
dg 
Dimaxion 
dg 
Dimaxion 
 
dh 
Cordiforme 
dh 
Cordiforme 
 
dl 
Conforme de 
Lambert 
dl 
Conforme de Lambert 
 
zz 
Otra 
zz 
Otro 
 
|| 
No se utiliza 
|| 
No se utiliza 
 
# 
No definido 
# 
No definido 
  
 
 
 
24 
No definida 
(006/07) | 
No se utiliza 
 
24 
No definida 
 (006/07)  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
a 
Mapa suelto 
a 
Mapa suelto 
 
b 
Serie o colección 
de mapas 
b 
Serie o colección de 
mapas 
 
c 
Publicación seriada 
o periódica de 
mapas 
c 
Publicación seriada o 
periódica de mapas 
 
d 
Globo 
d 
Globo 
 
e 
Atlas 
e 
Atlas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
Tipo de 
material 
cartográfico 
(006/08) 
f 
Mapa suelto que 
es suplemento de 
otra obra 
25 
Tipo de material 
cartográfico 
(006/08) 
 
f 
Mapa suelto que es 
suplemento de otra 
obra 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
g 
Mapa incluído en 
otra obra 
g 
Mapa incluído en otra 
obra 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido 
 
z 
Otro 
z 
Otro 
 
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza 
 
## 
No definido 
# 
No definido 
 
 
26-27 
No definidas 
(006/09-10) || 
No se utiliza 
26-27 
No definidas 
(006/09-10)   
 
28 
Publicación 
oficial 
# 
No es publicación 
oficial 
 
28 
Publicación 
oficial 
# 
No es publicación 
oficial 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
a 
Gobierno 
autonómico 
a 
Gobierno autonómico o 
semiautonómico 
 
c 
Multilocal 
c 
Multilocal 
 
f 
Federal/Nacional 
f 
Federal/Nacional 
 
i 
Organismo 
intergubernamental 
internacional 
i 
Organismo 
intergubernamental 
internacional 
 
l 
Local 
l 
Local 
 
m 
Multiestatal 
m 
Multiestatal 
 
(006/11) 
o 
Publicación oficial-
nivel sin 
determinar 
(006/11) 
o 
Publicación oficial-nivel 
sin determinar 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
s 
Estatal, provincial, 
territorial, 
dependiente, etc. 
s 
Estatal, provincial, 
territorial, dependiente, 
etc. 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido 
 
z 
Otro 
z 
Otro 
 
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza 
 
# 
Ninguno de los 
siguientes 
# 
Ninguno de los 
siguientes 
 
a 
Microfilme 
a 
Microfilme 
 
 
29  
Forma de la 
publicación 
(006/12) 
 
b 
Microficha 
 
29  
Forma de la 
publicación 
(006/12) 
 
b 
Microficha 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
c 
Microopaco 
c 
Microopaco 
 
d 
Caracteres 
grandes 
d 
Caracteres grandes  
f 
Braille 
f 
Braille 
 
 
o 
 En línea 
MARC21: en la traducción no 
se menciona el uso del 
carácter o en esta posición. 
 
q 
Electrónica de acceso 
directo 
MARC21: en la traducción no 
se menciona el uso del 
carácter q en esta posición. 
r 
Reproducción en 
caracteres 
normales 
r 
Reproducción en 
caracteres normales 
 
s 
Electrónica 
s 
Electrónica 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza 
 
# 
No definido 
# 
No definido 30 
No definida 
(006/13) 
| 
No se utiliza 
 
30 
No definida 
(006/13)  
 
0 
No hay índice 
0 
No tiene índice 
 
1 
Hay índice 
1 
Tiene índice 
 
31 
Índice 
(006/14) 
| 
No se utiliza 
31 
Índice 
(006/14) 
| 
No se utiliza 
 
 
32 
No definida 
# 
No definido 
 
32 
No definida 
# 
No definido 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
(006/15) | 
No se utiliza 
 
 (006/15) 
 
# 
Sin especificar 
# 
Sin especificar 
 
e 
Manuscrito 
e 
Manuscritos 
 
j 
Láminas, tarjetas 
postales 
Láminas, tarjetas 
postales  
k 
Calendario 
k 
Calendario 
 
l 
Puzzle 
l 
Puzzle 
 
n 
Juego 
n 
Juego 
 
33 
Características 
especiales del 
formato 
(006/16-17) 
o 
Mapa mural 
33-34 
Características 
especiales del 
formato 
 
(006/16-17) 
o 
Mapa mural 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN 
 
Observaciones 
p 
Naipes 
p 
Naipes 
 
r 
Hoja suelta 
r 
Pliego suelto 
 
z 
Otro 
z 
Otro 
 
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN 
 
Observaciones 
# 
No definido 
# 
No definido 
 
18-22 
No definidas 
 | 
No se utiliza 
18-22 
No definidas 
  
 
 
# 
Ninguno de los 
siguientes 
# 
Ninguna de los 
siguientes 
 
008 
Códigos de 
información 
de longitud 
fija – 
Materiales 
mixtos 
23 
Forma de la 
publicación 
a 
Microfilme 
008 
Códigos de 
información 
de longitud 
fija – 
Materiales 
mixtos 
23 
Forma de la 
publicación 
a 
Microfilme 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
b 
Microficha 
b 
Microficha 
 
c 
Microopaco 
c 
Microopaco 
 
d 
Caracteres 
grandes 
d 
Caracteres 
grandes 
 
f 
Braille 
f 
Braille 
 
 
o 
En línea 
 
 
q 
Electrónica de 
acceso directo
 
r 
Reproducción 
en caracteres 
normales 
r 
Reproducción 
en caracteres 
normales 
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 IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN 
 
Observaciones 
s 
Electrónica 
s 
Electrónica 
 
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza 
 
# 
No definido 
# 
No definido 
 
24-34 
No definidas | 
No se utliza 
24-34 
No definidas 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
000 
El tiempo de 
duración excede 
de tres caracteres 
000 
El tiempo de 
duración excede 
de tres caracteres 
 
001-999 
Tiempo de 
duración 
001-999 
Tiempo de 
duración 
 
nnn 
No aplicable 
nnn 
No aplicable  
---Desconocido ---Desconocido  
18-20 
Tiempo de 
duración para 
películas y 
videograbaciones 
||| 
No se utiliza 
18-20 
Tiempo de 
duración para 
películas y 
videograbaciones
||| 
No se utiliza  
# 
No definido 
# 
No definido  21 
No definida | 
No se utiliza 
21 
No definida  Se utiliza en su lugar el código # No definido 
# 
Desconocido o no 
especificado 
# 
Desconocido o no 
especificado 
 
a 
Preescolar 
a 
Preescolar  
b 
Primaria 
b 
Primaria  
008 
Códigos de 
información 
de longitud 
fija- 
Materiales 
visuales 
22 
 Nivel de 
destinatario 
c 
Secundaria 
008 
Códigos de 
información 
de longitud 
fija- 
Materiales 
visuales 
22 
Público 
destinatario 
c 
Pre-adolescente  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
d 
Bachillerato 
d 
Adolescente  
e 
Adultos 
e 
Adultos  
f 
Especializado 
f 
Especializado  
g 
General 
g 
General  
j 
Juvenil 
j 
Juvenil  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
# 
No definido 
# 
No definido  23-27 
No definidas | 
No se utiliza 
23-27 
No definidas  Se utiliza en su lugar el código # No definido 
# 
No es publicación 
oficial 
# 
No es publicación 
oficial 
 
a 
Gobierno 
autonómico 
a 
Gobierno 
autonómico o 
semi-autonómico 
 
c 
Multilocal 
c 
Multilocal  
28 
Publicación 
oficial 
f 
Federal/nacional 
28 
Publicación 
oficial 
f 
Federal/nacional  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
i 
Organismo 
intergubernamental 
internacional 
i 
Organismo 
intergubernamental 
internacional 
 
l 
Local 
l 
Local  
m 
Multiestatal 
m 
Multiestatal  
o 
Publicación oficial-
nivel sin 
determinar 
o 
Publicación oficial-
nivel sin 
determinar 
 
s 
Estatal, provincial, 
territorial, 
dependiente, etc. 
s 
Estatal, provincial, 
territorial, 
dependiente, etc. 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
29 
Forma de la 
publicación 
# 
Ninguno de los 
siguientes 
29 
Forma de la 
publicación 
# 
Ninguna de los 
siguientes 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
a 
Microfilme 
a 
Microfilme  
b 
Microficha 
b 
Microficha  
c 
Microopaco 
c 
Microopaco  
d 
Caracteres 
grandes 
d 
Caracteres 
grandes 
 
f 
Braille 
f 
Braille  
 o En linea 
 
q 
Electrónica de 
acceso directo 
Se puede optar por 
especificar con estos códigos 
el tipo de recurso electrónico, 
o seguir utilizando el código s 
r 
Reproducción en 
caracteres 
normales 
r 
Reproducción en 
caracteres 
normales 
 
s 
Electrónica 
s 
Electrónica  
 
| 
No se utiliza 
 
| 
No se utiliza  
30-32 
No definidas 
# 
No definido 
 
30-32 
No definidas 
# 
No definido  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
| 
No se utiliza  
Se utiliza en su lugar el 
código # No definido 
a 
Obra de arte 
original 
a 
Obra de arte 
original 
 
b 
Kit 
b 
Kit  
c 
Reproducción 
artística 
c 
Reproducción 
artística 
 
d 
Diorama 
d 
Diorama  
f 
Filmina 
f 
Filmina  
g 
Juego 
g 
Juego  
i 
Imagen 
i 
Imagen  
k 
Material gráfico 
k 
Material gráfico  
l 
Dibujo técnico 
l 
Dibujo técnico  
m 
Película 
cinematográfica 
m 
Película 
cinematográfica 
 
33 
Tipo de material 
visual 
n 
Gráfico 
33 
Tipo de material 
visual 
n 
Gráfico  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
o 
Tarjeta didáctica 
o 
Ficha didáctica  
p 
Microdiapositiva 
p 
Microdiapositiva  
q 
Modelo 
q 
Modelo  
r 
Objetos 
r 
Objetos  
s 
Diapositiva 
s 
Diapositiva  
t 
Transparencia 
t 
Transparencia  
v 
Videograbación 
v 
Videograbación  
w 
Juguete 
w 
Juguete  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
a 
Animación 
a 
Animación  
c 
Animación y 
personajes reales 
c 
Animación y acción 
real 
 
34 
Técnica 
l 
Personajes reales 
34 
Técnica 
(006/17) 
l 
Acción real  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
# 
Sin ilustraciones 
# 
Sin ilustraciones  
a 
Ilustraciones 
a 
Ilustraciones  
b 
Mapas 
b 
Mapas  
c 
Retratos 
c 
Retratos  
d 
Gráficos y diagramas
d 
Gráficos  
e 
Planos 
e 
Planos  
f 
Láminas 
f 
Láminas  
g 
Música 
g 
Música  
h 
Facsímiles 
h 
Facsímiles  
i 
Escudos de armas 
i 
Escudos de armas  
008 
Códigos de 
información 
de longitud 
fija- 
Monografías
 
 
18-21 
Ilustraciones 
j 
Tablas genealógicas
008 
Códigos de 
información 
de longitud 
fija- 
Libros 
18-21 
Ilustraciones 
(006/01/04) 
j 
Tablas genealógicas  
k 
Formularios 
k 
Formularios    
l 
Muestras 
  
l 
Muestras  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
m 
Discos 
m 
Discos  
o 
Fotografías 
o 
Fotografías  
p 
Miniaturas, iniciales 
o viñetas 
p 
Ilustraciones  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
# 
Desconocido o no 
especificado 
# 
Desconocido o no 
especificado 
 
a 
Preescolar 
a 
Preescolar  
b 
Primaria 
b 
Primaria  
c 
Secundaria 
c 
Pre-adolescente 
22 
 Nivel de 
destinatario 
d 
Bachillerato 
22 
Público 
destinatario 
(006/05) 
d 
Adolescente 
Valores equivalentes, aunque 
en Ibermarc se habían 
adaptado a los ciclos 
educativos españoles 
e 
Adultos 
e 
Adultos  
f 
Especializado 
f 
Especializado  
g 
General 
g 
General  
j 
Juvenil 
j 
Juvenil  
 
 
| 
No se utiliza 
 
 
| 
No se utiliza  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
# 
Ninguno de los 
siguientes 
# 
Ninguna de los siguientes  
a 
Microfilme 
a 
Microfilme  
b 
Microficha 
b 
Microficha  
c 
Microopaco 
c 
Microopaco  
d 
Caracteres grandes 
d 
Caracteres grandes  
f 
Braille 
f 
Braille  
 o En línea  
23 
Forma de la 
publicación 
 
23 
Forma de la 
publicación 
(006/06) 
q 
Electrónica de acceso 
directo 
 
r 
Reproducción en 
caracteres normales 
r 
Reproducción en 
caracteres normales 
 
s 
Electrónica 
s 
Electrónica  
 
| 
No se utiliza 
 
| 
No se utiliza  
 
24-27 
Naturaleza 
del 
contenido 
# 
No se especifica la 
naturaleza del  
contenido 
 
24-27 
Naturaleza 
del 
contenido 
# 
No se especifica la 
naturaleza del  contenido 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
a 
Resúmenes/sumarios
a 
Resúmenes/sumarios  
b 
Bibliografías 
b 
Bibliografías  
c 
Catálogos 
c 
Catálogos  
d 
Diccionarios 
d 
Diccionarios  
e 
Enciclopedias 
e 
Enciclopedias  
f 
Manuales 
f 
Manuales  
g 
Artículos sobre temas 
legales 
g 
Artículos sobre temas 
legales 
 
i 
Índices 
i 
Índices  
j 
Documentos de 
patente 
j 
Documentos de patente  
k 
Discografías 
k 
Discografías  
l 
Legislación 
l 
Legislación  
m 
Tesis 
m 
Tesis  
n 
Estado de la cuestión 
en una materia 
n 
Estado de la cuestión en 
una materia 
 
  
o 
  
o  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
Reseñas Reseñas 
p 
Textos programados
p 
Textos programados  
q 
Filmografías 
q 
Filmografías  
r 
Directorios 
r 
Directorios  
s 
Estadísticas 
s 
Estadísticas  
t 
Informes técnicos 
t 
Informes técnicos  
 u Normas/Especificaciones  
v 
Jurisprudencia 
comentada 
v 
Jurisprudencia comentada  
w 
Sentencias y 
resoluciones 
w 
Sentencias y resoluciones  
 y Anuarios  
z 
Tratados 
z 
Tratados  
 2 Separatas  
 5 Calendarios  
  
 
  
6  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
Comics/Novelas gráficas
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
# 
No es pub. oficial 
# 
No es pub. oficial  
28 
Publicación 
oficial a Gobierno autonómico
28 
Publicación 
oficial 
(006/11) 
a 
Gob. Autonómico o semi-
autonómico 
 
c 
Multilocal 
c 
Multilocal  
f 
Federal/nacional 
f 
Federal/nacional  
i 
Organismo 
intergubernamental 
internacional 
i 
Organismo 
intergubernamental 
internacional 
 
l 
Local 
l 
Local  
m 
Multiestatal 
m 
Multiestatal  
o 
Publicación oficial-
nivel sin determinar 
o 
Publicación oficial-nivel sin 
determinar 
 
  
s 
Estatal, provincial, 
territorial, 
dependiente, etc. 
  
s 
Estatal, provincial, 
territorial, dependiente, etc.
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
0 
No es congreso 
0 
No es congreso  
1 
Es congreso 
1 
Es congreso  
29 
Congresos 
| 
No se utiliza 
29 
Congresos 
| 
No se utiliza  
0 
No es homenaje 
0 
No es homenaje  
1 
Es homenaje 
1 
Es homenaje  
30 
Homenajes 
| 
No se utiliza 
30 
Homenajes 
| 
No se utiliza  
0 
No tiene índice 
0 
No tiene índice  
1 
Tiene índice 
1 
Tiene índice  
31 
Índice 
| 
No se utiliza 
31 
Índice 
| 
No se utiliza  
# 
No definido 
# 
No definido  32 
No definida | 
No se utiliza 
32 
No definida | 
No se utiliza  
 
33 
Forma 
0 
No es ficción (sin 
 
33 
Forma 
0 
No es ficción (sin  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
literaria especificar) literaria 
(006/16) 
especificar) 
1 
Es ficción (sin 
especificar) 
1 
Es ficción (sin especificar)  
c 
Tiras cómicas  
Se utiliza en su lugar el 
código 1 Es ficción (sin 
especificar) 
d 
Drama 
d 
Drama  
e 
Ensayo 
e 
Ensayo  
f 
Novela 
f 
Novela  
h 
Humor, sátira, etc. 
h 
Humor, sátira, etc.  
i 
Cartas 
i 
Cartas  
j 
Relatos 
j 
Relatos  
m 
Forma mixta 
m 
Forma mixta  
p 
Poesía 
p 
Poesía  
s 
Discursos 
s 
Discursos  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
 
 
| 
No se utiliza 
 
 
| 
No se utiliza  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
# 
No contiene material 
biográfico 
# 
No contiene material 
biográfico 
 
a 
Autobiografía 
a 
Autobiografía  
b 
Biografía individual 
b 
Biografía individual  
c 
Biografía colectiva 
c 
Biografía colectiva  
d 
Contiene información 
biográfica 
d 
Contiene información 
biográfica 
 
34 
Biografía 
| 
No se utiliza 
34 
Biografía 
(006/17) 
| 
No se utiliza  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
an 
Antífonas 
an 
Antífonas  
bd 
Baladas 
bd 
Baladas  
bg 
Bluegrass 
bg 
Bluegrass  
bl 
Blues 
bl 
Blues  
bt 
Ballets 
bt 
Ballets  
ca 
Chaconas 
ca 
Chaconas  
cb 
Cantos, otros 
cb 
Cantos, otras 
religiones 
 
cc 
Canto cristiano 
cc 
Cantos cristianos  
cd 
Coros  
Se utiliza en su lugar el 
código ch Corales 
ce 
Canción española  
Se utiliza en su lugar el 
código fm Música popular 
cg 
Concerti grossi 
cg 
Concerti grossi  
008 
Códigos de 
información 
de longitud 
fija- Música
 
 
18-19 
Forma de la 
composición 
(008/18-34 y 
006/01-17) 
ch 
Corales 
008 
Códigos de 
información 
de longitud 
fija- Música 
 
18-19 
Forma de la 
composición 
 (006/01-02) 
ch 
Corales  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
cl 
Preludios corales 
cl 
Preludios corales  
cn 
Cánones 
cn 
Cánones  
co 
Conciertos 
co 
Conciertos  
cp 
Polifonías 
cp 
Polifonías  
cr 
Villancicos 
cr 
Canciones de 
navidad 
 
cs 
Música aleatoria 
cs 
Música aleatoria  
ct 
Cantatas 
ct 
Cantatas  
cy 
Música country 
cy 
Música country  
cz 
Canzonas 
cz 
Canzonas  
df 
Bailes 
df 
Bailes  
dv 
Divertimentos, serenatas, 
casaciones o nocturnos 
dv 
Divertimentos, 
serenatas, 
casaciones o 
nocturnos 
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
fg 
Fugas 
fg 
Fugas  
fl 
Flamenco 
fl 
Flamenco  
fm 
Música popular 
fm 
Música popular  
ft 
Fantasías 
ft 
Fantasías  
gm 
Música gospel 
gm 
Música gospel  
hy 
Himnos 
hy 
Himnos  
jz 
Jazz 
jz 
Jazz  
ma 
Música de cámara  
Se utiliza en su lugar el 
código zz Otro. 
 
mc 
Revistas y comedias 
musicales 
mc 
Revistas y 
comedias 
musicales 
 
md 
Madrigales 
md 
Madrigales  
mh 
Música hispanoamericana  
Se utiliza en su lugar el 
código fm Música popular 
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
mi 
Minuetos 
mi 
Minuetos  
ml 
Música incidental  
Se utiliza en su lugar el 
código zz Otro 
 
mm 
Música militar  
Se utiliza en su lugar el 
código zz Otro 
 
mn 
Música para niños  
Se utiliza en su lugar el 
código zz Otro 
 
mo 
Motetes 
mo 
Motetes  
mp 
Música para cine 
mp 
Música para cine  
mr 
Marchas 
mr 
Marchas  
ms 
Misas 
ms 
Misas  
mt 
Música instrumental  
Se utiliza en su lugar el 
código zz Otro 
 
mu 
Varias formas musicales 
mu 
Varias formas 
musicales 
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
mz 
Mazurcas 
mz 
Mazurcas  
nc 
Nocturnos 
nc 
Nocturnos  
nn 
No aplicable 
nn 
No aplicable  
op 
Óperas 
op 
Óperas  
or 
Oratorios 
or 
Oratorios  
ov 
Oberturas 
ov 
Oberturas  
pg 
Música de programa 
 
pg 
Música de 
programa 
 
pm 
Pasión (Música) 
pm 
Pasión (Música)  
po 
Polonesas 
po 
Polonesas  
pp 
Música ligera 
pp 
Música ligera  
pr 
Preludios 
pr 
Preludios  
ps 
Pasacalles 
ps 
Pasacalles  
pt 
 
pt 
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
Cantos polifónicos Cantos 
polifónicos 
pv 
Pavanas 
pv 
Pavanas  
rc 
Música rock 
rc 
Música rock  
rd 
Rondós 
rd 
Rondós  
rg 
Ragtime 
rg 
Ragtime  
ri 
Ricercares 
ri 
Ricercares  
rp 
Rapsodias 
rp 
Rapsodias  
rq 
Requiems 
rq 
Requiems  
sd 
Música de baile 
sd 
Música de baile  
sg 
Canciones 
sg 
Canciones   
sn 
Sonatas 
sn 
Sonatas  
sp 
Poemas sinfónicos 
sp 
Poemas 
sinfónicos 
 
st 
 
st 
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
Estudios y ejercicios Estudios y 
ejercicios 
su 
Suites 
su 
Suites  
sy 
Sinfonías 
sy 
Sinfonías  
tc 
Tocatas 
tc 
Tocatas  
tl 
Teatro lírico 
tl 
Teatro lírico  
ts 
Trío-sonatas 
ts 
Trío-sonatas  
uu 
Desconocido 
uu 
Desconocido  
 vi Villancicos  
vr 
Variaciones 
vr 
Variaciones  
wz 
Valses 
wz 
Valses  
 za Zarzuelas  
zz 
Otro 
zz 
Otro  
|| 
No se utiliza 
|| 
No se utiliza  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
a 
Partitura de orquesta 
a 
Partitura  
b 
Partitura de estudio 
b 
Partitura de 
estudio o 
miniatura 
 
c 
Acompañamiento/Reducción 
para teclado 
c 
Acompañamiento 
reducido para 
teclado 
 
d 
Partitura vocal 
d 
Partitura vocal  
e 
Partitura reducida para 
director de orquesta o piano
e 
Guión o Partitura 
de piano director
 
g 
Partitura reducida 
g 
Partitura 
abreviada 
 
 
h 
Partitura de 
coro 
 
 
i 
Partitura 
condensada  
 
20 
Formato de 
música 
 
20 
Formato de 
música 
j 
Parte para 
intérprete 
director 
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
m 
Múltiples formatos 
m 
Múltiples 
formatos 
 
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
u 
Desconocido 
u 
Desconocido  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
# 
No definido 
# 
No se dispone de 
partes o no están 
especificadas 
 
 
d 
Partes 
instrumentales 
y vocales 
 
 
e 
Partes 
instrumentales 
 
 f Partes vocales  
21 
No definida 
(006/4) 
 
21 
Partes 
musicales 
(006/4) 
n 
No aplicable  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
 u Desconocido  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
# 
Desconocido o no 
especificado 
# 
Desconocido o 
no especificado 
 
a 
Preescolar 
a 
Preescolar  
b 
Primaria 
b 
Primaria  
c 
Secundaria 
c 
Pre-adolescente
d 
Bachillerato 
d 
Adolescente 
Valores equivalentes, 
aunque en Ibermarc se 
habían adaptado a los ciclos 
educativos españoles 
e 
Adultos 
e 
Adultos  
f 
Especializado 
f 
Especializado  
g 
General 
g 
General  
j 
Juvenil 
j 
Juvenil  
22 
 Nivel de 
destinatario 
(006/5) 
| 
No se utiliza 
22 
Público 
destinatario 
(006/5) 
| 
No se utiliza  
23 
Forma de la # 
 
23 
Forma de la # 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
Ninguno de los siguientes Ninguna de las 
siguientes 
a 
Microfilme 
a 
Microfilme  
b 
Microficha 
b 
Microficha  
c 
Microopaco 
c 
Microopaco  
d 
Caracteres grandes 
d 
Caracteres 
grandes 
 
f 
Braille 
f 
Braille  
 o En línea  
 
q 
Electrónica de 
acceso directo 
 
r 
Reprod. en caracteres norm.
r 
Reproducción en 
caracteres 
normales 
 
s 
Electrónica 
s 
Electrónica  
publicación 
(006/06) 
| 
No se utiliza 
publicación 
 (006/06) 
| 
No se utiliza  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
# 
No hay material anejo 
# 
No hay material 
anejo 
 
a 
Discografía 
a 
Discografía  
b 
Bibliografía 
b 
Bibliografía  
c 
Índice temático 
c 
Índice temático  
d 
Libreto o texto 
d 
Libreto o texto  
e 
Biografía del compositor o 
autor 
e 
Biografía del 
compositor o 
autor 
 
f 
Biografía del intérprete o 
historia del grupo musical o 
del conjunto orquestal 
f 
Biografía del 
intérprete o 
historia del grupo 
musical o del 
conjunto 
orquestal 
 
24-29 
Material 
anejo 
(006/07-12) 
g 
Características técnicas y/o 
históricas sobre los 
instrumentos 
24-29 
Material anejo
 (006/07-12) 
g 
Características 
técnicas y/o 
históricas sobre 
los instrumentos
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
h 
Características técnicas 
sobre la música 
h 
Características 
técnicas sobre la 
música 
 
i 
Información histórica 
i 
Información 
histórica 
 
k 
Información etnológica 
k 
Información 
etnológica 
 
r 
Material didáctico 
r 
Material didáctico  
s 
Música 
s 
Música  
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
# 
El doc. es una grab. sonora 
mus. 
# 
El documento es 
una grabación 
sonora musical 
 
a 
Autobiografía 
a 
Autobiografía  
b 
Biografía 
b 
Biografía  
30-31 
Grabaciones 
sonoras no 
musicales 
(006/13-14) 
c 
30-31 
Textos 
hablados en 
grabaciones 
sonoras 
(006/13-14) 
c  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
Actas de congresos Actas de 
congresos 
d 
Teatro 
d 
Teatro  
e 
Ensayos 
e 
Ensayos  
f 
Narrativa 
f 
Ficción  
g 
Reportaje 
g 
Reportaje  
h 
Historia 
h 
Historia  
i 
Instrucciones 
i 
Instrucciones  
j 
Enseñanza de lenguas 
j 
Enseñanza de 
lenguas 
 
k 
Comedia 
k 
Comedia  
l 
Conferencias, discursos 
l 
Conferencias, 
discursos 
 
m 
Memorias 
m 
Memorias  
n 
No aplicable 
n 
No aplicable  
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
o 
Cuentos populares 
o 
Cuentos 
populares 
 
p 
Poesía 
p 
Poesía  
q 
Presentación de libros  
Se utiliza en su lugar el 
código l Conferencias, 
discursos 
r 
Ensayos teatrales 
r 
Ensayos 
teatrales 
 
s 
Sonidos 
s 
Sonidos  
t 
Entrevistas 
t 
Entrevistas  
u 
Publicidad  
Se utiliza en su lugar el 
código zz Otro 
v 
Inauguraciones y actos 
sociales 
 
Se utiliza en su lugar el 
código l Conferencias, 
discursos 
w 
Cuentos infantiles  
Se utiliza en su lugar el 
código f Ficción 
x 
Folklore no musical  
Se utiliza en su lugar el 
código zz Otro 
y 
Humor  
Se utiliza en su lugar el 
código k Comedia 
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
z 
Otro 
z 
Otro  
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
1 
Debate político y mítines  
Se utiliza en su lugar el 
código l Conferencias, 
discursos 
2 
Tertulias  
Se utiliza en su lugar el 
código zz Otro 
3 
Debates de contenido no 
político 
 
Se utiliza en su lugar el 
código l Conferencias, 
discursos 
4 
Informativos  
Se utiliza en su lugar el 
código g Reportaje 
5 
Concursos  
Se utiliza en su lugar el 
código zz Otro 
6 
Deportes  
Se utiliza en su lugar el 
código g Reportaje 
# 
No definido 
32 
No definida 
(006/15) 
# 
 
En Marc 21 pueden utilizarse 
indiferentemente el símbolo 
# o el símbolo | 
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
32-34 
No definidas 
(006-15-17) 
 
33 
Transposición 
y arreglo 
(006/16) 
# 
No es arreglo ni 
transposición 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
 
a 
Transposición 
 
 
 
b 
Arreglo 
 
 
 
c 
Transportado y 
arreglado 
 
 
 
n 
No aplicable 
 
 
 
u 
Desconocido 
 
 
     | No se utiliza  
   
34 
No definida 
(006/17) 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN 
 
Observaciones 
# 
Periodicidad no 
determinada 
(irregular) 
 
# 
Periodicidad no 
determinada  
 
 
a 
Anual 
a 
Anual 
 
b 
Bimestral 
b 
Bimestral 
 
c 
Bisemanal 
c 
Bisemanal 
 
d 
Diaria 
d 
Diaria 
 
e 
Bimensual 
e 
Bimensual 
 
008 
Códigos de 
información 
de longitud 
fija – 
Publicaciones 
seriadas 
18 
Periodicidad 
f 
Semestral 
008 
Códigos de 
información 
de longitud 
fija – 
Recursos 
continuados
18 
Periodicidad 
f 
Semestral  
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
g 
Bienal 
g 
Bienal 
 
h 
Trienal 
h 
Trienal 
 
i 
Tres veces a la 
semana 
i 
Tres veces por semana 
 
j 
Trimensual 
j 
Trimensual 
 
 
k 
Actualizado de forma 
continuada 
 
m 
Mensual 
m 
Mensual 
 
q 
Trimestral 
q 
Trimestral 
 
s 
Quincenal 
s 
Quincenal 
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ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
t 
Cuatrimestral 
t 
Cuatrimestral 
 
u 
Desconocida 
u 
Desconocido 
 
w 
Semanal 
w 
Semanal 
 
z 
Otra 
z 
Otro 
 
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza 
 
 
19 
Regularidad 
n 
Irregularidad 
normalizada 
 
19 
Regularidad 
(006/02) 
n 
Irregular normalizada  
MARC 21: 19 – 
Regularidad: un código 
de un carácter que 
indica la regularidad de 
un ítem; se usa en 
conjunto con 008/18 
(frecuencia) 
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ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
r 
Regular 
 
r 
Regular 
 
 
u 
Desconocida 
u 
Desconocida 
 
x 
Completamente 
irregular 
x 
Completamente irregular 
 
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza 
 
# 
No tiene asignado 
código de centro 
ISSN 
# 
No definida 
 
0 
Centro 
internacional 
  
 
 
20 
Centro ISSN 
y 
España 
 
20 
No definida 
(006/03) 
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ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
z 
Otro 
  
| 
No se utiliza 
  
# 
Ninguno de los 
siguientes 
# 
Ninguno de los siguientes 
 
 
d 
Base de datos 
actualizable 
 
 
l 
Hojas sueltas 
actualizables 
 
m 
Serie monográfica 
m 
Serie monográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
Tipo de 
publicación 
seriada 
n 
Periódico 
 
21 
Tipo de recurso 
continuado 
(006/04) 
n 
Periódico 
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ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
p 
Revista 
p 
Revista 
 
 
w 
Sitio web actualizable 
 
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza 
 
# 
Ninguno de los 
siguientes 
# 
Ninguna de las siguientes 
 
a 
Microfilme 
a 
Microfilme 
 
b 
Microficha 
b 
Microficha 
 
c 
Microopaco 
c 
Microopaco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22 
Forma de la 
publicación 
original 
d 
Caracteres grandes
22 
Forma de la 
publicación 
original 
(006/05) 
d 
Caracteres grandes 
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ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
e 
Formato de 
periódico 
e 
Formato de periódico 
 
f 
Braille 
f 
Braille 
 
 
o 
En línea 
 
 
q 
Electrónica de acceso 
directo 
 
s 
Electrónica 
s 
Electrónica 
 
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza 
 
 
 
 
# 
Ninguno de los 
siguientes 
 
 
 
 
# 
Ninguna de las siguientes 
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ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
a 
Microfilm 
a 
Microfilm 
 
b 
Microficha 
b 
Microficha 
 
c 
Microopaco 
c 
Microopaco 
 
d 
Caracteres grandes
d 
Caracteres grandes 
 
f 
Braille 
f 
Braille 
 
 
o 
En línea 
 
23 
Forma de la 
publicación 
 
23 
Forma de la 
publicación 
(006/06) 
q 
Electrónica de acceso 
directo 
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ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
r 
Reproducción en 
caracteres 
normales 
r 
Reproducción en 
caracteres normales 
 
s 
Electrónica 
s 
Electrónica 
 
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza 
 
# 
No se especifica 
# 
No se especifica la 
naturaleza del contenido 
 
a 
Resúmenes, 
sumarios 
a 
Resúmenes/sumarios 
 
b 
Bibliografías 
b 
Bibliografías 
 
 
24 
Naturaleza de 
la obra en su 
conjunto 
c 
Catálogos 
 
24 
Naturaleza de 
la obra en su 
conjunto 
(006/07) 
 
 
c 
Catálogos 
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ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
d 
Diccionarios 
d 
Diccionarios 
 
e 
Enciclopedias 
e 
Enciclopedias 
 
f 
Manuales 
f 
Manuales 
 
g 
Artículos sobre 
temas legales 
g 
Artículos sobre temas 
legales 
 
h 
Biografías 
h 
Biografías 
 
i 
Índices 
i 
Índices 
 
k 
Discografías 
k 
Discografías 
 
l 
Legislación 
l 
Legislación 
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ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
m 
Tesis 
m 
Tesis 
 
n 
Estado de la 
cuestión en una 
materia 
n 
Estado de la cuestión en 
una materia 
 
o 
Reseñas 
o 
Reseñas 
 
p 
Textos 
programados 
p 
Textos programados 
 
q 
Filmografías 
q 
Filmografías 
 
r 
Directorios 
r 
Directorios 
 
s 
Estadísticas 
s 
Estadísticas 
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ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
t 
Informes técnicos 
t 
Informes técnicos 
 
 
u 
Normas/Especificaciones
 
v 
Jurisprudencia 
comentada 
v 
Jurisprudencia comentada
 
w 
Sentencias y 
resoluciones 
w 
Sentencias y resoluciones
 
 
y 
Anuarios 
 
 
z 
Tratados 
z 
Tratados 
 
 
5 
Calendarios 
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ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
6 
 
Comics/Novelas gráficas
 
 
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza 
 
# 
No se especifica 
# 
No se especifica la 
naturaleza del contenido 
 
a 
Resúmenes, 
sumarios 
a 
Resúmenes/ sumarios 
 
b 
Bibliografías 
b 
Bibliografías 
 
c 
Catálogos 
c 
Catálogos 
 
d 
Diccionarios 
d 
Diccionarios 
 
 
25-27 
Naturaleza del 
contenido 
e 
Enciclopedias 
 
25-27 
Naturaleza del 
contenido 
(006/08-10) 
e 
Enciclopedias 
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ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
f 
Manuales 
f 
Manuales 
 
g 
Artículos sobre 
temas legales 
g 
Artículos sobre temas 
legales 
 
h 
Biografías 
h 
Biografías 
 
i 
Índices 
i 
Índices 
 
k 
Discografías 
k 
Discografías 
 
l 
Legislación 
l 
Legislación 
 
m 
Tesis 
m 
Tesis 
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ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
n 
Estado de la 
cuestión en una 
materia 
n 
Estado de la cuestión en 
una materia 
 
o 
Reseñas 
o 
Reseñas 
 
p 
Textos 
programados 
p 
Textos programados 
 
q 
Filmografías 
q 
Filmografías 
 
r 
Directorios 
r 
Directorios 
 
s 
Estadísticas 
s 
Estadísticas 
 
t 
Informes técnicos 
t 
Informes técnicos 
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ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
u 
 
Normas/especificaciones
 
v 
Jurisprudencia 
comentada 
v 
Jurisprudencia comentada
 
w 
Sentencias y 
resoluciones 
w 
Sentencias y resoluciones
 
 
y 
Anuarios 
 
 
z 
Tratados 
z 
Tratados 
 
 
5 
Calendarios 
 
     
6 
Comics/Novelas gráficas
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ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
| 
No se utiliza 
||| 
No se utiliza 
 
# 
No es publicación 
oficial 
# 
No es publicación oficial 
 
a 
Gobierno 
autonómico 
a 
Gobierno autonómico o 
semi-autonómico 
 
c 
Multilocal 
c 
Multilocal 
 
f 
Federal, nacional 
f 
Federal/nacional 
 
 
i 
Intergubernamental, 
internacional 
i 
Organismo 
intergubernamental, 
internacional 
 
 
28 
Publicación 
oficial 
l 
Local 
 
28 
Publicación 
oficial 
(006/11) 
l 
Local 
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ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
m 
Multiestatal 
m 
Multiestatal 
 
o 
Publicación oficial-
nivel sin determinar
o 
Publicación oficial-nivel sin 
determinar 
 
s 
Estatal, provincial, 
territorial, 
dependiente, etc. 
s 
Estatal, provincial, 
territorial, dependiente, etc.
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido 
 
z 
Otro 
z 
Otro 
 
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza 
 
 
29 
Congresos 
0 
No es congreso 
 
29 
Congresos 
0 
No es congreso 
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ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
1 
Es congreso 
1 
Es congreso 
 
| 
No se utiliza 
 
(006/12) 
| 
No se utiliza 
 
 
# 
No definido 
# 
No definido 
 
 
30-32 
No definidas | 
No se utiliza 
 
30-32 
No definidas 
(006/13-15)   
# 
No se indica el 
alfabeto/ningún 
título clave 
# 
No se indica el 
alfabeto/ningún título clave
  
33 
Alfabeto 
original del 
título 
a 
Latino sin 
diacríticos o 
caracteres 
especiales 
 
33 
Alfabeto 
original del 
título 
(006/16) 
a 
Latino sin diacríticos o 
caracteres especiales 
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ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
b 
Latino con 
diacríticos o 
caracteres 
especiales 
b 
Latino con diacríticos o 
caracteres especiales 
 
 
c 
Cirílico 
c 
Cirílico 
 
d 
Japonés 
d 
Japonés 
 
e 
Chino 
e 
Chino 
 
f 
Árabe 
f 
Árabe 
 
g 
Griego 
g 
Griego 
 
h 
Hebreo 
h 
Hebreo 
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ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN 
 
Observaciones 
CODIFICACIÓN 
i 
Thai 
i 
Thai 
 
j 
Devanagari 
j 
Devanagari 
 
k 
Coreano 
k 
Coreano 
 
l 
Tamil 
l 
Tamil 
 
u 
Desconocido 
u 
Desconocido 
 
z 
Otro 
z 
Otro 
 
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza 
 
 34 
Entrada 
0 
Entrada sucesiva 
 34 
Entrada 
0 
Entrada sucesiva 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN ETIQUETA POSICIÓN CODIFICACIÓN 
 
Observaciones 
1 
Última entrada 
1 
Última entrada 
 
 
2 
Entrada integrada 
 
El recurso se ha 
catalogado bajo su 
último título (más 
reciente). Se utiliza 
fundamentalamente 
para recursos 
integrables.  
sucesiva/Última 
entrada 
| 
No se utiliza 
sucesiva/Última 
entrada 
(006/17) 
| 
No se utiliza 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  Se utiliza en su lugar el campo 
016. 
Al cambiar el alcance del campo, 
varía el contenido de la mayoría 
de los subcampos aunque 
coincida el valor 
a 
Número de 
control de la 
Biblioteca 
Nacional 
(NR) 
 
a 
Número de control de 
la LC 
(NR) 
 
 010 
Número de control 
de la Biblioteca 
Nacional  
(NR) 
 
# 
 
# 
 
010 
Número de control 
de la LC   
(NR) 
 
# 
 
 
# 
 
 
b 
Número de control de 
NUCMC 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
z 
Número de 
control de la 
Biblioteca 
Nacional 
cancelado o no 
válido 
(R) 
 
z 
Número de control de 
LC cancelado o no 
válido 
(R) 
 
 
8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R)  
 
 
8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R)   
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
013 
Información de 
patentes 
(R) 
# #  013 
Información de  
control de 
patentes 
(R) 
# #   
a 
Número 
(NR) 
a 
Número 
(NR) 
 
b 
País 
(NR) 
b 
País 
(NR) 
 
   
c 
Tipo de número 
(NR) 
   
c 
Tipo de número 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
d 
Fecha 
(R) 
d 
Fecha 
(R) 
 
e 
Estado 
(R) 
e 
Estado 
(R) 
 
f 
Parte responsable 
del documento 
(R) 
f 
Parte responsable del 
documento 
(R) 
   
6 
Enlace 
(NR) 
  
6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
  El campo es repetible; los 
números de bibliografías 
nacionales diferentes van en 
campos 015 diferentes 
a 
Número de la 
bibliografía 
nacional 
(R) 
a 
Número de bibliografía 
nacional 
(R) 
 
015 
Número de 
bibliografía 
nacional 
(NR) 
# # 
 
 015 
Número de 
bibliografía 
nacional 
(R) 
# # 
z 
Número de 
bibliografía nacional 
cancelado/no válido 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
   2 
Fuente 
(NR) 
Se utiliza para indicar el código de 
la fuente del número de la 
bibliografía nacional  
6 
Enlace 
(NR) 
  6 
Enlace 
(NR) 
 
8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
    016 
Número de control 
de una agencia 
bibliográfica 
nacional 
(R) 
7 
 
  indicador 7 y el $2 para indicar a 
qué agencia bibliográfica le 
corresponde el número. 
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Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
   a 
Número de control del 
registro 
(NR) 
 
   z 
Número de control 
cancelado/no válido 
(R) 
 
 
 
   
  
2 
Fuente 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
      8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
 (R) 
 
 
# #  # # 
8 
 Se utiliza para el Depósito Legal; 
en IBERMARC se utilizaba el 
campo 019  
 
a 
Número de 
registro de 
Copyright (R) 
a 
Número de copyright o 
de depósito legal 
(R) 
 
017 
Número de 
registro de 
copyright 
(NR)   
b 
Fuente (agencia 
que asigna el 
número) 
(NR)  
017 
Número de 
copyright o de 
depósito legal 
(R)   
b 
Agencia que asigna el 
número 
(NR) 
Para consignar a la agencia que lo 
asigna; BNE de cumplimentación 
automática asociada al código que 
identifica a la provincia 
Es de cumplimentación obligatoria 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 d 
Fecha 
(R) 
 
 i 
Texto de visualización
(NR) 
 
 z 
Número de copyright 
o de depósito legal 
cancelado/no válido 
(R) 
 
El subcampo $z sustituye a 019$y 
y a 019$z   
   
 
   
2 
Fuente 
(NR) 
 
   6 
Enlace 
(NR) 
   6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
018 
Código de 
copyright sobre la 
tarifa del artículo 
(NR) 
# #  018 
Código de 
copyright sobre la 
tarifa del artículo 
(NR) 
# #   
   a 
Código de 
copyright sobre la 
tarifa del artículo 
(NR) 
   a 
Código de copyright 
sobre la tarifa del 
artículo 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
  
8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
# #     Se utiliza el campo 017 para el 
Depósito Legal 
 
a 
Número de 
Depósito Legal 
(R) 
  
019 
Número de 
Depósito Legal 
(R) 
  
y 
Número de 
Depósito Legal 
erróneo 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
z 
Número de 
Depósito Legal 
cancelado o no 
válido  
(R) 
  
6 
Enlace 
(NR) 
 
  
   
8 
Campo de 
enlace y número 
de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
020 
Número 
internacional 
normalizado libros 
(ISBN) 
(R) 
# #  020 
Número 
internacional 
normalizado para 
libros (ISBN) 
(R) 
# #   
a 
Número 
Internacional 
Normalizado para 
Libros 
(NR) 
a 
Número Internacional 
Normalizado para 
Libros 
(NR) 
    
c 
Condiciones de 
adquisición 
(NR) 
   
c 
Condiciones de 
disponibilidad 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
z 
ISBN cancelado o 
no válido 
(R) 
z 
ISBN cancelado o no 
válido 
(R) 
 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
   
8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
   
8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
021 
Identidad 
tipográfica 
(R) 
# # 
7 
     Se utiliza el campo 026 para la 
identidad tipográfica 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
a 
Código de 
Identidad 
Tipográfica 
(NR) 
 En el 026 se utiliza el subcampo 
$a y $b para el contenido de $a de 
IBERMARC 
b 
Información 
complementaria
(NR) 
 En el 026 parece la última 
información del subcampo $d 
c 
Fecha 
(NR) 
  
   
z 
Notas al código 
(NR) 
   
 En el 026 no existe; el $e podría 
utilizarse para poner la información 
de la huella completa; cualquier 
otra nota se pondría en una nota 
de 500    
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
2 
Fuente del 
código 
(NR) 
  
3 
Especificación 
de materiales 
(NR) 
 En el 026 se utiliza el subcampo 
$d 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo 
(NR) 
 
  
   
6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
   8 
Campo de 
enlace y número 
de secuencia 
(R) 
     
022 
Número 
internacional 
normalizado para 
publicaciones 
seriadas (ISSN) 
(R) 
# 
0 
1 
#  022 
Número 
internacional 
normalizado para 
publicaciones 
seriadas (ISSN) 
(R) 
# 
0 
1 
#  Los nombres de los indicadores 
“0” y “1” utilizan el término recurso 
continuado en lugar de publicación 
seriada 
   a 
Número 
Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones 
Seriadas 
(NR) 
   a 
Número Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones Seriadas
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 l 
ISSN-L 
(NR) 
 
 m 
ISSN-L cancelado 
(R) 
 
y 
ISSN incorrecto 
(R) 
y 
ISSN incorrecto 
(R) 
 
z 
ISSN cancelado 
(R) 
z 
ISSN cancelado 
(R) 
 
   
 
   
2 
Fuente 
(NR) 
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Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
    
8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
 
    
8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
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Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
024 
Otros números o 
códigos 
normalizados 
(R) 
0 
1 
2 
3 
4 
7 
8 
# 
0 
1 
 
 024 
Otros 
identificadores 
normalizados 
(R) 
0 
1 
2 
3 
4 
7 
8 
# 
0 
1 
 
  
a 
Número o código 
normalizado 
(NR) 
a 
Número normalizado o 
código 
(NR) 
 
    
c 
Condiciones de 
adquisición 
(NR) 
   
c 
Condiciones de 
disponibilidad 
(NR) 
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Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
d 
Códigos 
adicionales que 
siguen al número 
o código 
normalizado 
(NR) 
d 
Códigos adicionales 
que siguen al número 
normalizado o código 
(NR) 
 
z 
Número o código 
normalizado 
cancelado/no 
válido 
(R) 
z 
Número normalizado  o 
código cancelado/no 
válido 
(R) 
    
2 
Fuente del 
número o código 
(NR) 
 
   
2 
Fuente del número o 
código 
(NR) 
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Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
   8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
 
   8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
    025  # #   
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Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 a 
Número de 
adquisición en el 
extranjero 
(R) 
 
   
 
Número de 
adquisición en el 
extranjero 
(R) 
  
8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
# #  # #  Para el NIPO se utiliza el campo 
024 
En IBERMARC para la identidad 
tipográfica se utilizaba el campo 
021  
Al cambiar el alcance del campo, 
varía el contenido de la mayoría 
de los subcampos aunque 
coincida el valor  
a 
Número de 
Identificación de 
Publicaciones 
Oficiales 
(NR) 
a 
Primer y segundo 
grupo de caracteres 
(NR) 
El contenido del $a se da también 
en el $b 
026  
Número de 
identificación de 
publicaciones 
oficiales (NIPO) 
(R) 
  
 
026 
Identificador 
topográfico 
(R) 
  
b 
Tercer y cuarto grupo 
de caracteres 
(NR) 
 
El contenido del $a continúa en el 
$b  
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Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 c 
Fecha 
(NR) 
 
 d 
Número de volumen o 
parte 
(R) 
El $d sustituye al $3 del campo 
021 
 
 e 
Huella completa 
(NR) 
 
   
 
   
2 
Fuente 
(NR) 
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Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 5 
Institución que aplica 
el campo 
(R) 
 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
   
8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
   
8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
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Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
027 
Número 
normalizado de 
informe técnico 
(R) 
# #  027 
Número 
normalizado de 
informe técnico 
(R) 
# #   
a 
Número 
Normalizado de 
Informe Técnico 
(NR) 
a 
Número Normalizado 
de Informe Técnico 
(NR) 
    
z 
Número 
cancelado o no 
válido 
(R) 
   
z 
Número cancelado/no 
válido 
(R) 
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Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
    
8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
 
    
8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
1 
2 
3 
 
 0 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
1 
2 
3 
 
  028 
Número de editor 
(R) 
  a 
Número de editor
(NR) 
028 
Número de editor 
(R) 
  a 
Número de editor 
(NR) 
 
b 
Fuente 
(NR) 
b 
Fuente 
(NR) 
    
6 
Enlace 
(NR) 
   
6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
029 
Número de 
registro general 
de cartografía 
(R) 
0 
1 
#      BNE lo utiliza como campo local, 
pero se utilizaría el campo 024 
   a 
Número de 
Registro General 
de Cartografía 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
z 
Número 
cancelado o no 
válido 
(R) 
 
  
 6 
Enlace 
(NR) 
 
  
    
8 
Campo de 
enlace y número 
de secuencia 
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
# #  # #   
a 
CODEN 
(NR) 
a 
CODEN 
(NR) 
 
z 
CODEN 
cancelado o no 
válido 
(R) 
z 
CODEN cancelado o no 
válido 
(R) 
 
030 
Designación 
CODEN 
(R) 
  
6 
Enlace 
(NR) 
030 
Designación 
CODEN 
(R) 
  
6 
Enlace 
(NR) 
 
   8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
   8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
   # #   
 a Número de la obra 
(NR) 
 
 b 
Número del 
movimiento 
(NR) 
 
 
  
 
031 
Información sobre 
el íncipit musical 
(R) 
  
c 
Número del pasaje 
(NR) 
 
       d 
Título o 
encabezamiento 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 e 
Personaje 
(NR) 
 
 g 
Clave 
(NR) 
 
 m 
Voz/instrumento 
(NR) 
 
 n 
Armadura  
(NR) 
    
 
   
o 
Compás 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 p 
Notación musical 
(NR) 
 
 q 
Nota general 
(R) 
 
 r 
Tonalidad o modo 
(NR) 
 
 s 
Nota de validez 
codificada 
(R) 
 
   
 
   
t 
Texto del íncipit 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 u 
Identificador Uniforme 
del Recurso (URI) 
(R) 
 
 y 
Texto del enlace 
(R) 
 
 z 
Nota pública 
(R) 
 
 2 
Código del sistema 
(NR) 
 
   
 
   
6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
       8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
   # #    
     a  
Número de Registro 
Postal 
(NR) 
 
 z  
Agencia que asigna el 
número 
(NR) 
    
 
032  
Número de 
Registro Postal 
(R) 
  
6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
# 
0 
1 
2 
# 
0 
1 
2 
 # 
0 
1 
2 
# 
0 
1 
2 
  
a 
Fecha/hora 
formateada 
(R) 
a 
Fecha/hora formateada
(R) 
 
 033 
Fecha/hora y lugar 
de un 
acontecimiento 
(R) 
  
b 
Código de 
clasificación de 
área geográfica 
(R) 
033 
Fecha/hora y 
lugar de un 
acontecimiento 
(R) 
  
b 
Código de clasificación 
de área geográfica 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
c 
Identificación de 
subárea 
geográfica 
(R) 
c 
Código de clasificación 
de subárea geográfica 
(R) 
 
 p 
Lugar del 
acontecimiento 
(R) 
 
 
 0 
Número de control  
del registro de 
autoridad 
(R) 
 
   
 
   
2 
Fuente del término 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
   
8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
   
8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
034 
Datos 
matemáticos 
0 
1 
3 
# 
0 
1 
 034 
Datos 
matemáticos 
0 
1 
3 
# 
0 
1 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
a 
Escala 
(NR) 
a 
Tipo de escala 
(NR) 
 
b 
Escala horizontal 
lineal (razón 
constante) 
(R) 
b 
Escala horizontal lineal 
(razón constante) 
(R) 
 
  
c 
Escala vertical 
lineal (razón 
constante) 
(R) 
  
c 
Escala vertical lineal 
(razón constante) 
(R) 
 
cartográficos 
codificados 
(R) 
  d 
Coordenadas 
longitud O 
extrema 
(NR) 
cartográficos 
codificados 
(R) 
  d 
Coordenadas longitud 
O extrema 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
e 
Coordenadas 
longitud E 
extrema 
(NR) 
e 
Coordenadas longitud E 
extrema 
(NR) 
 
f 
Coordenadas 
latitud N extrema 
(NR) 
f 
Coordenadas latitud N 
extrema 
(NR) 
 
g 
Coordenadas 
latitud S extrema 
(NR) 
g 
Coordenadas latitud S 
extrema 
(NR) 
   
h 
Escala angular 
(R) 
  
h 
Escala angular 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
j 
Declinación-límite 
norte 
(NR) 
j 
Declinación-límite norte
(NR) 
 
k 
Declinación-límite 
sur 
(NR) 
k 
Declinación-límite sur 
(NR) 
 
m 
Ascensión recta-
límite este 
(NR) 
m 
Ascensión recta-límite 
este 
(NR) 
   
n 
Ascensión recta-
límite oeste 
(NR) 
  
n 
Ascensión recta-límite 
oeste 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
p 
Equinoccio 
(NR) 
p 
Equinoccio 
(NR) 
 
 r 
Distancia desde la 
tierra 
(NR) 
 
s 
Latitud del 
centroide 
(R) 
s 
Latitud del centroide 
(R) 
   
t 
Longitud del 
centroide 
(R) 
 
  
t 
Longitud del centroide 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 x 
Fecha de inicio 
(NR) 
 
 y 
Fecha de finalización 
(NR) 
 
 z 
Nombre del cuerpo 
extraterrestre 
(NR) 
   
 
  
2 
Fuente 
(NR) 
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Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
  8 
Número de campo 
enlazado y de 
secuencia 
(R) 
 
035 # #  035 # #   
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  a 
Número de 
control del 
sistema de 
procedencia 
(NR) 
  a 
Número de control del 
sistema 
(NR) 
 
z 
Número de 
control cancelado 
o no válido 
(R) 
z 
Número de control 
cancelado/no válido 
(R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
Número de control 
del sistema de 
procedencia 
(R) 
  
8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
Número de control 
del sistema de 
procedencia 
(R) 
  
8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
# #  # #   
a 
Número de 
estudio original 
(NR) 
a 
Número de estudio 
original 
(NR) 
 
b 
Fuente 
(organismo que 
asigna el número)
(NR) 
b 
Fuente (agencia que 
asigna el número) 
(NR) 
 
  
6 
Enlace 
(NR) 
  
6 
Enlace 
(NR) 
 
036 
Número de 
estudio original 
para archivos de 
ordenador 
(NR) 
  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
036 
Número de 
estudio original 
para archivos de 
ordenador 
(NR) 
  8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
# #  # #   
a 
Número de 
adquisición 
(NR) 
a 
Número de adquisición 
(NR) 
   
b 
Dirección 
(NR) 
  
b 
Fuente del número de 
adquisición 
(NR) 
 
c 
Condiciones de 
adquisición 
(R) 
c 
Condiciones de 
disponibilidad 
(R) 
 
037 
Fuente de 
adquisición 
(R) 
  
f 
Forma de 
publicación 
(R) 
037 
Fuente de 
adquisición 
(R) 
  
f 
Formato de publicación
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
g 
Características 
adicionales del 
formato 
(R) 
g 
Características 
adicionales del formato 
(R) 
 
n 
Nota 
(R) 
n 
Nota 
(R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
   
8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
  
8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
    038 # #   
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 a 
Licenciador del 
contenido del registro
(NR) 
 
 6 
Enlace 
(NR) 
 
  
 
Licenciador del 
contenido del 
registro 
(NR) 
  
8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
040 
Centro 
catalogador 
(NR) 
# #  040 
Fuente de 
catalogación 
(NR) 
# #   
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
a 
Centro 
catalogador de 
origen 
(NR) 
a 
Centro catalogador de 
origen 
(NR) 
 
 
b 
Lengua de 
catalogación 
(NR) 
b 
Lengua de catalogación
(NR) 
 
  
c 
Centro 
transcriptor 
(NR)  
  
c 
Centro transcriptor 
(NR)  
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
d 
Centro 
modificador 
(R) 
d 
Centro modificador 
(R) 
 
e 
Normas 
específicas de 
catalogación 
(NR) 
e 
Normas de descripción 
(R) 
Cada código de normas de 
descripción va en un subcampos 
$e diferente. 
 
   
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
   
 
6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
    
8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
    
8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
041 
Código de lengua
(NR) 
0 
1 
#  041 
Código de lengua
(R) 
# 
0 
1 
# 
7 
 El valor # del 1er indicador “No 
proporciona información” sobre si 
es o no una traducción. 
El valor # del 2º indicador está 
definido: se utiliza para especificar 
que se usa el “Código MARC de 
lenguas” 
El valor 7 del 2º indicador “Fuente 
especificada en $2”se utiliza 
cuando no se usa el Código 
MARC de lenguas; obliga al uso 
del $2 donde se pondrá el código 
utilizado  
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  a 
Código de lengua 
del texto, banda 
sonora o título 
independiente 
 (NR) 
  a 
Código de lengua del 
texto/banda sonora o 
título independiente 
(R) 
Cada código de lengua va en un 
subcampo $a diferente 
  b 
Codigo de lengua 
de sumario  o 
resumen, título 
sobreimpreso o 
subtítulo  
(NR) 
  b 
Código de lengua de 
sumario o resumen 
(R) 
Cada código de lengua va en un 
subcampo $b diferente. 
El subcampo $b se ha desglosado 
en $b y $j 
  d 
Código de lengua 
del texto cantado 
o hablado 
 (NR) 
  d 
Código de lengua del 
texto cantado o hablado
(R) 
Cada código de lengua va en un 
subcampo $d diferente 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  e 
Código de lengua 
de los libretos 
 (NR) 
  e 
Código de lengua de 
los libretos 
 (R) 
Cada código de lengua va en un 
subcampo $e diferente 
  f 
Código de lengua 
de la tabla de 
contenido 
(NR) 
  f 
Código de lengua de la 
tabla de contenido 
 (R) 
Cada código de lengua va en un 
subcampo $f diferente 
  g 
Código de lengua 
de material anejo 
si no son libretos 
(NR) 
  g 
Código de lengua de 
material anejo si no son 
libretos 
(R) 
Cada código de lengua va en un 
subcampo $g diferente 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  h 
Código de lengua 
original y/o de las 
traducciones 
intermedias del 
texto 
(R) 
  h 
Código de lengua 
original y/o de las 
traducciones 
intermedias del texto 
(R) 
 
 
     j 
Código de lengua de 
los subtítulos o 
leyendas 
(R) 
Se utiliza en lugar de $b. En 
IBERMARC el valor del subcampo 
$j estaba incluido en el $b 
     2 
Fuente del código 
(NR) 
Se utiliza para especificar el 
código usado para la lengua 
cuando no se ha utilizado el 
Código MARC; el valor del 2º 
indicador es 7  
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  6 
Enlace 
(NR) 
  6 
Enlace 
(NR) 
 
  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
# 
 
#  # 
 
#   042 
Código de 
validación 
(NR)   a 
Código de 
validación 
(R) 
 
042 
Código de 
validación 
(NR)   a 
Código de autenticación
(NR) 
 
043 
Código de área 
# 
 
#  043 
Código de área 
# 
 
#   
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  a 
Código de área 
geográfica  
(R) 
  a 
Código de área 
geográfica 
(R) 
 
  b 
Código local GAC
(R) 
  b 
Código local GAC 
(R) 
 
     c 
Código ISO 
(R) 
 
geográfica 
(NR) 
  2 
Fuente del código 
local 
(NR) 
 
geográfica 
 (NR) 
  2 
Fuente del código local 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  6 
Enlace 
(NR) 
 
  6 
Enlace 
(NR) 
 
  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
  8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
# 
 
#  # 
 
#   044 
Código del país de 
la entidad 
editora/productora
(NR) 
  a 
Código del país 
de la entidad 
editora/productora
(R) 
044 
Código del país de 
la entidad 
editora/productora
(NR) 
  a 
Código MARC del país
(R) 
Se utiliza cuando el código 
empleado es el Código MARC de 
países 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
     b 
Código de subentidad 
local 
(R) 
Se utiliza en lugar de $c 
  c 
Código de 
subdivisión del 
país de la entidad 
editora/productora
(R) 
  c 
Código ISO del país 
(R) 
Se utiliza cuando el código 
empleado es el de la Norma ISO 
de países 
     2 
Fuente del código de 
subentidad local 
(R) 
 
  6 
Enlace 
(NR) 
  6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
# 
0 
1 
2 
#  # 
0 
1 
2 
#   045 
Período de tiempo 
del contenido 
(NR) 
  a 
Código d periodo 
de tiempo 
(R) 
045 
Período de tiempo 
del contenido 
(NR) 
  a 
Código de periodo de 
tiempo 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  b 
Expresión 
normalizada del 
periodo de tiempo 
posterior a 9999 
a.C. 
(R) 
  b 
Periodo de tiempo 
normalizado, posterior a 
9999 a.C. 
(R) 
 
 
 
 c 
Expresión 
normalizada del 
periodo de tiempo 
anterior a 9999 
a.C. 
(R) 
  c 
Periodo de tiempo 
normalizado, anterior a 
9999 a.C. 
(R) 
 
 
 
 6 
Enlace 
(NR) 
  6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
# 
 
#  # 
 
#   
  a 
Código de tipo de 
fecha 
(NR) 
  a 
Código de tipo de fecha
(NR) 
 
046 
Fechas con 
codificación 
especial 
(NR) 
  b 
Primera fecha 
(Fecha a.C.) 
(NR) 
046 
Fechas con 
codificación 
especial 
(R) 
  b 
Primera fecha (Fecha 
a.C.) 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  c 
Primera fecha 
(Fecha d.C.) 
(NR) 
  c 
Primera fecha (Fecha 
d.C.) 
(NR) 
 
  d 
Segunda fecha 
(Fecha a.C.) 
(NR) 
  d 
Segunda fecha (Fecha 
a.C.) 
(NR) 
 
  e 
Segunda fecha 
(Fecha d.C.) 
(NR) 
  e 
Segunda fecha (Fecha 
d.C.) 
(NR) 
 
     j 
Fecha de modificación 
del recurso 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
     k 
Fecha única o de 
inicio de la creación 
(NR) 
 
     l 
Fecha de finalización 
de la creación 
(NR) 
 
     m 
Fecha de inicio de 
validez 
(NR) 
 
     n 
Fecha de fin de 
validez 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
     2 
Fuente de la fecha 
(NR) 
 
  6 
Enlace 
(NR) 
  6 
Enlace 
(NR) 
 
  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
# 
 
#  # 
 
# 
7 
 El valor # del 2º indicador está 
definido: se utiliza para especificar 
que se usa el “Código MARC de 
composición musical” 
El valor 7 del 2º indicador “Fuente 
especificada en $2” se utiliza 
cuando no se usa el Código 
MARC; obliga al uso del $2 donde 
se pondrá el código utilizado 
  a 
Código de forma 
de la composición 
musical 
(R) 
  a 
Código de forma de la 
composición musical 
(R) 
 
047 
Código de forma 
de la composición 
musical 
(NR) 
   
047 
Código de forma 
de la composición 
musical 
 (R) 
  2 
Fuente del código 
(NR) 
Se utiliza para especificar el 
código usado para la composición 
musical cuando no se ha utilizado 
el Código MARC; el valor del 2º 
indicador es 7 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R)  
  8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
# 
 
#  # 
 
# 
7 
 El valor # del 2º indicador está 
definido: se utiliza para especificar 
que se usa el “Código MARC de 
composición musical” 
El valor 7 del 2º indicador “Fuente 
especificada en $2” se utiliza 
cuando no se usa el Código 
MARC; obliga al uso del $2 donde 
se pondrá el código utilizado  
048 
Código del 
número de 
instrumentos 
musicales o voces
(R) 
  a 
Intérprete o 
conjunto (R) 
048 
Código del 
número de 
instrumentos 
musicales o voces
(R) 
  a 
Intérprete o conjunto  
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  b 
Solista (R) 
  b 
Solista  
(R) 
 
 
     2 
Fuente del código 
(NR) 
 
Se utiliza para especificar el 
código usado para la composición 
musical cuando no se ha utilizado 
el Código MARC; el valor del 2º 
indicador es 7 
  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia (R) 
  8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
 
    050 
Signatura 
topográfica de la 
# 
0 
1 
0 
4 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
     a 
Número de 
clasificación  
(R) 
 
 
     b 
Número de 
documento (NR) 
 
     3 
Especificación de 
materiales (NR) 
 
 
 
   
Biblioteca del 
Congreso 
(R) 
  6 
Enlace  
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
      8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
 
   # 
 
# 
 
  
     a 
Número de 
clasificación (NR) 
 
 
   
051 
Mención de la 
Biblioteca del 
Congreso sobre 
impresión, edición 
o separata 
(R) 
  b 
Número de ejemplar  
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
     c 
Información sobre 
otras copias  
(NR) 
 
 
     8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
 
052 
Clasificación 
geográfica 
(R) 
7 
 
#  052 
Clasificación 
geográfica 
(R) 
# 
1 
7 
# 
 
 Los valores #, 1 del 1er indicador 
son para EEUU: “Clasificación de 
la Biblioteca del Congreso” y 
“Clasificación del Dpto. de 
Defensa de EEUU” 
respectivamente  
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  a 
Código de 
clasificación de 
área geográfica  
(NR) 
  a 
Código de clasificación 
de área geográfica (NR)
 
     b 
Código de 
clasificación de 
subárea geográfica 
(R) 
 
  d 
Nombre de la 
población o 
subárea 
geográfica  
(R) 
  d 
Nombre de la población  
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  2 
Fuente del código 
(NR) 
  2 
Fuente del código  
(NR) 
 
  6 
Enlace 
(NR) 
  6 
Enlace 
(NR) 
 
  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
   # 
0 
7 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
  
     a 
Número de 
clasificación (NR) 
 
 
   
055 
Números de 
clasificación 
asignados en 
Canadá 
(R) 
  b 
Número de 
documento (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
     2 
Fuente del número de 
signatura/clasificación 
(NR) 
 
     6 
Enlace 
(NR) 
 
     8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
 
    060 
Signatura 
topográfica de la 
# 
0 
1 
0 
4 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
     a 
Número de 
clasificación (NR) 
 
     b 
Número de 
documento (NR) 
 
   
National Library of 
Medicine 
(R) 
  8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
   # 
 
#    
   
061 
Mención de la 
National Library of 
Medicine sobre 
ejemplares  
  a 
Número de 
clasificación (R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
     b 
Número de 
documento (NR) 
 
     c 
Información sobre 
otras copias 
(NR) 
 
   
(R) 
  8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
066 
Juego de 
caracteres 
utilizado 
(NR) 
# 
 
#  066 
Juego de 
caracteres 
utilizado 
(NR) 
# 
 
#  Siempre se cumplimenta este 
campo cuando la Cabecera lleve # 
porque se sigan las normas ISO 
que correspondan a los códigos 7 
y 8 de IBERMARC. Véase 
Cabecera/09. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  a 
Juego de 
caracteres básico 
G0  
(NR) 
  a 
Juego de caracteres 
básico G0  
(NR) 
 
  a 
Juego de 
caracteres básico 
G1  
(NR) 
  a 
Juego de caracteres 
básico G1  
(NR) 
 
  c 
Juego de 
caracteres 
alternativo G0 o 
G1 (R) 
  c 
Juego de caracteres 
alternativo G0 o G1  
(R) 
 
    070 
Signatura 
0 
1 
# 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
     a 
Número de 
clasificación  
(R) 
 
     b 
Número de 
documento 
(NR) 
 
   
topográfica de la 
National 
Agricultural 
Library 
(R) 
  8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
    071 
Mención de la 
# 
 
#   
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
     a 
Número de 
clasificación (R) 
 
     b 
Número de 
documento  
(NR) 
 
     c 
Información sobre 
otras copias  
(R) 
 
   
National 
Agricultural  
Library sobre 
ejemplares  
(R) 
  8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
# 
 
7  # 
 
0 
7 
 El valor 0 del 1er indicador es para 
EEUU: “Lista de códigos de 
categoría de materia de la NAL” 
  a 
Código de 
categoría de 
materia (NR) 
  a 
Código de categoría de 
materia  
(NR) 
 
  x 
Subdivisión del 
código de 
categoría de 
materia (R) 
  x 
Subdivisión del código 
de categoría de materia 
(R) 
 
  2 
Fuente del código 
(NR) 
  2 
Fuente  
(NR) 
 
072 
Código de 
categoría de 
materia 
(R) 
  6 
Enlace 
(NR)  
072 
Código de 
categoría de 
materia 
(R) 
  6 
Enlace 
(NR)  
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia  
(R) 
  8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
   # 
 
# 
 
  
     a 
Número de 
documento de la GPO
(NR) 
 
 
   
074 
Número de 
documento de La 
GPO 
(R) 
  z 
Número de 
documento de la GPO 
cancelado/no válido  
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
     8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
 
080 
Número de la 
Clasificación 
Decimal Universal
(R) 
# 
 
#  080 
Número de la 
Clasificación 
Decimal Universal
(R) 
# 
0 
1 
 
# 
 
 El valor 0 del 1er indicador 
“Completa” indica que se utiliza la 
edición completa de la CDU; el 
valor 1 “Abreviada” indica que se 
utiliza la abreviada.   
El valor #, en IBERMARC “No 
definido”, en MARC 21 “No 
proporciona información” sobre si 
se utiliza la versión abreviada o 
completa de la CDU. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  a 
Notación (NR) 
  a 
Número de la 
Clasificación Decimal 
Universal  
(NR) 
 
  b 
Número del 
documento 
(NR) 
  b 
Número del documento
(NR) 
 
  x 
Subdivisión 
auxiliar común (R)
  x 
Subdivisión auxiliar 
común (R) 
 
  2 
Identificación de 
la edición (NR) 
  2 
Identificación de la 
edición (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  6 
Enlace 
(NR) 
  6 
Enlace 
(NR) 
 
  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia (R) 
  8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
# 
 
#     En su lugar se utiliza el campo 084 
  a 
Número de 
clasificación 
ICONCLASS  
(NR) 
    
081 
Número de 
Clasificación 
ICONCLASS 
(R) 
  3 
Especificación 
de materiales 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  6 
Enlace  
(NR) 
    
  8 
Campo de 
enlace y número 
de secuencia  
(R) 
    
082 
Número de la 
Clasificación 
Decimal Dewey 
(R) 
# 
0 
1 
 
#  082 
Número de la 
Clasificación 
Decimal Dewey 
(R) 
0 
1 
 
# 
0 
4 
 Al  no existir el valor # del 1er 
indicador “No se proporciona 
información”, siempre hay que 
indicar la versión de la 
Clasificación Dewey que se utiliza.  
Los valores 0, 4 del 2º indicador 
corresponden a “Asignado por la 
LC” y “Asignado por una agencia 
distinta de la LC” respectivamente  
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  a 
Número de la 
clasificación  
(R) 
  a 
Número de la 
clasificación  
(R) 
 
  b 
Número del 
documento  
(NR) 
  b 
Número del documento 
(NR) 
 
     m 
Designación estándar 
u opcional 
(NR) 
 
     q 
Agencia que asigna el 
número 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  2 
Número de la 
edición 
(NR) 
  2 
Número de la edición 
(NR) 
 
  6 
Enlace 
(NR) 
  6 
Enlace 
(NR) 
 
  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
    083 
Número adicional 
de la Clasificación 
0 
1 
 
# 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
     a 
Número de 
clasificación 
(R) 
 
     c 
Número de 
clasificación - Último 
número del rango 
(R) 
 
     m 
Designación estándar 
u opcional 
(NR) 
 
   
Decimal Dewey 
(R) 
  q 
Agencia que asigna el 
número 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
     y 
Número secuencial de 
tabla para 
subordenación 
interna, o tabla 
añadida 
(R) 
 
     z 
Identificador de tabla 
(R) 
 
     2 
Número de edición 
(NR) 
 
     6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
     8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
# 
 
#  # 
 
# 
 
 Se utiliza en lugar del 081 
  a 
Número de 
clasificación 
(R) 
  a 
Número de clasificación
(R) 
 
084 
Otras 
clasificaciones 
bibliográficas 
(R) 
  b 
Número de 
documento 
(NR) 
084 
Otras 
clasificaciones 
bibliográficas 
(R) 
  b 
Número de documento 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  2 
Fuente del 
número (NR) 
  2 
Fuente del número 
(NR) 
 
  6 
Enlace 
(NR) 
  6 
Enlace 
(NR) 
 
  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
    085 
Componentes de 
# 
 
# 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
     a 
Número de donde se 
han tomado las 
instrucciones- número 
único o comienzo de 
un rango numérico  
(R) 
 
     b 
Número base (R) 
 
     c 
Número de 
clasificación - final de 
un rango numérico  
(R) 
 
   
un número de 
clasificación 
sintético 
(R) 
  f 
Indicador de faceta  
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
     r 
Número raíz  
(R) 
 
     s 
Dígitos añadidos a 
partir de un número 
de clasificación de un 
esquema o tabla 
externa 
(R) 
 
     t 
Dígitos añadidos a 
partir de una 
subordenación interna 
o una tabla adicional 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
     u 
Número que se 
analiza  
(R) 
 
     v 
Número de una 
subordenación interna 
o tabla adicional en el 
que se dan las pautas 
[de agregación]  
(R) 
 
     w 
Identificador de tabla - 
Subordenación 
interna o tabla 
adicional  
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
     y 
Número secuencial de 
tabla para 
subordenación interna 
o tabla adicional  
(R) 
 
     z 
Identificador de tabla 
(R) 
 
 
     6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
     8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
 
   # 
0 
1 
# 
 
  
     a 
Número de 
clasificación (NR) 
 
 
   
086 
Número de 
clasificación para 
documentos 
gubernamentales 
(R) 
  b 
Número de 
clasificación 
cancelado/no válido  
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
     2 
Fuente del número 
(NR) 
 
     6 
Enlace 
(NR) 
 
     8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
# 
 
# 
 
 # 
 
# 
 
  088 
Número de 
informe 
(R)   a 
Número de 
informe (NR) 
088 
Número de 
informe 
(R)   a 
Número de informe  
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  z 
Número de 
informe 
cancelado o no 
válido  
(R) 
 
  z 
Número de informe 
cancelado/no válido  
(R) 
 
  6 
Enlace 
(NR) 
 
  6 
Enlace 
(NR) 
 
  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
09X 
Campos locales 
(R) 
   09X 
Campos locales 
(R) 
    
# #     Es un campo local que estaba 
definido en IBERMARC 
  a 
Signatura 
topográfica  
(NR) 
    
  b 
Número de 
registro de 
entrada (NR) 
    
090 
Localización 
(R) 
  c 
Centro (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  q 
Anotaciones 
manuscritas  
(R) 
    
  r 
Encuadernación 
(R) 
    
  s 
Procedencias  
(R) 
    
  u 
Condición (R) 
    
  x 
Partes que faltan
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  y 
Restauración  
(R) 
    
  z 
Observaciones 
(R) 
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 IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
0 
1 
3 
#  0 
1 
3 
#   
a  
Nombre de persona 
(NR) 
a  
Nombre de persona 
(NR) 
 
b 
Numeración 
(NR) 
b 
Numeración 
(NR) 
 
c 
Títulos y otros 
términos asociados 
(R) 
c 
Títulos y otros 
términos asociados 
(R) 
 
d 
Fechas asociadas 
(NR) 
d 
Fechas asociadas 
(NR) 
 
e 
Término de función 
(R) 
e 
Término de función 
(R) 
. 
100 
Encabezamiento 
principal. Nombre de 
persona 
(NR) 
 
  
f 
Fecha  de publicación 
(NR) 
100 
Punto de 
acceso 
principal. 
nombre de 
persona 
(NR) 
 
  
f 
Fecha de publicación 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
 
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
 
h 
Tipo de material 
(NR) 
  
  j 
Calificador de 
atribución 
(R) 
Información sobre atribución a 
nombres cuando la responsabilidad 
es desconocida, incierta, ficticia o 
bajo seudónimo. 
k 
Subenc. de forma (R) 
k 
Subenc. de forma 
(R) 
 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
 
m 
Medio interpretación
(R) 
  
   
n 
Núm. de parte o 
sección de la obra 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
o 
Arreglo 
(NR) 
  
p 
Nombre de  parte o 
sección de la obra 
(R) 
 
  
q 
Forma desarrollada del 
nombre 
(NR) 
  
r 
Tonalidad 
(NR) 
  
s 
Versión 
(NR) 
  
t 
Título de la obra 
(NR) 
t 
Título de la obra 
(NR) 
 
   
u 
Filiación 
(NR) 
   
u 
Filiación 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 0 Núm. de control del 
registro de autoridad
(R) 
 
4 
Código función 
(R) 
4 
Código de función 
(R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
   
8 
Campo de enlace y  
núm. de secuencia 
(NR) 
   
8 
Enlace entre campos y 
núm. de secuencia 
(NR) 
 
0 
1 
2 
#  0 
1 
2 
#   
   
110 
Encabezamiento 
principal - nombre 
de entidad 
(NR)  
 
  
a  
Nombre de  entidad o 
de jurisdicción 
(NR) 
110 
Punto de 
acceso 
principal -
nombre de 
entidad 
corporativa 
(NR) 
 
  
a  
Nombre de entidad o 
de jurisdicción 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
b 
Unidad subordinada 
(R) 
b 
Unidad subordinada 
(R) 
 
c 
Sede del congreso 
(NR) 
c 
Sede del congreso 
(NR) 
 
d 
Fecha del congreso o 
de la firma del tratado 
(R) 
d 
Fecha del  congreso o 
de la firma del tratado 
(R) 
 
e 
Término de función 
(R) 
e 
Término de función 
(R) 
 
f 
Fecha de publicación 
(NR) 
f 
Fecha publicación 
(NR) 
 
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
 
h 
Tipo de material 
(NR) 
  
   
k 
Subenc. de forma 
(R) 
 
   
k 
Subenc. de forma 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
l 
Lengua obra 
(NR) 
 
m 
Medio de 
interpretación 
(R) 
  
n 
Núm. del congreso o 
de parte o sección de 
la obra 
(R) 
n 
Núm. del congreso o 
de parte o sección de 
la obra 
(R) 
 
o 
Arreglo 
(NR) 
  
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
p 
Nombre de  parte o  
sección de la obra 
(R) 
 
r 
Tonalidad 
(NR) 
  
   
s 
Versión 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
t 
Título de la obra 
(NR) 
t 
Título de la obra 
(NR) 
 
u 
Filiación 
(NR) 
u 
Filiación 
(NR) 
 
 
0 
Núm. de control del 
registro de autoridad
(R) 
 
4 
Código de función 
(R) 
4 
Código de función 
(R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
   
8 
Campo de enlace y 
núm. de secuencia 
(R) 
   
8 
Enlace entre  campos 
y núm. de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
0 
2 
#  0 
1 
2 
#  1- Nombre de jurisdicción  
a 
Nombre de  congreso 
(NR) 
 
a 
Nombre de congreso o 
de jurisdicción 
(NR) 
 
c 
Sede del congreso 
(NR) 
c 
Sede del congreso 
(NR) 
 
d 
Fecha del congreso 
(NR) 
d 
Fecha del congreso 
(NR) 
 
e 
Unidad subordinada 
(R) 
e 
Unidad subordinada 
(R) 
 
111 
Encabezamiento 
principal- nombre de 
congreso 
(NR) 
 
  
f 
Fecha de publicación 
(NR) 
111 
Punto de 
acceso 
principal -
Nombre de 
congreso 
(NR) 
 
  
f 
Fecha de publicación 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
 
h 
Tipo de material 
(NR) 
  
 j 
Término de función 
(R) 
 
k 
Subenc. de forma 
(R) 
k 
Subenc. de forma 
(R) 
 
l 
Lengua de la  obra 
(NR) 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
 
   
n 
Núm. de congreso o 
de  parte o  sección 
(R) 
   
n 
Núm. de congreso o 
de  parte o sección 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
p 
Nombre de parte o 
sección 
(R) 
p 
Nombre de parte o 
sección 
(R) 
 
 q 
Nombre de congreso 
que sigue al de 
jurisdicción 
 (NR) 
 
s 
Versión 
(NR) 
  
t 
Título de la obra 
(NR) 
t 
Título de la obra 
(NR) 
 
   
u 
Filiación 
(NR) 
   
u 
Filiación 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 0 
Núm. de control del 
registro de autoridad
(R) 
 
4 
Código de función 
(R) 
4 
Código de función 
(R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
   
8 
Campo de enlace y 
número  de secuencia 
(R) 
   
8 
Enlace entre campos y 
núm. de secuencia 
(R) 
 
0-9 #  0-9 #   
a 
Título uniforme 
(NR) 
a 
Título uniforme 
(NR) 
 
 
130 
Encabezamiento 
principal - Título 
uniforme 
(NR) 
  
d 
Fecha de firma tratado
(R) 
 
 
130 
Punto de 
acceso 
principal -Título 
uniforme  
 (NR) 
  
d 
Fecha de firma tratado
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
f 
Fecha de publicación 
(NR) 
f 
Fecha de publicación 
(NR) 
 
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
 
h 
Tipo de material 
(NR) 
h 
Medio 
 (NR) 
 
k 
Subenc. de  forma 
(R) 
k 
Subenc de forma 
(R) 
 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
 
   
m 
Medio interpretación 
(R) 
   
m 
Medio de 
interpretación 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
n 
Núm. de parte o 
sección de la obra 
(R) 
n 
Núm. de parte o 
sección de la obra 
(R) 
 
o 
Arreglo 
(NR) 
o 
Arreglo 
(NR) 
 
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
 
r 
Tonalidad 
(NR) 
r 
Tonalidad 
(NR) 
 
s 
Versión 
(NR) 
s 
Versión 
(NR) 
 
   
t 
Título  de la obra 
(NR) 
   
t 
Título de la obra 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 
0 
Núm. de control del 
registro de autoridad
(R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
   
8 
Campo enlace y  núm. 
de secuencia 
(R) 
   
8 
Enlace entre campos y 
núm. de secuencia 
(R) 
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 IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
0 
1 
# 
0 
 0 
1 
# 
0 
  
a 
Título abreviado 
(NR) 
a 
Título abreviado 
(NR) 
 
b 
Información 
adicional 
(NR) 
 
b 
Información 
adicional 
(NR) 
 
210 
Título 
abreviado 
(R)   
2 
Fuente 
(R) 
 
210 
Título 
abreviado 
(R)   
2 
Fuente 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
  8 
Campo de enlace y 
número de 
secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
# 0-9  # 0-9   222 
Título clave 
(R) 
  a 
Título clave 
(NR) 
 
222 
Título clave 
(R) 
  a 
Título clave 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
b 
Información 
adicional 
(NR) 
b 
Información 
adicional 
(NR) 
 
 
6 
Fuente 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
   
8 
Enlace 
(R) 
  
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
 
240 
Título uniforme
1 
0 
0-9  240 
Título 
1 
0 
0-9   
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
  a 
Título uniforme 
(NR) 
  a 
Título uniforme 
(NR) 
 
d 
Fecha de la firma de 
un tratado 
(R) 
d 
Fecha de la firma de 
un tratado 
(R) 
 
f 
Fecha de la obra 
(NR) 
f 
Fecha de la obra 
(NR) 
 
  
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
  
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
h 
Tipo de material 
(NR) 
h 
Tipo de material 
  
(NR) 
 
k 
Subencabezamiento 
de forma 
(R) 
k 
Subencabezamiento 
de forma 
(R) 
 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
 
m 
Medio de 
interpretación 
(R) 
 
m 
Medio de 
interpretación  
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
n 
Número de parte o 
sección de la obra 
(R) 
n 
Número de parte o 
sección de la obra 
(R) 
 
o 
Arreglo 
(NR) 
 
o 
Arreglo 
(NR) 
 
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
 
r 
Tonalidad 
(NR) 
r 
Tonalidad  
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
s 
Versión 
(NR) 
s 
Versión 
(NR) 
 
 0 
Número de control 
del registro de 
autoridad 
(R) 
MARC 21 incluye un nuevo subcampos 
$0  utilizado para consignar el número de 
control del registro de autoridad. 
6 
Fuente 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
8 
Enlace 
(R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
0 
1 
0-9  0 
1 
0-9   
a 
Título 
(NR) 
 
a 
Título 
(NR) 
 
 
b 
Resto del título 
(NR) 
b 
Resto del título 
(NR) 
 
242 
Título 
traducido por 
el centro 
catalogador 
(R) 
  
c 
Mención de 
responsabilidad, 
etc. 
(NR) 
 
242 
Título 
traducido por 
el centro 
catalogador 
(R) 
  
c 
Mención de 
responsabilidad, 
etc. 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
h 
Tipo de material 
(NR) 
 
 
h 
Tipo de material  
(NR) 
 
n 
Número de parte o 
sección de la obra 
(R) 
n 
Número de parte o 
sección de la obra 
(R 
 
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
y 
Código de lengua 
del título traducido 
(NR) 
y 
Código de lengua 
del título traducido 
(NR) 
 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de 
secuencia 
(R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
 
243 
Título uniforme 
0 
1 
0-9  243 
Título 
0 
1 
0-9   
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
a 
Título uniforme  
(NR) 
a 
Título uniforme  
(NR) 
 
 
d 
Fecha de la firma de 
un tratado  
(R) 
d 
Fecha de la firma de 
un tratado  
(R) 
 
f 
Fecha de la obra  
(NR) 
f 
Fecha de la obra  
(NR) 
 
  
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
  
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
h 
Tipo de material  
(NR) 
h 
Tipo de material  
 (NR) 
 
 
k 
Subencabezamiento 
de forma 
 (R) 
k 
Subencabezamiento 
de forma 
 (R) 
 
 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
m 
Medio de 
interpretación  
(R) 
m 
Medio de 
interpretación 
(R) 
 
 
n 
Número de parte o 
sección de la obra 
(R) 
n 
Número de parte o 
sección de la obra 
(R) 
 
 
o 
Arreglo 
(NR) 
o 
Arreglo 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
 
 
r 
Tonalidad 
(NR) 
r 
Tonalidad 
(NR) 
 
s 
Versión 
(NR) 
s 
Versión 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
8 
Campo de enlace y 
número de 
secuencia 
(R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
0 
1 
0-9  0 
1 
0-9   
a 
Título 
(NR) 
a 
Título 
(NR) 
 
245 
Mención de 
título 
(NR)   
b 
Resto del título 
(NR) 
245 
Mención de 
título 
(NR)   
b 
Resto del título 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
c 
Mención de 
responsabilidad, 
etc. 
(NR) 
 
c 
Mención de 
responsabilidad, 
etc. 
(NR) 
 
f 
Fechas extremas 
(NR) 
f 
Fechas extremas 
(NR) 
 
g 
Fechas 
predominantes 
(NR) 
g 
Fechas 
predominantes 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
h 
Tipo de material 
(NR) 
h 
Tipo de material 
  
(NR) 
 
. 
k 
Forma 
(R) 
k 
Forma 
(R) 
 
 
n 
Número de parte o 
sección de la obra 
(R) 
n 
Número de parte o 
sección de la obra 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
p 
Nombre de la parte 
o sección de la obra
(R) 
 
 
s 
Versión 
(NR) 
s 
Versión 
(NR) 
 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
  8 
Campo de enlace y 
número de 
secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
 
 
 
246 
Variantes de 
título 
(R) 
0 
1 
2 
3 
# 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 246 
Variante de 
título 
(R) 
0 
1 
2 
3 
# 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
a 
Título propio/Título 
en breve 
(NR) 
a 
Título propio/Título 
en breve 
 (NR) 
 
b 
Resto de título 
(NR) 
 
b 
Resto de título 
(NR) 
 
  
f 
Designación del 
volumen o número 
y/o fecha 
(NR) 
 
  
f 
Fecha o 
designación 
secuencial 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
 
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
 
h 
Tipo de material 
(NR) 
 
h 
Tipo de material 
  
 (NR) 
 
i 
Texto de 
visualización 
(NR) 
 
i 
Texto de 
visualización 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
n 
Número de parte o 
sección de la obra 
 (R) 
 
n 
Número de parte o 
sección de la obra 
 (R) 
 
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra 
 (R) 
 
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra 
 (R) 
 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo 
(NR) 
 
5 
Institución que 
aplica el campo 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de 
secuencia 
(R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
0 
1 
0 
1 
 0 
1 
0 
1 
  247 
Título anterior 
o variaciones 
del título 
(R) 
  a 
Título propio/título 
en breve 
(NR) 
247 
Título anterior
(R)   a 
Título 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
b 
Resto del título 
(NR) 
b 
Resto de título 
(NR) 
 
 
f 
Designación de 
volumen o número 
y/o secuencia 
(NR) 
 
f 
Fecha o 
designación 
secuencial 
(NR) 
 
  
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
 
  
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
h 
Tipo de material 
(NR) 
 
 
h 
Tipo de material 
  
(NR) 
 
 
n 
Número de parte o 
sección de la obra 
(R) 
n 
Número de parte o 
sección de la obra 
(R) 
 
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
 
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
X 
Número 
internacional 
Normalizado para 
Publicaciones 
Seriadas 
(NR) 
X 
Número 
Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones 
Seriadas (ISSN) 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de 
secuencia 
(R) 
 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
250 # #  250 # #   
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
  a 
Mención de edición 
(NR) 
  a 
Mención de edición 
(NR) 
 
 
  b 
Resto de la mención 
de edición 
(NR) 
  b 
Resto de la mención 
de edición 
(NR) 
 
 
  6 
Enlace 
(NR) 
  6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
  8 
Campo de enlace y 
número de 
secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
# #  # #   
  a 
Área de datos 
específicos de 
música 
(NR) 
  a 
Mención de 
presentación 
musical 
(NR) 
 
Cambio en la designación del $a, pasa a 
denominarse: medio de presentación 
musical 
 
254 
Área de datos 
específicos de 
música 
(NR) 
  6 
Enlace 
(NR) 
254 
Mención de 
presentación 
musical 
(NR) 
  6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
  8 
Campo de enlace y 
número de 
secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
# #  # #   
a 
Escala 
(NR) 
a 
Escala 
(NR) 
 
b 
Proyección 
(NR) 
b 
Proyección 
(NR) 
 
255 
Área de datos 
matemáticos 
cartográficos 
(R) 
  
c 
Coordenadas 
(NR) 
255 
Datos 
matemáticos 
cartográficos 
(R) 
  
c 
Coordenadas 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
d 
Zona 
(NR) 
d 
Zona 
(NR) 
 
e 
Equinoccio 
(NR) 
e 
Equinoccio 
(NR) 
 
f 
Coordenadas del 
perímetro exterior 
(NR) 
f 
  Coordenadas del 
perímetro exterior 
(NR) 
 
g 
Coordenadas de 
exclusión del 
perímetro 
(NR) 
g 
Coordenadas de 
exclusión del 
perímetro 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
8 
Campo de enlace  y 
número de 
secuencia 
(R) 
8 
Vínculo de campo  y 
número de 
secuencia 
(R) 
 
# #  # #   256 
Características 
del archivo de 
ordenador 
(NR) 
  a 
Características del 
archivo de 
ordenador 
(NR) 
 
256 
Características 
de archivo de 
ordenador 
(NR) 
  a 
Características de 
archivo de 
ordenador 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
   
8 
Campo de enlace o 
y número de 
secuencia 
(R) 
  
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
# #  # #  En MARC 21 es campo repetible 257 
País de la firma 
productora 
para películas 
de archivo 
  a 
País de la entidad 
productora (NR) 
 
257 
País de la 
entidad 
productora  
(R) 
  a 
País de la entidad 
productora (R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 2 
Fuente 
(NR) 
MARC 21 incluye un subcampo $2 para 
indicar la fuente 
Identifica la fuente del término utilizado en 
el subcampos $a. 
El código se toma de: Subject Heading 
and Term Source Codes 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
  
8 
Campo de enlace y 
número de 
secuencia 
(R) 
  
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
   # #  
 
 
 
 
 
 
No existe en IBERMARC 
Se utiliza este campo para indicar la 
jurisdicción emisora e información sobre 
el valor facial de materiales filatélicos. 
Ejemplos tomados de MARC 21: 
258 ## $aNewfoundland :$b5 pence.   
258 ## $aNippon :$b120.   
258 ## $aCanada :$b1 cent, 5 cents, 10 
cents.   
 a 
Jurisdicción emisora 
(NR) 
 
 
 
  
 
258 
Datos de 
emisión 
filatélica 
(R) 
 
  
b 
Valor facial 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 6 
Enlace 
(NR) 
 
   
 
  
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
# #  # 
2 
3 
#  En MARC 21 es campo repetible. 
Novedades en el primer indicador, 
incluye: 
2 editor intermedio 
Se utiliza cuando cambia el editor o el 
lugar de publicación o para cualquier 
mención adicional de publicación que 
tenga lugar entre la primera y la más 
reciente.  
3 editor actual/último 
Se utiliza cuando el editor o el lugar de 
publicación asociado al primer editor 
 
260 
Datos de 
publicación, 
distribución, 
etc. 
(NR) 
  a 
Lugar de 
distribución, 
publicación, etc. 
(R)  
260 
Publicación, 
distribución, 
etc. (Pie de 
imprenta) 
(R) 
  a 
Lugar de 
distribución, 
publicación, etc. 
(R)  
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
b 
Nombre del editor, 
distribuidor, etc. 
(R) 
b 
Nombre del editor, 
distribuidor, etc. 
(R) 
 
c 
Fecha de 
publicación, 
distribución, etc. 
(R) 
c 
Fecha de 
publicación, 
distribución, etc. 
(R) 
El subcampo $c termina en punto, salvo 
que esté seguido de otro subcampo. El 
último subcampo, p.ej. $g será entonces 
el que finalice con punto. 
  
e 
Lugar de 
fabricación, 
impresión, etc. 
(NR) 
 
  
e 
Lugar de fabricación
(R) 
Variaciones en subcampos ya existentes 
en IBERMARC: 
$e pasa a ser repetible (R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
f 
Fabricante, 
impresor, etc. 
(NR) 
 
f 
Fabricante 
(R) 
Variaciones en subcampos ya existentes 
en IBERMARC: 
$f pasa a ser repetible (R) 
 
g 
Fecha de 
fabricación, 
impresión, etc.  
(NR) 
 
g 
Fecha de 
fabricación 
(R) 
Variaciones en subcampos ya existentes 
en IBERMARC: 
$g pasa a ser repetible (R) 
 
  
 
  
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
MARC 21 incluye $3 para la 
especificación de materiales 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
8 
Campo de enlace y 
número de 
secuencia 
(R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
# #  # #   
  a 
Fecha proyectada 
de publicación 
(NR) 
  a 
Fecha proyectada 
de publicación 
(NR) 
 
263 
Fecha 
proyectada de 
publicación 
(NR) 
 
  6 
Enlace 
(NR) 
263 
Fecha 
proyectada de 
publicación 
 
(NR) 
   6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
8 
Campo de enlace y 
número de 
secuencia 
(R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
# 
1 
2 
# 
0 
7 
 # 
1 
2 
# 
0 
7 
  
  a 
Dirección 
(R) 
  a 
Dirección 
(R) 
 
b 
Ciudad 
(NR) 
b 
Ciudad 
(NR) 
 
270 
Dirección 
(R) 
  
c 
Estado o provincia 
(NR) 
270 
Dirección 
(R) 
  
c 
Estado o provincia 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
d 
País 
(NR) 
d 
País 
(NR) 
 
e 
Código postal 
(NR) 
 
e 
Código postal 
(NR) 
 
f 
Términos que 
preceden al nombre
(NR) 
f 
Términos que 
preceden al nombre
 (NR) 
 
g 
Nombre 
(NR) 
g 
Nombre 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
h 
Términos que 
siguen al nombre 
(NR) 
h 
Términos que 
siguen al nombre 
 
(NR) 
 
i 
Tipo de dirección 
(NR) 
i 
Tipo de dirección 
(NR) 
 
j 
Número de teléfono 
especial 
(R) 
j 
Número de teléfono 
especial 
 (R) 
 
k 
Número de teléfono
(R) 
 
k 
Número de teléfono
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
l 
Número de fax 
(R) 
 
l 
Número de fax 
(R) 
 
m 
Dirección de correo 
electrónico 
(R) 
 
 
m 
Dirección de correo 
electrónico 
(R) 
 
n 
Número TDD o TTY
(R) 
n 
Número TDD o TTY
 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
p 
Persona de 
contacto 
(R) 
 
p 
Persona de 
contacto 
(R) 
 
 
q 
Cargo de la persona 
de contacto 
(R) 
q 
Cargo de la persona 
de contacto 
 (R) 
 
r 
Horario 
(R) 
r 
Horario 
(R) 
 
z 
Nota pública 
(R) 
z 
Nota pública 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
4 
Código de relación 
(R) 
4 
Código de relación 
 (R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de 
secuencia 
(R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
# #  # #   
a 
Extensión 
(R) 
a 
Extensión 
(R) 
 
b 
Otras características 
físicas 
(NR) 
b 
Otras características 
físicas 
(NR) 
 
300 
Descripción 
física 
(R) 
  
c 
Dimensiones 
(R) 
 
300 
Descripción 
física 
(R) 
  
c 
Dimensiones 
(R) 
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IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
e 
Material anejo 
(NR) 
e 
Material anejo 
(NR) 
 
f 
Tipo de unidad 
(R) 
f 
Tipo de unidad 
(R) 
 
g 
Tamaño de la unidad 
(R) 
g 
Tamaño de la unidad 
(R) 
 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
335
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
 
 
 
8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
336
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
306 
Duración 
formateada 
(NR) 
# #  306 
Duración 
(NR) 
# #  Ha cambiado la denominación en 
MARC  desapareciendo el término 
“formateada”. 
 
a 
Duración 
(R) 
a 
Duración 
(R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
   
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
   
8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia  
(R) 
 
337
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
307 
Horario, etc. 
(R) 
# 
8   
#  307 
Horario, etc. 
(R) 
# 
8 
#   
a 
Horario 
(NR) 
a 
Horario 
(NR) 
 
b 
Información adicional 
(NR) 
b 
Información adicional 
(NR) 
 
   
6 
Enlace 
(NR) 
   
6 
Enlace 
(NR) 
 
338
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
   8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
   8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
310 
Periodicidad 
actual 
(NR) 
# #  310 
Periodicidad 
actual 
(NR) 
# #   
   a 
Periodicidad actual 
(NR) 
   a 
Periodicidad actual 
(NR) 
 
339
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
b 
Fecha de comienzo 
de la periodicidad 
actual 
(NR) 
b 
Fecha de comienzo 
de la periodicidad 
actual 
(NR) 
    
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
   
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
340
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
 
 
8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
321 
Periodicidad 
anterior 
(R) 
# #  321 
Periodicidad 
anterior 
(R) 
# #   
   a 
Periodicidad anterior 
(NR) 
   a 
Periodicidad anterior 
(NR) 
 
341
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
b 
Fechas de la 
periodicidad anterior 
(NR) 
   b 
Fechas de la 
periodicidad anterior 
(NR) 
 
    
6 
Enlace 
(NR) 
 
    
6 
Enlace 
(NR) 
 
342
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
 
 
8 
 Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
    336 
Tipo de 
contenido 
(R) 
# #  (Ejemplo tomado del Catálogo de la 
BNE 11-05-2011) 
336 ## $a Palabra hablada 
337 ## $a Vídeo 
 
       a 
Término de tipo de 
contenido 
(R) 
 
343
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 b 
Código de tipo de 
contenido 
(R) 
 
 2 
Fuente 
(NR) 
 
 3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
 6 
Enlace 
(NR) 
 
344
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
    337 
Tipo de medio 
(R) 
# #  (Ejemplo tomado del Catálogo de la BNE 11-05-2011) 
336 ## $a Palabra hablada 
337 ## $a Vídeo 
       a 
Nombre del tipo de 
medio 
(R) 
 
345
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 b 
Código del tipo de 
medio 
(R) 
 
 2 
Fuente 
(NR) 
 
 3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
346
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
  
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
 
  
8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
 
 
347
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
   # #   
 a 
Nombre  del tipo de 
soporte 
(R) 
 
 b 
Código del tipo de 
soporte 
(R) 
 
 
  
 
338 
Tipo de soporte
(R) 
  
2 
Fuente 
(NR) 
 
348
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
 6 
Enlace 
(NR) 
 
 
 8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia  
(R) 
 
 
340 # #  340 # #   
349
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
a 
Base y configuración 
del material 
(R) 
a 
Base y configuración 
del material 
(R) 
 
b 
Dimensiones 
(R) 
b 
Dimensiones 
(R) 
 
c 
Materiales aplicados a 
la superficie 
(R) 
c 
Materiales aplicados a 
la superficie 
(R) 
 
  
d 
Técnica en que se 
registra la información
(R) 
  
d 
Técnica en que se 
registra la información
(R) 
 
350
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
e 
Soporte 
(R) 
e 
Soporte 
(R) 
 
f 
Coeficiente/proporción 
de la producción 
(R) 
f 
Coeficiente/proporción 
de la producción 
(R) 
 
h 
Localización interna 
(R) 
h 
Localización interna 
(R) 
 
i 
Especificaciones 
técnicas del soporte 
(R) 
i 
Especificaciones 
técnicas del medio 
(R) 
 
351
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia 
(R) 
8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia  
(R) 
 
352
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
0 
1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 0 
1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
  342 
Información de 
referencia 
geoespacial 
(R) 
  a 
Nombre 
(NR) 
342 
Información de 
referencia 
geoespacial 
(R) 
  a 
Nombre 
(NR) 
 
353
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
b 
Unidades de 
coordenada o de 
distancia 
(NR) 
b 
Unidades de 
coordenada o de 
distancia 
(NR) 
 
c 
Resolución en latitud 
(NR) 
c 
Resolución en latitud 
(NR) 
 
  
d 
Resolución en 
longitud 
(NR) 
  
d 
Resolución en 
longitud 
(NR) 
 
354
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
e 
Paralelo estándar o 
latitud de línea oblicua
(R) 
e 
Paralelo estándar o 
latitud de línea oblicua
(R) 
 
f 
Longitud de línea 
oblicua 
(R) 
f 
Longitud de línea 
oblicua 
(R) 
 
g 
Longitud del 
meridiano central o 
centro de la 
proyección 
(NR) 
g 
Longitud del 
meridiano central o 
centro de la 
proyección 
(NR) 
 
355
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
h 
Latitud del centro de 
la proyección u origen 
de la proyección 
(NR) 
 
h 
Latitud del centro de 
la proyección u origen 
de la proyección 
(NR) 
 
 
i 
Falsa abscisa 
(NR) 
i 
Falsa abscisa 
(NR) 
 
j 
Falsa ordenada 
(NR) 
j 
Falsa ordenada 
(NR) 
 
356
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
k 
Factor escala 
(coeficiente de 
anamorfosis lineal) 
(NR) 
k 
Factor de  escala  
 (NR) 
 
l 
Altura del punto de 
vista sobre la 
superficie 
(NR) 
l 
Altura del punto de 
vista sobre la 
superficie 
(NR) 
 
m 
Ángulo acimutal 
(NR) 
m 
Ángulo acimutal 
(NR) 
 
357
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
n 
Longitud del punto de 
medida del Acimut o 
longitud vertical recta 
desde el polo 
(NR) 
n 
Longitud del acimut 
del punto de medida o 
longitud vertical recta 
desde el polo 
(NR) 
 
o 
Número de Landsat y 
de trayectoria 
(NR) 
o 
Número de Landsat y 
de trayectoria 
(NR) 
 
p 
Identificador de zona 
(NR) 
p 
Identificador de zona 
(NR) 
 
358
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
q 
Nombre del elipsoide 
(NR) 
q 
Nombre del elipsoide 
(NR) 
 
r 
Semieje mayor 
(NR) 
r 
Semieje mayor 
(NR) 
 
s 
Denominador de 
proporción plana 
(achatamiento polar) 
(NR) 
s 
Denominador de 
proporción plana  
(NR) 
 
t 
Resolución vertical 
(NR) 
t 
Resolución vertical 
(NR) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
u 
Método de 
codificación vertical 
(NR) 
u 
Método de 
codificación vertical 
(NR) 
 
v 
Local plano, local u 
otra proyección o 
descripción de la 
cuadrícula 
(NR) 
v 
Proyección plana 
local, local u otra,  o 
descripción de la 
cuadrícula 
(NR) 
 
w 
Información 
georreferencial local 
plano o local 
(NR) 
w 
Información de 
georeferencia plana 
local o local 
(NR) 
 
360
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
2 
Método de referencia 
utilizado 
(NR) 
2 
Método de referencia 
utilizado 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 
(R) 
 
8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
 
(R) 
 
343 # #  343 # #   
361
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
a 
Método de 
codificación de 
coordenadas planas 
(NR) 
a 
Método de 
codificación de 
coordenadas planas 
(NR) 
 
b 
Unidades de distancia 
plana 
(NR) 
b 
Unidades de distancia 
plana 
(NR) 
 
  
c 
Resolución de la 
abscisa 
(NR) 
  
c 
Resolución de la 
abscisa 
(NR) 
 
362
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
d 
Resolución de la 
ordenada 
(NR) 
d 
Resolución de la 
ordenada 
(NR) 
 
e 
Resolución de 
distancia 
(NR) 
e 
Resolución de 
distancia 
(NR) 
 
f 
Resolución de 
orientación 
(NR) 
f 
Resolución de 
orientación 
(NR) 
 
363
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
g 
Unidades de 
orientación 
(NR) 
g 
Unidades de 
orientación 
(NR) 
 
h 
Dirección de 
referencia de la 
orientación 
(NR) 
h 
Dirección de 
referencia de la 
orientación 
(NR) 
 
i 
 
Meridiano de 
referencia de la 
orientación 
(NR) 
i 
 
Meridiano de 
referencia de la 
orientación 
(NR) 
 
364
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
0 #  # #   351 
Organización y 
ordenación 
(R) 
  a 
Organización 
(R) 
351 
Organización y 
ordenación de 
los materiales 
  a 
Organización 
(R) 
 
365
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
b 
Ordenación 
(R) 
b 
Ordenación 
(R) 
 
c 
Nivel jerárquico 
(NR) 
c 
Nivel jerárquico 
(NR) 
 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
366
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
 
8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
# #  # #   
a 
Método de referencia 
directo 
(NR) 
a 
Método de referencia 
directo 
(NR) 
 
352 
Representación 
gráfica digital 
(R) 
  
b 
Tipo de objeto 
(R) 
352 
Representación 
gráfica digital 
(R) 
  
b 
Tipo de objeto 
(R) 
 
367
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
c 
Contador de objetos 
(R) 
c 
Contador de objetos 
(R) 
 
d 
Contador de filas 
(NR) 
d 
Contador de filas 
(NR) 
 
e 
Contador de 
columnas 
(NR) 
e 
Contador de 
columnas 
(NR) 
 
f 
Contador vertical 
(NR) 
f 
Contador vertical 
(NR) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
g 
Nivel de topología 
VPF 
(NR) 
g 
Nivel de topología 
VPF 
(NR) 
 
i 
Descripción de una 
referencia indirecta 
(NR) 
i 
Descripción de una 
referencia indirecta 
(NR) 
 
 q 
Formato de la 
imagen digital 
(NR) 
Nuevo elemento en MARC 21: 
Nombre del formato en el que está 
almacenada la imagen digital. 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
355 
Clasificación 
de seguridad 
(R) 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
#  355 
Clasificación 
de seguridad 
(R) 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
#   
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
  a 
Clasificación de 
seguridad 
(NR) 
  a 
Clasificación de 
seguridad 
(NR) 
 
b 
Instrucciones de 
utilización 
(R) 
b 
Instrucciones de 
utilización 
(R) 
   
c 
Información para la 
difusión externa 
(R) 
  
c 
Información para la 
difusión externa 
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
d 
Información sobre 
reducción de nivel de 
seguridad o 
desclasificación 
(NR) 
d 
Información sobre 
reducción de nivel de 
seguridad o 
desclasificación 
(NR) 
 
e 
Sistema de 
clasificación 
(NR) 
e 
Sistema de 
clasificación 
(NR) 
 
f 
Código del país de 
origen 
(NR) 
f 
Código del país de 
origen 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
g 
Fecha de reducción 
del nivel de seguridad
(NR) 
g 
Fecha de reducción 
del nivel de seguridad
(NR) 
 
h 
Fecha de 
desclasificación 
(NR) 
h 
Fecha de 
desclasificación 
(NR) 
 
j 
Autorización 
(R) 
j 
Autorización 
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
 
 
8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
357 
Control de la 
difusión 
(NR) 
# #  357 
Control de la 
difusión 
(NR) 
# #   
a 
Término de control del 
emisor 
(NR) 
a 
Término de control del 
emisor 
(NR) 
    
b 
Agencia emisora 
(R) 
   
b 
Agencia emisora 
(R) 
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IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
c 
Destinatarios 
autorizados de los 
documentos 
(R) 
c 
Destinatarios 
autorizados de los 
documentos 
(R) 
 
g 
Otras restricciones 
(R) 
g 
Otras restricciones 
(R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
 
0 
1 
 
# 
  
0 
1 
 
# 
   
 
362 
Designación de 
volumen o 
número y/o 
fecha 
(R) 
  a 
Designación de 
volumen o número y/o 
fecha 
(NR) 
 
 
 
362 
Fechas de 
publicación y/o 
designación 
secuencial 
(R) 
  a 
Fechas de publicación 
y/o designación 
secuencial 
(NR) 
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IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
z 
Fuente de información
(NR) 
z 
Fuente de información
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
   363 
Fecha 
normalizada y 
designación 
secuencial 
(R) 
# 
0 
1 
# 
0 
1 
  
 a 
Primer nivel de 
enumeración 
(NR) 
 
 
  
 
   
b 
Segundo nivel de 
enumeración 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 c 
Tercer nivel de 
enumeración 
(NR) 
 
 d 
Cuarto nivel de 
enumeración 
(NR) 
 
 e 
Quinto nivel de 
enumeración 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 f 
Sexto nivel de 
enumeración 
(NR) 
 
 g 
Esquema de 
enumeración 
alternativo, primer 
nivel de enumeración 
(NR) 
 
 h 
Esquema de 
numeración 
alternativo, segundo 
nivel de enumeración 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 i 
Primer nivel de 
cronología 
(NR) 
 
 j 
Segundo nivel de 
cronología 
(NR) 
 
 k 
Tercer nivel de 
cronología 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 l 
Cuarto nivel de 
cronología 
(NR) 
 
 m 
Esquema de 
numeración 
alternativo, cronología
(NR) 
 
 u 
Primer nivel de 
designación textual 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 v 
Primer nivel de 
cronología, 
publicación 
(NR) 
 
 x 
Nota interna 
(R) 
 
 z 
Nota pública 
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 6 
Enlace 
(NR) 
 
 
      8 
Enlace entre campos  
y número de 
secuencia 
(R) 
 
   # #    
   
365 
Precio 
comercial 
(R) 
  a 
Código de tipo de 
precio 
(NR) 
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IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 b 
Cantidad 
(NR) 
 
 c 
Código de moneda 
(NR) 
 
 d 
Unidad de precio 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 e 
Nota sobre el precio 
(NR) 
 
 
 f 
Precio válido a partir 
de 
(NR) 
 
 g 
Precio válido hasta 
(NR) 
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IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 h 
Impuesto 1 
(NR) 
 
 
 i 
Impuesto 2  
(NR) 
 
 
 j 
Código ISO de país 
(NR) 
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IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 k 
Código MARC de país
(NR) 
 
 m 
Identificación de la 
entidad que asigna el 
precio 
(NR) 
 
 2 
Fuente del código de 
tipo de precio 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 6 
Enlace 
(NR) 
 
 
 
 8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
 
   # #    
   
366 
Información 
sobre 
disponibilidad 
comercial 
(R) 
  a 
Identificación 
abreviada del título 
por parte del editor 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 b 
Fecha detallada de 
publicación 
(NR) 
 
 c 
Código del estado de 
la disponibilidad 
(NR) 
 
 d 
Próxima fecha 
prevista de 
disponibilidad 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 e 
Nota 
(NR) 
 
 f 
Categoría de 
descuento del editor 
(NR) 
 
 g 
Fecha en la que se 
agotó 
(NR) 
 
 j 
Código ISO de país 
(NR) 
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IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 k 
Código MARC de país
(NR) 
 
 m 
Identificación de la 
agencia  
(NR) 
 
 2 
Fuente del código de 
disponibilidad 
(NR) 
 
 6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
     8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
 
   # #   
 a 
Forma de la obra 
(R) 
 
 
  
 
380 
Forma de la 
obra 
(R) 
  
0 
Número de control del 
registro 
(R) 
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IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 2 
Fuente del término 
(NR) 
 
 6 
Enlace 
(NR) 
 
 
 8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
 
    381 # #   
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 a 
Otras características 
distintivas 
(R) 
 
 u 
Identificador Uniforme 
del Recurso  
(R) 
 
 v 
Fuente de información
(R) 
 
  
 
  
0 
Número de control del 
registro 
(R) 
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IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 2 
Fuente del término 
(NR) 
 
 
 6 
Enlace 
(NR) 
 
 
     8 
Enlace entre campos  
y número de 
secuencia 
(R) 
 
    382 # #   
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IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 a 
Medio de 
interpretación 
(R) 
 
 0 
Número de control del 
registro 
(R) 
 
  
 
  
2 
Fuente del término 
(NR) 
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IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
  
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
 
 8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
   # #   
 a 
Número de serie 
(R) 
 
 b 
Número de opus 
(R) 
 
 c 
Número de catálogo 
temático 
(R) 
 
 
  
 
383 
Designación 
numérica de 
obra musical 
(R) 
  
6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
 
   # 
0 
1 
#   
 a 
Tonalidad 
(NR) 
 
 
  
 
384 
Tonalidad 
(NR) 
  
6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC 21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
 
 
 
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
# 0-9      La información de 440 pasaría a 490 
a 
Título 
 (NR) 
  
440 
Mención de serie-
encabezamiento 
secundario de título 
 (R) 
  
n 
Número de 
parte o 
sección de la 
obra 
 (R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
p 
Nombre de 
parte o 
sección de la 
obra 
 (R) 
 
  
v 
Designación 
de volumen o 
secuencia 
 (NR) 
  
x 
Número 
Internacional 
Normalizado 
para 
Publicaciones 
Seriadas 
 (NR) 
  
404
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
 (NR) 
  
8 
Campo de 
enlace y 
número de 
secuencia 
 (R) 
  
0 
1 
#  0 
1 
#   490 
Mención de serie 
(R) 
  a 
Mención de 
título 
 (R) 
490 
Mención de serie
(R)   a 
Mención de serie 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 l 
Signatura 
topográfica de la 
Biblioteca del 
Congreso (NR) 
 
v 
Designación de 
volumen o 
secuencia  
(R) 
v 
Designación de 
volumen o 
secuencia 
 (R) 
 
x 
Número 
Internacional 
Normalizado 
para 
Publicaciones 
Seriadas 
 (NR) 
x 
Número 
Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones 
Seriadas 
(ISSN) 
 (NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 3 
Especificación 
de materiales 
(NR) 
Se utilizar para especificar parte de los 
materiales descritos a la que se aplica 
el campo 
6 
Enlace 
 (NR) 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
  8 
Campo de 
enlace y 
número de 
secuencia 
 (R) 
  8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
 (R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICO 5XX 
 
 
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
# #  
 
# #   
a 
Nota general (NR) 
a 
Nota general 
 (NR) 
 
3 
Especificación de 
materiales (NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
 (NR) 
 
500 
Nota general 
 (R)   
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo 
 (NR) 
500 
Nota general (R) 
  
5 
Institución que 
aplica el campo 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
 (NR) 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
 (R) 
 
# #  # #   501 
Nota “Con” 
 (R) 
  a 
Nota “Con” (NR) 
501 
Nota de  “Con”  
(R) 
  a 
Nota de  “Con” 
 (NR) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo 
 (NR) 
 
5 
Institución que 
aplica  el campo 
(NR) 
 
6 
Enlace 
 (NR) 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
  
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
  
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
 (R) 
 
502 
Nota de tesis 
 (R) 
# #  502 
Nota de tesis        (R) 
# #   
 
 
 
410
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
a 
Nota de Tesis (NR) 
a 
Nota de tesis 
(NR) 
 
 b 
Tipo de título (NR)
 
 c 
Nombre de la 
institución que 
otorga el título 
 (NR) 
 
  
 
  
d 
Año de obtención 
del título  
(NR) 
 
411
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 g 
Información 
miscelánea  
(R) 
Se utiliza para especificar la 
información que no puede 
incluirse en ninguno de los 
otros subcampos definidos 
 o 
Identificador de la 
tesis  
(R) 
 
6 
Enlace 
 (NR) 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
504 # #  504 # #   
412
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
a 
Nota de bibliografía, 
etc.  
(NR) 
a 
Nota de 
bibliografía, etc.  
(NR) 
 
b 
Número de 
referencias (NR) 
b 
Número de 
referencias 
 (NR) 
 
  
 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
  
 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
 
 
 
413
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia 
(R) 
 
 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
 (R) 
 
 
 
0 
1 
2 
8 
 
# 
0 
 0 
1 
2 
8 
# 
0 
  505 
Nota de contenido 
(R) 
  a 
Nota de contenido 
(R) 
505 
Nota de contenido 
con formato 
 (R) 
  a 
Nota de contenido 
con formato  
(NR) 
 
414
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
g 
Información varia 
 (R) 
g 
Información varia 
 (R) 
 
r 
Mención de 
responsabilidad  
(R) 
r 
Mención de 
responsabilidad  
(R) 
 
t 
Título  
(R) 
t 
Título 
 (R) 
 
u 
Identificador  
uniforme del recurso 
(URI) (R) 
u 
Identificador  
uniforme del 
recurso  
 (R) 
 
415
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
y 
Texto del enlace 
 (R) 
  
3 
Especificación de 
materiales (NR) 
  
6 
Enlace 
 (NR) 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
8 
 Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
 (R) 
 
416
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
# #  # 
0 
1 
#  El valor 0 del 1º indicador  
“Sin restricciones” indica 
ausencia de restricciones de 
acceso 
El valor 1 del 1º indicador 
“Con restricciones” define las 
restricciones de acceso para 
alguno o todos los materiales 
descritos. 
 
a 
Condiciones de 
acceso 
 (NR) 
a 
Limitaciones de 
acceso 
 (NR) 
 
506 
Nota de restricciones 
al acceso  
(R) 
  
b 
Jurisdicción (R) 
506 
Nota de restricciones 
al acceso  
(R) 
  
b 
Autoridad 
competente 
 (R) 
 
417
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
c 
Medidas para la 
consulta (R) 
c 
Condiciones para 
el acceso físico 
(R) 
 
d 
Usuarios autorizados 
(R) 
d 
Usuarios 
autorizados (R) 
 
e 
Autorización (R) 
e 
Autorización 
 (R) 
 
 f 
Terminología 
normalizada para 
las restricciones 
de acceso 
 (R) 
Indica los datos tomados de 
una lista controlada de 
términos que indican el nivel 
o tipo de restricción. 
 
418
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 u 
Identificador 
Uniforme del 
Recurso (URI) 
 (R) 
 
 
 2 
Fuente del 
termino 
 (NR) 
Código MARC que identifica 
la fuente del término utilizado 
para consignar las 
restricciones en el campo $f. 
3 
Especificación de 
materiales (NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
 (NR) 
 
419
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo 
 (NR) 
5 
Institución que 
aplica el campo 
 (NR) 
 
6 
Enlace 
 (NR) 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia 
(R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
507 # #  507 # #   
420
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
a 
Nota de escala o de 
fracción  
representativa (NR) 
 
a 
Nota de escala o 
de fracción  
representativa 
 (NR) 
 
 
b 
Nota de resto de la 
escala (NR) 
b 
Nota de resto de la 
escala 
 (NR) 
 
 
6 
Enlace 
 (NR) 
  
6 
Enlace 
 (NR) 
 
 
 8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
  8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
421
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
# #  # #   
a 
Nota de créditos de 
creación o 
producción (NR) 
a 
Nota de créditos de 
creación o 
producción 
 (NR) 
   
6 
Enlace 
 (NR) 
  
6 
Enlace 
 (NR) 
 
508 
Nota de créditos de 
creación o 
producción 
 (NR) 
  8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
508 
Nota de créditos de 
creación o 
producción (R) 
  8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
 (R) 
 
422
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
0 
1 
2 
3 
4 
#  0 
1 
2 
3 
4 
#   
a 
Nombre de la fuente 
(NR) 
a 
Nombre de la 
fuente 
 (NR) 
 
b 
Cobertura de la 
fuente 
 (NR) 
b 
Cobertura de la 
fuente 
 (NR) 
 
510 
Nota de citas o 
referencias 
bibliográficas 
 (R) 
  
c 
Localización dentro 
de la fuente 
 (NR) 
510 
Nota de citas o 
referencias 
bibliográficas (R) 
  
c 
Localización dentro 
de la fuente 
 (NR) 
 
423
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 u 
Identificador 
Uniforme del 
Recurso (URI) 
 (R) 
 
x 
ISSN 
 (NR) 
x 
Número 
Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones 
Seriadas (ISSN) 
(NR) 
 
3 
Especificación de 
materiales (NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
 (NR) 
 
6 
Enlace 
 (NR) 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
424
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
   8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
   8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
0 
1 
2 
3 
#  0 
1 
#   
a 
Nota de participantes 
o intérpretes (NR) 
a 
Nota de 
participantes o 
intérpretes 
 (NR) 
 
511 
Nota de participantes 
o intérpretes 
 (R) 
  
6 
Enlace 
 (NR) 
511 
Nota de participantes 
o intérpretes 
 (R) 
  
6 
Enlace 
 (NR) 
 
425
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
 (R) 
 
# #  # #   
a 
Tipo de informe 
 (NR) 
a 
Tipo de informe 
 (NR) 
 
b 
Periodo cubierto  
(NR) 
b 
Periodo cubierto 
 (NR) 
 
513 
Nota de tipo de 
informe y periodo 
cubierto 
 (R) 
  
6 
Enlace 
 (NR) 
513 
Nota de tipo de 
informe y período 
cubierto 
 (R) 
  
6 
Enlace  
(NR) 
 
426
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
8 
 Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
 (R) 
 
# #  # #   
 
 
 
 
514 
Nota de calidad de 
los datos 
 (NR) 
  a 
Informe de exactitud 
del atributo 
 (NR) 
514 
Nota de calidad de 
los datos 
 (NR) 
  a 
Informe de 
exactitud del 
atributo 
 (NR) 
 
427
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
b 
Valor de exactitud del 
atributo 
 (R) 
b 
Valor de exactitud 
del atributo 
 (R) 
 
c 
Explicación de 
exactitud del atributo
 (R) 
c 
Explicación de 
exactitud del 
atributo 
 (R) 
 
d 
Informe de 
consistencia lógica  
(NR) 
d 
Informe de 
consistencia lógica
 (NR) 
 
e 
Informe de 
exhaustividad (NR) 
e 
Informe de 
exhaustividad 
 (NR) 
 
428
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
f 
Informe de la 
exactitud de la 
posición horizontal  
(NR) 
f 
Informe de la 
exactitud de la 
posición horizontal
 (NR) 
 
g 
Valor de la exactitud 
de la posición 
horizontal 
 (R) 
g 
Valor de la 
exactitud de la 
posición horizontal 
(R) 
 
h 
Explicación de la 
exactitud de la 
posición horizontal  
(R) 
h 
Explicación de la 
exactitud de la 
posición horizontal 
(R) 
 
429
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
i 
Informe de la 
exactitud de la 
posición vertical  
(NR) 
i 
Informe de la 
exactitud de la 
posición vertical 
 (NR) 
 
j 
Valor de la exactitud 
de la posición vertical
 (R) 
j 
Valor de la 
exactitud de la 
posición vertical 
 (R) 
 
k 
Explicación de la 
exactitud de la 
posición vertical  
(R) 
k 
Explicación de la 
exactitud de la 
posición vertical 
 (R) 
 
m 
Cobertura nubosa  
(NR) 
m 
Cobertura nubosa 
 (NR) 
 
430
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
u 
Identificador 
Uniforme del Recurso 
(URI) (R) 
u 
Identificador 
Uniforme del 
Recurso  
 (R) 
 
y 
Texto del enlace 
 (R) 
  
 z 
Nota de 
visualización 
 (R) 
Precede a los datos del 
campo, en caso de que sea 
necesaria.  
 
6 
Enlace  
(NR) 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
431
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia 
(R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
 (R) 
 
# #  # #   
a 
Nota de 
peculiaridades de la 
numeración (NR) 
a 
Nota de 
peculiaridades de 
la numeración 
 (NR) 
 
515 
Nota de 
peculiaridades de la 
numeración 
 (R) 
 
  
6 
Enlace  
(NR) 
515 
Nota de 
peculiaridades de la 
numeración (R) 
 
  
6 
Enlace 
 (NR) 
 
432
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
  8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia  
(R) 
 
# 8  # 8   
a 
Nota de tipo de 
archivo de ordenador 
o de datos 
 (NR) 
a 
Nota de tipo de 
archivo de 
ordenador o de 
datos 
 (NR) 
 
516 
Nota de tipo de 
archivo de ordenador 
o de datos  
(R) 
  
6 
Enlace 
 (NR) 
516 
Nota de tipo de 
archivo de ordenador 
o de datos 
 (R) 
  
6 
Enlace  
(NR) 
 
433
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  8 
Campo de enlace y 
número de secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
 (R) 
 
# #  # #   
a 
Nota de fecha/hora y 
lugar de un 
acontecimiento (NR)
a 
Nota de fecha/hora 
y lugar de un 
acontecimiento  
(NR) 
 
518 
Nota de fecha/hora y 
lugar de un 
acontecimiento (R) 
  
 
518 
Nota de fecha/hora y 
lugar de un 
acontecimiento  
(R) 
  
d 
Fecha del 
acontecimiento 
(R) 
 
434
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 o 
Otra información 
sobre el 
acontecimiento 
(R) 
 
 p 
Lugar del 
acontecimiento 
(R) 
 
 0 
Número de 
control del 
registro 
 (R) 
 
435
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 2 
Fuente del 
término 
(R) 
Código MARC que identifica 
la fuente del término que 
figura en $p (Lugar del 
acontecimiento) cuando se 
recoge de una lista 
controlada. 
 
3 
Especificación de 
materiales (NR) 
3 
Especificación de 
materiales  
(NR) 
 
6 
Enlace 
 (NR) 
6 
Enlace  
(NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia 
(R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
 (R) 
 
436
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
# 
0 
1 
2 
3 
8 
#  # 
0 
1 
2 
3 
4 
8 
#  El valor 4 del primer indicador 
“Aviso sobre el 
acontecimiento” se utiliza 
para generar la visualización 
asociada “Aviso sobre el 
acontecimiento”. 
 
a 
Nota de sumario, etc. 
(NR) 
a 
Sumario, etc.  
(NR) 
 
520 
Nota de sumario, etc. 
 (R) 
  
b 
Ampliación de la nota 
de sumario  
(NR) 
520 
Nota de sumario, etc. 
(R) 
  
b 
Ampliación de la 
nota de sumario 
(NR) 
 
437
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 c 
Fuente 
proveedora 
 (NR) 
Indica el Código de la 
organización o nombre de la 
agencia u otra fuente que 
suministró la información 
consignada en el subcampo 
$a.  
 
u 
Identificador 
Uniforme del Recurso 
(URI) (R) 
u 
Identificador 
Uniforme del 
Recurso  
 (R) 
 
y 
Texto del enlace 
 (R) 
  
438
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 2 
Fuente 
 (NR) 
Indica el Código de la fuente 
del sistema de clasificación 
concreto que se ha utilizado 
para formar el aviso sobre el 
contenido en el subcampo 
$a. 
3 
Especificación de 
materiales (NR) 
3 
Especificación de 
materiales  
(NR) 
 
6 
Enlace 
 (NR) 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
8 
Enlace y número 
de secuencia 
 (R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
# 
0 
1 
2 
3 
4 
8 
#  # 
0 
1 
2 
3 
4 
8 
#   
a 
Nota del nivel del 
destinatario 
(R) 
a 
Nota de público 
destinatario 
(R) 
 
521 
Nota del nivel de 
destinatario 
 (R) 
  
b 
Fuente 
 (NR) 
521 
Nota de público 
destinatario  
(R) 
  
b 
Fuente 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
3 
Especificación de 
materiales (NR) 
 
3 
Especificación de 
materiales 
 (NR) 
 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
# 
8 
#  # 
8 
#   
 
 
 
 
a 
Nota de ámbito 
geográfico (NR) 
a 
Nota de ámbito 
geográfico 
 (NR) 
 
6 
Enlace 
 (NR) 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
522 
Nota de ámbito 
geográfico 
 (R) 
  
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
522 
Nota de ámbito 
geográfico 
 (R) 
  
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
# 
8 
#  # 
8 
#   
a 
Nota de forma usual 
de cita de los 
materiales descritos 
 (NR) 
a 
Nota de forma 
usual de cita de los 
materiales 
descritos 
 (NR) 
 
2 
Fuente 
 (NR) 
2 
Fuente 
 (NR) 
 
524 
Nota de forma usual 
de cita de los 
materiales descritos 
 (R) 
  
3 
Especificación de 
materiales (NR) 
 
524 
Nota de forma usual 
de cita de los 
materiales descritos 
 (R) 
  
3 
Especificación de 
materiales 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
  8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
 
  8 
Enlace entre 
campos  y número 
de secuencia  
(R) 
 
525 
Nota de suplemento  
(R) 
# #  525 
Nota de suplemento  
(R) 
# #   
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
a 
Nota de suplemento 
(NR) 
a 
Nota de 
suplemento 
 (NR) 
   
6 
Enlace 
 (NR) 
  
6 
Enlace 
 (NR) 
 
   8 
Campo de enlace y 
número de secuencia 
(R) 
   8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
 (R) 
 
526 
Nota de información 
0 
8 
#  526 
Nota de información 
0 
8 
#   
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Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
a 
Nombre del 
programa 
 (NR) 
a 
Nombre del 
programa  
(NR) 
 
b 
Nivel de interés 
 (NR) 
b 
Nivel de interés 
 (NR) 
 
c 
Nivel de lectura 
(NR) 
c 
Nivel de lectura 
 (NR) 
 
  
d 
Puntuación del título 
(NR) 
  
d 
Puntuación del 
título 
 (NR) 
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Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
i 
Texto de 
visualización (NR) 
i 
Texto de 
visualización 
 (NR) 
 
x 
Nota no pública 
 (R) 
x 
Nota no pública 
 (R) 
 
z 
Nota pública (R) 
z 
Nota pública 
 (R) 
 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo  
(NR) 
5 
Institución que 
aplica el campo 
 (NR) 
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Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
 (NR) 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
 (R) 
 
0 
1 
# 
1 
2 
3 
4 
8 
    No existe en MARC 21 pero 
se conserva como un campo 
local. 
529 
Nota de 
íncipit/explicit y 
primeros versos (R) 
  a 
Nota 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
g 
Información varia 
(R) 
  
p 
Frase introductoria 
(R) 
  
t 
Título 
(R) 
  
x 
Nota no pública  
(R) 
  
3 
Especificación de 
materiales (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
 (NR) 
  
   8 
Campo de enlace y 
número de 
secuencia  
(R) 
     
# #  # #   530 
Nota de formato 
físico adicional 
disponible 
 (R) 
  a 
Nota de formato 
físico adicional 
disponible (NR) 
530 
Nota de formato 
físico adicional 
disponible 
(R) 
  a 
Nota de formato 
físico adicional 
disponible 
 (NR) 
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Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
b 
Fuente para la 
adquisición (NR) 
b 
Fuente para la 
adquisición  
(NR) 
 
c 
Condiciones de 
adquisición (NR) 
c 
Condiciones de 
adquisición  
(NR) 
 
d 
Número de orden 
 (NR) 
d 
Número de orden 
(NR) 
 
u 
Identificador 
Uniforme del Recurso 
(URI) (R) 
u 
Identificador 
Uniforme del 
Recurso  
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
y 
Texto del enlace 
(R) 
 En IBERMARC el subcampo 
$y  contiene el texto del 
enlace como forma de 
representación más clara del 
identificador uniforme del 
recurso contenido en el 
subcampo $u. 
3 
Especificación de 
materiales (NR) 
 
3 
Especificación de 
materiales 
 (NR) 
 
6 
Enlace  
(NR) 
 
6 
Enlace 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
# #  # #   
 
 
 
 
533  
Nota de 
reproducción 
(R) 
  a 
Tipo de reproducción 
(NR) 
533  
Nota de 
reproducción 
(R) 
  a 
Tipo de 
reproducción 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
b 
Lugar de 
reproducción (R) 
b 
Lugar de la 
reproducción 
(R) 
 
c 
Institución 
responsable de la 
reproducción (NR) 
c 
Institución 
responsable de la 
reproducción 
 (NR) 
 
d 
Fecha de la 
reproducción (NR) 
d 
Fecha de la 
reproducción  
(NR) 
 
e 
Descripción física de 
la reproducción (NR)
e 
Descripción física 
de la reproducción
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
f 
Mención de serie de 
la reproducción (R) 
f 
Mención de serie 
de la reproducción
(R) 
 
m 
Fecha de publicación 
y/o designación del 
volumen o número de 
los originales 
reproducidos (R) 
m 
Fecha  y/o 
designación 
secuencial de los 
originales  
reproducidos 
(R) 
 
n 
Nota sobre la 
reproducción (R) 
n 
Nota sobre la 
reproducción 
(R) 
 
3 
Especificación de 
materiales (NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 5 
Institución que 
aplica el campo 
 (NR) 
Nuevo subcampo $5 se 
emplea para indicar el centro 
que emplea dicho campo. 
6 
Enlace 
 (NR) 
6 
Enlace 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
7 
Datos de longitud fija 
sobre la reproducción 
(NR) 
 
7 
Datos de longitud 
fija sobre la 
reproducción 
 (NR) 
Los elementos codificados en 
los quince caracteres 
numéricos de este subcampo 
son iguales en ambos 
formatos: 
 
           /0  Tipo de 
fecha/Estado de la 
publicación 
 /1-4     Primera fecha 
 /5-8  Segunda fecha 
 /9-11  Lugar de 
publicación, producción o 
ejecución 
 /12  Periodicidad 
 /13  Regularidad 
 /14  Forma del 
documento 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
# #  # #  Cambio en la denominación 
del campo, en lugar de obra 
se cambia por versión, 
aunque en la traducción 
aparece como posible 
revisión 
a 
Encabezamiento 
principal del original 
(NR) 
a 
Encabezamiento 
principal del 
original 
 (NR) 
 
534 
Nota sobre la obra 
original 
 (R) 
  
b 
Mención de edición 
del original  
(NR) 
534 
Nota sobre la versión 
original 
 (R) 
  
b 
Mención de edición 
del original  
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
c 
Publicación, 
distribución del 
original  
(NR) 
c 
Publicación, 
distribución, etc. 
del original  
(NR) 
 
e 
Descripción física del 
original 
 (NR) 
e 
Descripción física, 
etc. del original 
(NR) 
 
f 
Mención de serie del 
original 
 (R) 
f 
Mención de serie 
del original 
 (R) 
 
k 
Título clave del 
original 
 (R) 
k 
Título clave del 
original  
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
l 
Localización del 
original (NR) 
l 
Localización del 
original 
 (NR) 
 
m 
Datos específicos del 
material original  
(NR) 
m 
Datos específicos 
del material original
 (NR) 
 
n 
Nota sobre el original 
(R) 
n 
Nota sobre el 
original  
(R) 
 
 o 
Otros 
identificadores 
del recurso  
(R) 
Nuevo subcampo $o, 
contiene números, códigos, 
etc. utilizados para identificar 
un documento, cuando no se 
pueden  incluir en 
subcampos más específicos 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
p 
Frase introductoria 
(NR) 
p 
Frase introductoria 
(NR) 
 
t 
Mención de título del 
original  
(NR) 
t 
Mención de título 
del original  
(NR) 
 
x 
ISSN  
(R) 
x 
ISSN 
  (R) 
 
z 
ISBN  
(R) 
z 
ISBN 
  (R) 
 
 3 
Especificación de 
materiales 
 (NR) 
Nuevo subcampo $3 se 
emplea para especificar los 
materiales por ejemplo el 
número de volúmenes. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
 (NR) 
6 
Enlace  
(NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia 
(R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
1 
2 
#  1 
2 
#   
 
 
 
 
535 
Nota de localización 
de 
originales/duplicados 
(R) 
  a 
Depositario (NR) 
535 
Nota de localización 
de 
originales/duplicados 
 (R) 
  a 
Depositario 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
b 
Dirección postal 
 (R) 
b 
Dirección postal  
(R) 
 
c 
País 
 (R) 
c 
País  
(R) 
 
d 
Dirección de 
telecomunicaciones 
(R) 
d 
Dirección de 
telecomunicaciones 
(R) 
 
g 
Código de 
localización del 
depósito 
 (NR) 
g 
Código de 
localización del 
depósito 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
3 
Especificación de 
materiales (NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
 (NR) 
 
6 
Enlace 
 (NR) 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
   8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
   8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia  
(R) 
 
536 
Nota de patrocinador 
 (R) 
# #  536 
Nota de información 
sobre la financiación 
(R) 
# #  Cambio en la denominación 
del campo en lugar de 
patrocinador se traduce por 
información sobre la 
financiación aunque no 
modifica el sentido ni alcance 
del campo 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
a 
Texto de la nota  
(NR) 
a 
Texto de la nota 
(NR) 
 
b 
Número de contrato 
(R) 
b 
Número de 
contrato (R) 
 
c 
Número de 
subvención 
 (R) 
c 
Número de 
subvención  
(R) 
 
  
d 
Número 
indiferenciado (R) 
  
d 
Número 
indiferenciado  
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
e 
Número de elemento 
de programa 
 (R) 
e 
Número de 
elemento de 
programa 
 (R) 
 
f 
Número de proyecto
 (R) 
f 
Número de 
proyecto (R) 
 
g 
Número de tarea 
 (R) 
g 
Número de tarea  
(R) 
 
h 
Número de unidad de 
trabajo 
h 
Número de unidad 
de trabajo 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
 (NR) 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia 
(R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
# #  # #   538 
Nota de datos 
técnicos 
 (R) 
  a 
Nota de datos 
técnicos 
 (NR) 
538 
Nota de detalles del 
sistema  
 (R) 
  a 
Nota de detalles 
del sistema 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 i 
Texto de 
visualización  
(NR) 
Nuevo subcampos $i se 
emplea para indicar la 
Visualización e identificación 
de los materiales descritos en 
el subcampo $u. 
 
 u 
Identificador 
Uniforme del 
Recurso (URI)  
(R) 
Nuevo subcampo $u, según 
la traducción se emplea para 
indicar URI (Uniform 
Resource Identifier), por 
ejemplo un URL o un URN, 
que proporciona, mediante 
una sintaxis normalizada, los 
datos para el acceso 
electrónico. Esta información 
puede utilizarse para acceder 
automáticamente a un 
documento electrónico por 
medio de uno de los 
protocolos de Internet. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 3 
Especificación de 
materiales 
 (NR) 
Nuevo subcampo $3 se 
emplea para especificar los 
materiales por ejemplo en 
número de volúmenes. 
 5 
Institución que 
aplica el campo 
 (R) 
Nuevo subcampo $5 se 
emplea para indicar el centro 
que emplea dicho campo. 
6 
Enlace 
 (NR) 
6 
Enlace  
(NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
 (R) 
 
540 # #  540 # #   
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
a 
Condiciones de uso y 
reproducción (NR) 
a 
Condiciones de uso 
y reproducción 
 (NR) 
 
b 
Jurisdicción (NR) 
b 
Autoridad 
competente 
(NR) 
 
c 
Autorización (NR) 
c 
Autorización 
 (NR) 
 
  
d 
Usuarios autorizados 
(NR) 
  
d 
Usuarios 
autorizados  
NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 u 
Identificador 
Uniforme del 
Recurso  
 (R) 
Nuevo subcampo $u, según 
la traducción se emplea para 
indicar URI (Uniform 
Resource Identifier), por 
ejemplo un URL o un URN, 
que proporciona, mediante 
una sintaxis normalizada, los 
datos para el acceso 
electrónico. Esta información 
puede utilizarse para acceder 
automáticamente a un 
documento electrónico por 
medio de uno de los 
protocolos de Internet. 
 
3 
Especificación de 
materiales (NR) 
3 
Especificación de 
materiales  
(NR) 
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Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo  
(NR) 
5 
Institución que 
aplica el campo  
(NR) 
 
6 
Enlace 
 (NR) 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia 
(R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
 (R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
# #  # 
0 
1 
#  Cambio en la designación del 
campo pero no modifica el 
alcance. 
 
Nuevos valores en primer 
indicador: 
El indicador 0 identifica: 
Información privada 
El indicador 1 identifica: 
Información no privada. 
a 
Fuente de 
adquisición (NR) 
 
a 
Fuente de 
adquisición 
 (NR) 
 
 
541 
Nota de adquisición 
(R) 
  
b 
Dirección 
 (NR) 
541 
Nota de fuente de 
adquisición directa 
 (R) 
  
b 
Dirección 
 (NR) 
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Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
c 
Forma de adquisición 
(NR) 
c 
Forma de 
adquisición 
 (NR) 
 
d 
Fecha de adquisición 
(NR) 
d 
Fecha de 
adquisición 
(NR) 
 
e 
Número de registro 
 (NR) 
e 
Número de registro 
(NR) 
 
f 
Propietario (NR) 
f 
Propietario 
 (NR) 
 
h 
Precio de compra 
 (NR) 
h 
Precio de compra 
(NR) 
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Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
n 
Extensión 
 (R) 
n 
Extensión 
 (R) 
 
o 
Tipo de unidad (R) 
o 
Tipo de unidad 
 (R) 
 
3 
Especificación de 
materiales (NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
 (NR) 
 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo 
 (NR) 
 
5 
Institución que 
aplica el campo 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
6 
Enlace  
(NR) 
 
   8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
 
   8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
 (R) 
 
   # 
0 
1 
#    
   
542 
 Nota de información 
relacionada con el 
estado del copyright 
(R)   a 
Creador personal 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 b 
Fecha de 
fallecimiento del 
creador personal 
(NR) 
 
 c 
Entidad creadora 
(NR) 
 
 d 
Titular del 
copyright  
(R) 
 
 e 
Información de 
contacto del 
titular del 
copyright 
 (R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 f 
Mención de 
copyright 
 (R) 
 
 g 
Fecha de 
copyright  
(NR) 
 
 h 
Fecha de 
renovación del 
copyright 
 (R) 
 
 i 
Fecha de 
publicación 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 j 
Fecha de creación 
(NR) 
 
 k 
Editor  
(R) 
 
 l 
Estado del 
copyright  
(NR) 
 
 m 
Estado de la 
publicación 
 (NR) 
 
 n 
Nota 
 (R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 o 
Fecha de la 
búsqueda 
 (NR) 
 
 p 
País de 
publicación o 
creación  
(R) 
 
 q 
Agencia que 
proporción la 
información 
 (NR) 
 
 r 
Jurisdicción de la 
mención de 
copyright  
(NR) 
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Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 s 
Fuente de la 
información 
(NR) 
 
 u 
Identificador 
Uniforme del 
Recurso (URI)  
(R) 
 
 3 
Especificación de 
materiales 
 (NR) 
 
 6 
Enlace 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
 (R) 
 
# 
0 
1 
#  # 
0 
1 
#  Cambio en la denominación 
del campo sin modificar el 
alcance del mismo. 
 
 
 
 
a 
Entidad depositaria 
 (R) 
a 
Entidad depositaria 
(R) 
 
544  
Nota de localización 
de materiales de 
archivo relacionados 
 (R) 
  
b 
Dirección 
 (R) 
544  
Nota de localización 
de materiales de 
archivo relacionados 
 (R) 
  
b 
Dirección 
 (R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
c 
País 
 (R) 
c 
País 
 (R) 
 
d 
Título 
 (R) 
d 
Título 
 (R) 
 
e 
Procedencia (R) 
e 
Procedencia  
(R) 
 
n 
Nota  
(R) 
n 
Nota 
 (R) 
 
3 
Especificación de 
materiales (NR) 
3 
Especificación de 
materiales  
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
 (NR) 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
   8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
   8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
 (R) 
 
# 
0 
1 
#  # 
0 
1 
#   545 
Nota biográfica o 
histórica 
 (R) 
  a 
Datos biográficos o 
históricos 
 (NR) 
 
545 
Datos biográficos o 
históricos 
 (R) 
  a 
Datos biográficos o 
históricos  
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
b 
Ampliación de la nota
 (NR) 
b 
Ampliación de la 
nota  
(NR) 
 
u 
Identificador 
Uniforme del Recurso 
(URI) (R) 
u 
Identificador 
Uniforme del 
Recurso  
 (R) 
 
y 
Texto del enlace 
 (NR) 
 En IBERMARC el subcampos 
$y  contiene el texto del 
enlace como forma de 
representación más clara del 
identificador uniforme del 
recurso contenido en el 
subcampo u. 
6 
Enlace  
(NR) 
6 
Enlace 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
   8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
   8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
 (R) 
 
# #  # #   
a 
Nota de lengua (NR)
a 
Nota de lengua  
(NR) 
 
b 
Información sobre el 
código o alfabeto  
(R) 
b 
Información sobre 
el código o alfabeto 
(R) 
 
546 
Nota de lengua (R)   
3 
Especificación de 
materiales (NR) 
 
546 
Nota de lengua 
 (R) 
  
3 
Especificación de 
materiales  
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
 (R) 
 
547 
Nota de relación 
compleja con los 
títulos anteriores (R) 
# #  547 
Nota de relación 
compleja con los 
títulos anteriores 
 (R) 
# #   
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
a 
Nota de relación 
compleja con los 
títulos anteriores 
(NR) 
a 
Nota de relación 
compleja con los 
títulos anteriores 
(NR) 
   
6 
Enlace  
(NR) 
  
6 
Enlace 
 (NR) 
 
   8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
   8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
 (R) 
 
# #  # #   550 
Nota de entidad 
responsable 
 (R) 
  a 
Nota de entidad 
responsable (NR) 
550 
Nota de entidad 
responsable (R)   a 
Nota de entidad 
responsable 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
 (NR) 
6 
Enlace  
(NR) 
 
   8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
   8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
# #  # #   
a 
Identificación del tipo 
de objeto 
(NR) 
a 
Identificación del 
tipo de objeto 
(NR) 
 
552  
Nota de información 
sobre el objeto y su 
atributo  
(R) 
  
b 
Definición y fuente 
del tipo de objeto 
(NR) 
552  
Nota de información 
sobre el objeto y su 
atributo  
(R) 
  
b 
Definición y fuente 
del tipo de objeto 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
c 
Identificación del 
atributo 
(NR) 
 
c 
Identificación del 
atributo 
(NR) 
 
 
d 
Definición y fuente 
del atributo 
(NR) 
d 
Definición y fuente 
del atributo 
(NR) 
 
e 
Valor del ámbito  
(R) 
e 
Valor del ámbito  
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 
f 
Definición y fuente 
del valor del ámbito 
(R) 
  
 
f 
Definición y fuente 
del valor del ámbito
(R) 
  
 
g 
Rango mínimo y 
máximo del ámbito 
(NR) 
g 
Rango mínimo y 
máximo del ámbito
(NR) 
 
h 
Nombre y fuente del 
conjunto de códigos 
(NR) 
 
h 
Nombre y fuente 
del conjunto de 
códigos 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
i 
Ámbito no 
representable 
(NR) 
i 
Ámbito no 
representable 
(NR) 
 
j 
Unidades de medida 
y resolución del 
atributo 
(NR) 
j 
Unidades de 
medida y 
resolución del 
atributo 
(NR) 
 
k 
Fechas de comienzo 
y fin de los valores 
del atributo 
(NR) 
k 
Fechas de inicio  y 
finalización de los 
valores del atributo
(NR) 
 
l 
Exactitud del valor 
del atributo 
(NR) 
l 
Exactitud del valor 
del atributo 
(NR) 
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Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
m 
Explicación de la 
exactitud del valor del 
atributo  
(NR) 
m 
Explicación de la 
exactitud del valor 
del atributo  
(NR) 
 
n 
Frecuencia de la 
medida del atributo 
(NR) 
n 
Frecuencia de la 
medida del atributo
(NR) 
 
o 
Resumen del objeto y 
su atributo 
(R) 
o 
Resumen del 
objeto y su atributo
(R) 
 
p 
Referencia detallada 
del objeto y su 
atributo 
(R) 
p 
Referencia 
detallada del objeto 
y su atributo 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
u 
Identificador uniforme 
del recurso (URI) 
(R) 
u 
Identificador 
uniforme del 
recurso (URI) 
(R) 
 
y 
Texto del enlace 
(R) 
z 
Texto del enlace 
(R) 
Z se encuentra  en la tabla 
de equivalencias  de la BNE, 
pero no está en el  formato 
MARC 21 de la Library of 
Congress ni en la traducción 
del campo que están 
realizando en la BNE. 
6 
Enlace 
 (NR) 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
8 
 Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
# 
0 
8 
#  # 
0 
8 
#   
a 
Nota de índice 
acumulativo u otros 
instrumentos 
bibliográficos 
(NR) 
a 
Nota de índice 
acumulativo u otros 
instrumentos 
bibliográficos 
(NR) 
 
b 
Fuente de la 
adquisición 
( R) 
b 
Fuente de la 
adquisición 
( R) 
 
555  
Nota de índice 
acumulativo u otros 
instrumentos 
bibliográficos 
( R) 
  
c 
Grado de control 
(NR) 
555 
Nota de índice 
acumulativo u otros 
instrumentos 
bibliográficos 
( R) 
  
c 
Grado de control 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
d 
Referencia 
bibliográfica 
(NR) 
d 
Referencia 
bibliográfica 
(NR) 
 
u 
Identificador uniforme 
del recurso (URI)  
(R) 
u 
Identificador 
uniforme del 
recurso 
(R) 
 
y 
Texto del enlace 
( R) 
 En IBERMARC el 
subcampos $y  contiene el 
texto del enlace como forma 
de representación más clara 
del identificador uniforme del 
recurso contenido en el 
subcampo u. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR)  
6 
Enlace 
(NR)  
 
8  
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
8  
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
556 
Nota de información 
# 
8 
#  556 
Nota de información 
# 
8 
#   
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Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  a 
Nota de información 
sobre la 
documentación 
(NR) 
  a 
Nota de 
información sobre 
la documentación 
(NR) 
 
z 
Número Internacional 
Normalizado para 
libros 
(R) 
z 
Número 
Internacional 
Normalizado para 
libros (ISBN) 
(R) 
 
6 
Enlace  
(NR) 
6 
Enlace  
(NR) 
 
  
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
  
8 
 Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
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Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
# #  # 
0 
1 
#   
Nuevos valores en primer 
indicador: 
El indicador 0 identifica: 
Información privada 
El indicador 1 identifica: 
Información no privada. 
561  
Nota de procedencia 
(R)  
  a 
Procedencia 
(NR) 
 
561 
Nota de procedencia 
(R) 
  a 
Procedencia 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 u 
Identificador 
Uniforme del 
Recurso  
(R) 
Nuevo subcampo $u, según 
la traducción se emplea para 
indicar URI (Uniform 
Resource Identifier), por 
ejemplo un URL o un URN, 
que proporciona, mediante 
una sintaxis normalizada, los 
datos para el acceso 
electrónico. Esta información 
puede utilizarse para acceder 
automáticamente a un 
documento electrónico por 
medio de uno de los 
protocolos de Internet. 
 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo  
(NR) 
5 
Institución que 
aplica el campo  
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
562 
Nota de 
# #  562 
Nota de 
# #   
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
a 
Marcas de 
identificación 
(R) 
a 
Marcas de 
identificación 
(R) 
 
b 
Identificación de la 
copia 
(R) 
b 
Identificación de la 
copia 
(R) 
 
c 
Identificación de la 
versión 
(R) 
c 
Identificación de la 
versión 
(R) 
 
  
d 
Formato de 
presentación 
(R) 
  
d 
Formato de 
presentación 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
e 
Número de copias 
(R) 
e 
Número de copias 
(R) 
 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo 
(NR) 
5 
Institución que 
aplica el campo 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
   8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
   # #   
 a 
Nota de 
encuadernación 
(NR) 
 
 
  
 
563 
Nota de 
encuadernación 
(R) 
 
  
u 
Indentificador 
Uniforme de 
Recurso (URI) 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
  
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
 5 
Institución que 
aplica el campo 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  
8  
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
 
 
# 
0 
8 
#  # 
0 
8 
#   
 
 
 
 
565  
Nota de 
características del 
expediente 
(R) 
  a 
Número de 
expedientes/variables
(NR) 
565 
Nota de 
características del 
expediente 
(R) 
  a 
Número de 
casos/variables 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
b 
Nombre de la 
variable 
(R) 
b 
Nombre de la 
variable 
(R) 
 
c 
Unidad de análisis 
(R) 
c 
Unidad de análisis
(R) 
 
d 
Muestra 
(R) 
d 
Muestra 
(R) 
 
e 
Esquema o código de 
ordenación 
(R) 
e 
Esquema o código 
de ordenación 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
567  
Nota sobre la 
# 
8 
# 
 
 567  
Nota sobre la 
# 
8 
#   
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
a 
Nota sobre la 
metodología (NR) 
a 
Nota sobre la 
metodología 
 (NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
  
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
  
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
580 # #  580 # #   
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 
 
a 
Nota de relación 
compleja 
(NR) 
 
 
 
 
 
 
a 
Nota de relación 
compleja 
(NR) 
   
 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
  
 
 
6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
 
 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
 
 
 
581  
Nota de 
publicaciones 
(R) 
 
# 
8 
#  581  
Nota de 
publicaciones sobre 
los materiales 
descritos 
(R) 
 
# 
8 
#  Cambio en la denominación 
del campo al realizar la 
traducción literal del campo 
del MARC 21. No se modifica 
el alcance del campo. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
a 
Nota de  
publicaciones sobre 
los materiales 
descritos 
(NR) 
a 
Nota de  
publicaciones 
sobre los 
materiales 
descritos 
(NR) 
 
z 
Número Internacional 
Normalizado para 
Libros (ISBN) 
 (R) 
z 
Número 
Internacional 
Normalizado para 
Libros (ISBN) 
 (R) 
 
  
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
  
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
8  
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
8  
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
# #  # 
0 
1 
#  Nuevos valores en primer 
indicador: 
El indicador 0 identifica: 
Información privada 
El indicador 1 identifica: 
Información no privada. 
583  
Nota de acción 
(R) 
 
  a  
Acción 
(NR) 
583  
Nota de acción 
(R) 
 
  a  
Acción 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
b  
Código de 
identificación de la 
acción 
(R) 
b  
Código de 
identificación de la 
acción 
(R) 
 
c 
Fecha/hora de la 
acción 
(R) 
c 
Fecha/hora de la 
acción 
(R) 
 
d 
Intervalo de la acción
(R) 
d 
Intervalo de la 
acción 
(R) 
 
e 
Contingencia de la 
acción 
(R) 
e 
Contingencia de la 
acción 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
f 
Autorización (R) 
f 
Autorización  
(R) 
 
h 
Responsable de la 
acción (R) 
h 
Autoridad 
competente 
(R) 
 
i  
Método de la acción 
(R) 
i  
Método de la 
acción 
(R) 
 
j 
Lugar de la acción 
(R) 
j 
Lugar de la acción
(R) 
 
k 
Agente de la acción 
(R) 
k 
Agente de la acción
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
l  
Estado del material 
(R) 
l  
Estado del material
(R) 
 
n 
Número de unidades
(R) 
n 
Extensión 
(R) 
 
o 
Tipo de unidad 
(R) 
o 
Tipo de unidad 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 u 
Identificador 
Uniforme del 
Recurso (URI) 
(R) 
Nuevo subcampo $u, según 
la traducción se emplea para 
indicar URI (Uniform 
Resource Identifier), por 
ejemplo un URL o un URN, 
que proporciona, mediante 
una sintaxis normalizada, los 
datos para el acceso 
electrónico. Esta información 
puede utilizarse para acceder 
automáticamente a un 
documento electrónico por 
medio de uno de los 
protocolos de Internet. 
 
x 
Nota no pública 
(R) 
x 
Nota no pública 
(R) 
 
z 
Nota pública (R) 
z 
Nota pública 
 (R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 2 
Fuente del 
término  
(NR) 
Nuevo subcampo $2 se 
emplea para  identificar la 
fuente del término utilizado 
para consignar la información 
sobre la acción. El código se 
toma de: Resource Action 
Term Source Codes.  
  
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo 
(NR) 
5 
Institución que 
aplica el campo 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace  
(NR) 
6 
Enlace  
(NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
 (R) 
 
# #  # #   
a 
Crecimiento 
(R) 
a 
Crecimiento 
(R) 
 
584  
Nota de crecimiento  
(R) 
  
b 
Frecuencia de uso 
(R) 
584 
Nota de crecimiento 
y frecuencia de uso 
(R) 
  
b 
Frecuencia de uso
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo 
(NR) 
5 
Institución que 
aplica el campo 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
8  
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
8  
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
# #  # #   
a 
Nota de exposiciones
(NR) 
a 
Nota de 
exposiciones 
(NR) 
 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo 
(NR) 
5 
Institución que 
aplica el campo 
(NR) 
 
585  
Nota de exposiciones 
(R) 
  
6 
Enlace 
(NR) 
585  
Nota de exposiciones 
(R) 
  
6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
  8  
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
  8  
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
# 
8 
#  # 
8 
#   
a 
Nota de premios 
(NR) 
a 
Nota de premios 
(NR) 
 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
586  
Nota de premios 
(R)   
6 
Enlace 
(NR) 
586  
Nota de premios 
(R)   
6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
8  
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
8  
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
   # #   
     a 
Nota de fuente de 
la descripción  
(NR) 
 
 5 
Institución que 
aplica el campo  
(NR) 
 
 
  
 
588  
Nota de fuente de la 
descripción 
(R) 
 
  
6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
 
59X    59X    Considerados campos de 
NOTAS LOCALES EN 
MARC 21. Se emplearán 
según criterio de cada centro 
catalogador 
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 IBERMARC MARC21 
Indica
d. 
Indica
d. ETIQUETA 
1º 2º 
 
Subc. ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
0 
1 
3 
 
1 
4 
7 
8 
 
 0 
1 
3 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 El valor 1 del segundo indicador 
correspondía en IBERMARC al 
“Sistema de encabezamientos de 
materia para las bibliotecas públicas”; 
en MARC 21 corresponde a los 
“Encabezamientos de Materia de LC 
para literatura infantil” 
Desaparece el valor 8 (Sistema de 
encabezamientos de materia de la BN). 
Se utilizará en su lugar el valor 7 y el 
subcampo 2 
 
a 
Nombre de persona 
(NR) 
a 
Nombre de persona
(NR) 
600 
Encabezamiento 
secundario de 
materia – nombre de 
persona 
(R) 
 
  
b 
Numeración 
(NR) 
600 
Punto de acceso 
adicional de 
materia – nombre 
de persona 
(R) 
  
b 
Numeración 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indica
d. 
Indica
d. 
 OBSERVACIONES 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. Subc. 
1º 2º 1º 2º 
c 
Títulos y otros 
términos asociados 
(R) 
 
c 
Títulos y otros 
términos asociados
(R) 
 
d 
Fechas asociadas 
(NR) 
d 
Fechas asociadas 
(NR) 
 
 
 
e 
Término de función 
(R) 
e 
Término de función
 (R) 
 
 
f 
Fecha de publicación 
(NR) 
f 
Fecha de 
publicación  
 (NR) 
 
   
g 
Información 
miscelánea 
 (NR) 
 
   
g 
Información 
miscelánea 
  (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indica
d. 
Indica
d. 
 OBSERVACIONES 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. Subc. 
1º 2º 1º 2º 
h 
Tipo de material 
(NR) 
h 
Tipo de material 
 (NR) 
 
j 
Subdiv. de forma 
(R) 
j 
Calificador de la 
atribución  
(R) 
 
k 
Subenc. de forma 
(R) 
k 
Subenc. de forma 
 (R) 
 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
l  
Lengua de la obra 
(NR) 
  
  
 
  
m  
Medio de 
interpretación 
m 
Medio de 
interpretación (R) 
(R) 
 
n 
Núm. de parte o 
sección 
(R) 
n 
Núm. de parte o 
sección 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indica
d. 
Indica
d. 
 OBSERVACIONES 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. Subc. 
1º 2º 1º 2º 
o 
Arreglo 
(NR) 
o 
Arreglo 
(NR) 
       
p p 
Nombre de parte o 
sección 
Nombre de parte o 
sección 
 (R) (R) 
 
 
q  q  
Forma desarrollada 
del nombre 
Forma desarrollada 
del nombre 
(NR)  (NR) 
 
r r 
Tonalidad Tonalidad 
(NR)  (NR) 
 
s s 
Versión Versión 
(NR)  (NR) 
 
t 
Título de la obra 
(NR) 
t 
Título de la obra 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indica
d. 
Indica
d. 
 OBSERVACIONES 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. Subc. 
1º 2º 1º 2º 
u 
Filiación 
(NR) 
u 
Filiación 
 (NR) 
       
 v 
Subd. de forma 
(R) 
 
x x 
Subdiv. de materia 
general 
Subdiv. de materia 
general 
(R)  (R) 
 
y y 
Subdiv. cronológica Subdiv. cronológica
(R)  (R) 
 
z z 
Subdiv. geográfica Subdiv. geográfica 
(R)  (R) 
 
 0 
Número de control 
del registro de 
autoridad 
 (R) 
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IBERMARC MARC21 
Indica
d. 
Indica
d. 
 OBSERVACIONES 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. Subc. 
1º 2º 1º 2º 
2 
Fuente del 
encabezamiento 
(NR) 
2 
Fuente del 
encabezamiento 
 (NR) 
       
3 3 
Especificación de 
materiales 
Especificación de 
materiales 
(NR)  (NR) 
 
4 4 
Código de función Código de función 
 (R) (R) 
 
6 6 
Enlace Enlace 
(NR)  (NR) 
 
8  8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
Campo de enlace y 
número de secuencia 
(R) 
(R) 
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 IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
0 
1 
2 
 
1 
4 
7 
8 
 
 0 
1 
2 
 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 El valor 1 del segundo indicador 
correspondía en IBERMARC al 
“Sistema de encabezamientos de 
materia para las bibliotecas 
públicas”; en MARC 21 corresponde 
a los “Encabezamientos de Materia 
de LC para literatura infantil” 
Desaparece el valor 8 (Sistema de 
encabezamientos de materia de la 
BN). Se utilizará en su lugar el valor 
7 y el subcampo 2 
a 
Nombre de entidad o 
de jurisdicción 
(NR) 
a 
Nombre de entidad 
corporativa  o de 
jurisdicción 
 (NR) 
 
610 
Encabezamiento 
secundario de 
materia – nombre 
de entidad 
(R) 
 
  
b 
Unidad subordinada 
(R) 
610 
Punto de acceso 
adicional de 
materia – nombre 
de entidad 
corporativa 
(R) 
  
b 
Unidad subordinada 
 (R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
c 
Sede del congreso 
(NR) 
c 
Sede del congreso 
 (NR) 
 
d 
Fecha del congreso o 
de la firma del tratado 
(R) 
d 
Fecha del congreso o 
de la firma del tratado 
(R) 
 
 
 
e 
Término de función 
(R) 
e 
Término de función 
 (R) 
 
f 
Fecha de publicación 
(NR) 
f 
Fecha de publicación 
(NR) 
 
g 
Información. 
miscelánea  
(NR) 
g 
Información. 
miscelánea  
 (NR) 
 
   
h 
Tipo de material 
(NR) 
   
h 
Tipo de material 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
j 
Subdiv. de forma 
(R) 
 
 
 
Cambia el subcampo  de forma 
k 
Subenc. de forma 
(R) 
k 
Subenc. de forma 
 (R) 
 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
l 
Lengua de la obra 
 (NR) 
 
m 
Medio de 
interpretación 
(R) 
m 
Medio de 
interpretación 
 (R) 
 
n 
Núm. del congreso o 
de parte o sección 
(R) 
n 
Núm. del congreso o 
de parte o sección 
 (R) 
 
o 
Arreglo 
(NR) 
o 
Arreglo 
 (NR) 
 
   
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
   
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra 
 (R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
r 
Tonalidad 
(NR) 
r 
Tonalidad 
 (NR) 
 
s 
Versión 
(NR) 
s 
Versión 
 (NR) 
 
t 
Título de la obra 
(NR) 
t 
Título de la obra 
 (NR) 
 
u 
Filiación 
(NR) 
u 
Filiación 
 (NR) 
 
 v 
Subdiv. de forma 
(R) 
 
x 
Subdiv. de materia 
general 
(R) 
x 
Subdiv. de materia 
general 
 (R) 
 
y 
Subdiv. cronológica 
(R) 
y 
Subdiv. cronológica 
 (R) 
 
   
z 
Subdiv. geográfica 
(R) 
   
z 
Subdiv. geográfica 
 (R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 0 Número de control 
del registro de 
autoridad 
 (R) 
 
2 
Fuente del 
encabezamiento 
(NR) 
2 
Fuente del 
encabezamiento 
 (NR) 
 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
 (NR) 
 
4 
Código de función 
(R) 
4 
Código de función 
 (R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
   
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
   
8  Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indica
d. 
Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
0 
2 
 
1 
4 
7 
8 
 
 0 
1 
2 
0 
1 
2 
 3 
4 
5 
6 
7 
 
 El valor 1 del segundo indicador 
correspondía en IBERMARC al 
“Sistema de encabezamientos de 
materia para las bibliotecas públicas”; 
en MARC 21 corresponde a los 
“Encabezamientos de Materia de LC 
para literatura infantil” 
Desaparece el valor 8 (Sistema de 
encabezamientos de materia de la BN). 
Se utilizará en su lugar el valor 7 y el 
subcampo 2 
a  
Nombre de congreso 
(NR) 
a 
Nombre de congreso
 (NR) 
 
611 
Encabezamiento 
secundario de 
materia – nombre de 
congreso 
(R) 
 
  
c 
Sede del congreso 
(NR) 
611 
Punto de 
acceso 
adicional de 
materia – 
nombre de 
congreso 
(R) 
 
 
 
 
 
 
  
c 
Sede del congreso 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indica
d. 
Indicad. Subc. OBSERVACIONES 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 
d 
Fecha del congreso 
(R) 
 
d 
Fecha del congreso 
(R) 
 
 
 
e 
Unidad subordinada 
(R) 
e 
Unidad subordinada 
 (R) 
 
 
f 
Fecha de publicación 
 (NR) 
f 
Fecha de publicación
 (NR) 
 
g 
Información 
miscelánea  
(NR) 
g 
Información 
miscelánea  
 (NR) 
 
h 
Tipo de material 
(NR) 
h 
Tipo de material 
 (NR) 
 
   
j 
Subdiv. de forma 
(R) 
   
j 
Término de función 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indica
d. 
Indicad. Subc. OBSERVACIONES 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
k 
Subenc. de forma 
(R) 
k 
Subenc. de forma 
 (R) 
 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
l 
Lengua de la obra 
 (NR) 
 
n 
Núm. del congreso o 
de parte o sección 
(R) 
n 
Núm. del congreso o 
de parte o sección 
 (R) 
 
p 
Nombre de parte o 
sección 
(R) 
p 
Nombre de parte o 
sección 
 (R) 
 
 q 
Nombre de congreso 
a continuación de 
una jurisdicción 
 (NR) 
 
   
s 
Versión 
(NR) 
   
s 
Versión  
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indica
d. 
Indicad. Subc. OBSERVACIONES 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
t 
Título de la obra 
 (NR) 
t 
Título de la obra 
 (NR) 
 
u 
Filiación 
(NR) 
u 
Filiación 
 (NR) 
 
 v 
Subdiv. de  forma 
(R) 
 
x 
Subdiv. de materia 
general 
(R) 
x 
Subdiv. de materia 
general  
(R) 
 
y 
Subdiv. cronológica 
(R) 
y 
Subdiv. cronológica 
(R) 
 
   
z 
Subdiv. geográfica 
 (R) 
   
 
z 
Subdiv. geográfica 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indica
d. 
Indicad. Subc. OBSERVACIONES 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 0 
Núm. de control del 
registro de autoridad
(R) 
    
2 
Fuente del 
encabezamiento 
 (NR) 
2 
Fuente del 
encabezamiento 
(NR) 
 
3 3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
4 4 
Código de función 
(R) 
Código de función 
(R) 
 
6 6 
Enlace 
(NR) 
Enlace 
(NR) 
 
   
8 
Enlace entre campos 
y núm. de secuencia
(R) 
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
0-9 
 
 
 
1 
4 
7 
8 
 
 0-9
   
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 
 El valor 1 del segundo indicador 
correspondía en IBERMARC al 
“Sistema de encabezamientos de 
materia para las bibliotecas públicas”; 
en MARC 21 corresponde a los 
“Encabezamientos de Materia de LC 
para literatura infantil” 
Desaparece el valor 8 (Sistema de 
encabezamientos de materia de la BN). 
Se utilizará en su lugar el valor 7 y el 
subcampo 2 
a 
Título uniforme 
(NR) 
a 
Título uniforme 
 (NR) 
 
d 
Fecha de firma 
tratado 
(R) 
d 
Fecha de firma 
tratado 
 (R) 
 
630 
Encabezamiento 
secundario de 
materia título 
uniforme 
(R) 
 
  
 
630 
Punto de 
acceso 
adicional de 
materia -Título 
uniforme 
(R) 
 
  
e 
Término de  función 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 f Fecha de publicación 
 (NR) 
 
 
 
g 
Información 
miscelánea  
(NR) 
g 
Información 
miscelánea  
 (NR) 
 
 
h 
Tipo de material 
(NR) 
h 
Tipo de material 
 (NR) 
 
j 
Subdiv. de forma 
(R) 
 Cambia el subcampo  de forma 
k 
Subenc. de forma 
(R) 
k 
Subenc. de forma 
(R) 
 
   
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
   
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
m 
Medio de 
interpretación  
(R) 
m 
Medio de 
interpretación 
(R) 
 
n 
Núm. de parte o 
sección 
(R) 
n 
Núm. de parte o 
sección 
 (R)  
o 
Arreglo 
(NR) 
o 
Arreglo 
(NR) 
 
p 
Nombre de parte o 
sección 
(R) 
p 
Nombre de parte o 
sección 
 (R) 
 
r 
Tonalidad 
 (NR) 
r 
Tonalidad 
(NR) 
 
 
   
s 
Versión 
(NR) 
   
s 
Versión 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
t 
Título de la obra 
(NR) 
t 
Título de la obra 
(NR) 
 
 v 
Subdiv. de  forma 
(R) 
 
x 
Subdiv. de materia 
general 
(R) 
x 
Subdiv. de materia 
general 
 (R) 
 
y 
Subdiv. cronológica
(R) 
y 
Subdiv. cronológica 
(R) 
 
z 
Subdiv. geográfica 
(R) 
z 
Subdiv. geográfica 
(R) 
 
   
 
   
0 
Núm. de control del 
registro de autoridad 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
2 
Fuente del 
encabezamiento 
(NR) 
2 
Fuente del 
encabezamiento 
(NR) 
 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
 (NR) 
 
 4 
Código de función 
(R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
   
8 
Campo de enlace y 
núm. de secuencia
(R) 
   
8 
Enlace entre campos 
y num. de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
   # 0-7   
 a 
Término cronológico 
(NR) 
 
 v 
Subdiv. de forma 
(R) 
 
 x 
Subdiv. de materia 
general 
(R) 
 
 y 
Subdiv. cronológica 
(R) 
 
 
  
 
648 
Punto de 
acceso 
adicional de 
materia 
término 
cronológico 
(R) 
  
z 
Subdiv. geográfica 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
  0 
Núm. de control del 
registro de autoridad 
(R) 
 
  2 
Fuente del 
encabezamiento 
(NR) 
 
  3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
  6 
Enlace 
(NR) 
 
   
  
  
8 
Enlace entre campos 
y número de 
secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
# 
0 
1 
2 
8 
1 
4 
7 
 
 # 
0 
1 
2 
 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 El valor 1 del segundo indicador 
correspondía en IBERMARC al 
“Sistema de encabezamientos de 
materia para las bibliotecas públicas”; 
en MARC 21 corresponde a los 
“Encabezamientos de Materia de LC 
para literatura infantil” 
Desaparece el valor 8 (Sistema de 
encabezamientos de materia de la 
BN). Se utilizará en su lugar el valor 7 
y el subcampo 2 
a 
Término de  materia 
o nombre 
geográfico 
(NR) 
a 
Término de  materia o 
nombre geográfico 
 (NR) 
650 
Encabezamiento 
secundario de 
materia término de 
materia 
(R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
650 
Punto de 
acceso 
adicional de 
materia -
Término de 
materia 
 (R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
b 
Término de materia 
que sigue al nombre 
geográfico 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
c 
Localización del 
acontecimiento 
(NR) 
c 
Localización del 
acontecimiento 
 (NR) 
d 
Fechas vigentes 
 (NR) 
 
d 
Fechas vigentes 
(NR) 
e 
Término de  función 
(R) 
          
 
j    
 
Subdiv. de forma 
(R) 
 v 
Subdiv. de forma 
(R) 
 
 
   
x 
Subdiv. de materia 
general 
(R) 
  
x 
Subdiv. de materia 
general 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
y 
Subdiv. cronológica
(R) 
y 
Subdiv. cronológica 
(R) 
 
z z 
Subdiv. geográfica 
(R) 
 Subdiv. geográfica 
(R) 
0 
Número de control del 
registro de autoridad 
 (R) 
  
2 
Fuente del 
encabezamiento 
(NR) 
 2 Fuente del 
encabezamiento 
(NR) 
3 3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 Especificación de 
materiales 
(NR) 
 4 Código de función 
(R) 
 
   
6 
Enlace 
(NR) 
   
6 
Enlace 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
   8 Campo de enlace y 
número de 
secuencia 
(R) 
   8 Enlace entre campos 
y num. de secuencia 
(R) 
 
# 
 
 
 
1 
4 
7 
8 
 
 # 0 
1 
2 
3 
  4 
5 
6 
7 
 
 El valor 1 del segundo indicador 
correspondía en IBERMARC al 
“Sistema de encabezamientos de 
materia para las bibliotecas públicas”; 
en MARC 21 corresponde a los 
“Encabezamientos de Materia de LC 
para literatura infantil” 
Desaparece el valor 8 (Sistema de 
encabezamientos de materia de la 
BN). Se utilizará en su lugar el valor 7 
y el subcampo 2 
651 
Encabezamiento 
secundario 
Nombre geográfico 
(R) 
 
   a 
Nombre geográfico 
(NR) 
651 
Punto de 
acceso 
adicional de 
materia 
nombre 
geográfico 
 
(R) 
  a 
Nombre geográfico 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
  e Término de función 
(R) 
 
j    Subdiv. de forma 
(R) 
  v 
Subdiv. Forma 
(R) 
 
x  x Subdiv. de materia 
general 
 (R) 
 Subdiv. de materia 
general 
(R) 
y 
Subdiv. cronológica
(R) 
 y Subdiv. cronológica 
 (R) 
 
   
z 
Subdiv. geográfica 
(R) 
 
  
z 
Subdiv. geográfica 
 (R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
  0 
Núm. de control del 
registro de autoridad 
(R) 
 
2  2 
Fuente del 
encabezamiento 
(NR) 
 
Fuente del 
encabezamiento 
(NR) 
 3 
Especificación de 
materiales 
 (NR) 
 3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
  4 
Código de función 
(R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 6 
Enlace 
 (NR) 
 
   
8 
Campo de enlace y 
número de 
secuencia 
(R) 
 
  
8 
Enlace entre campos 
y num. de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
# 
0 
1 
2 
# 
 
 # 
0 
1 
2 
 
# 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 No se proporciona información  
Término de materia 
Nombre de persona 
Nombre de entidad 
Nombre de congreso 
Término cronológico 
Nombre geográfico 
Término de género/forma 
  a Término no 
controlado 
(NR) 
653 
Término de 
indización - no 
controlado 
(R) 
 
 
 
 
 
a 
Término no controlado
 (R) 
 
653 
Término de 
indización - no 
controlado 
(R) 
 
  2 Fuente del 
encabezamiento 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
 (NR) 
    
 8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
   
8 
Enlace entre campos y 
num. de secuencia 
(R) 
 
    # 
0 
1 
2 
# 
 
 
  
 a Término  principal  
(NR) 
 
 b Término no-principal 
(R) 
 
   
 
654 
Punto de acceso 
adicional de 
materia –  
 términos de  
materia facetados
(R) 
 
  
c 
Designación de 
faceta/jerarquía 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 e Término de función 
(R) 
 
 v Subdiv. de forma 
(R) 
 
 y Subdiv. cronológica 
(R) 
 
 z Subdiv. geográfica 
(R) 
 
 0 Núm. de control del 
registro de autoridad 
(R) 
 
 2 Fuente del 
encabezamiento 
(NR) 
 
   
 
   
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 4 Código de función 
(R) 
 
 6 Enlace 
(NR) 
 
   
 
   
8 
Enlace entre campos  
y núm. de secuencia 
(R) 
 
655 
Término de 
indización 
Género/forma 
(R) 
 
# 
0 
1 
2 
4 
7 
 
 
 655 
Término de 
indización 
Género/forma 
(R) 
# 
0 
0 
1 
2 
3 
   4
5 
6 
7 
 
 Encabezamientos de Materia de la 
Library of Congress 
Encabezamientos de Materia de LC 
para literatura infantil 
Encabezamientos de Materia de 
Medicina  
Fichero de autoridades de materia de 
la National Agricultural Library 
Fuente no especificada 
Encabezamientos de Materia de 
Canadá 
Répertoire de vedettes-matière 
Fuente especificada en el subcampo 
$2 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
a 
Género/forma 
(NR) 
a 
Datos o término 
principal de 
género/forma 
(NR) 
 
 b Término no-principal 
(R) 
 
 c 
Designación de 
faceta/jerarquía  (R) 
 
j 
Subdiv. de forma 
(R) 
v 
Subdiv.  de forma 
(R) 
 
x 
Subdiv. de 
materia general 
(R) 
x 
Subdiv. de materia 
general 
(R) 
 
   
y 
Subdiv. 
cronológica 
(R) 
   
y 
Subdiv. cronológica 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 
z 
Subdiv. geográfica
(R) 
 
z 
Subdiv. geográfica 
(R) 
 
 0 
Núm. de control del 
registro de autoridad 
 (R) 
 
2 
Fuente del 
encabezamiento 
(NR) 
2 
Fuente del 
encabezamiento 
(NR) 
 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo  
(NR) 
5 
Institución que agrega 
el campo 
(NR) 
 
   
6 
Enlace 
(NR) 
   
6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
    8 Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
   8 
Enlace entre campos y 
num. de secuencia 
(R) 
 
#   4 
7 
   
a 
Profesión 
(NR) 
a 
Profesión 
(NR) 
 
 
j 
Subdiv. de forma 
(R) 
  
 k Forma 
(NR) 
 
 
 
656 
Término de 
indización 
profesión 
(R) 
 
  
 
656 
Término de 
indización 
profesión 
(R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
# 
7 
 
 
v 
Subdiv. de forma 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
x 
Subdiv. de materia 
general 
(R) 
x 
Subdiv. de materia 
general 
 (R) 
 
y 
Subdiv. cronológica 
(R) 
y 
Subdiv. cronológica 
 (R) 
 
z 
Subdiv. geográfica 
(R) 
 
z 
Subdiv. geográfica 
 (R) 
 
 0 
Núm. de control del 
registro de autoridad 
(R) 
 
 
2 
Fuente del 
encabezamiento 
(NR) 
 
2 
Fuente  del término 
 (NR) 
 
   
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
   
3 
Especificación de 
materiales 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
6 
Enlace 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
    
8 
Campo de enlace y 
núm. de secuencia 
(R) 
   
8 
Enlace entre campos y 
num. de secuencia 
 (R) 
 
 
   # 7   
 a Función (NR)  
 v Subdiv. de forma 
(R) 
 
 x Subdiv. de materia 
general 
(R) 
 
 y Subdiv. cronológica 
(R) 
 
 
  
 
657 
Término de 
indización -
función 
(R) 
 
  
z 
Subdiv. geográfica 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 0 Núm. de control del 
registro de autoridad 
 (R) 
 
 2 Fuente del término 
(NR) 
 
 3 Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
 6 Enlace 
(NR) 
 
   
 
   
8 
Enlace entre campos 
y núm. de secuencia 
(R) 
 
   # #    
   
658 
Término de 
indización-
Objetivo 
curricular 
  a Objetivo curricular 
principal 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 b Objetivo curricular 
subordinado    
 (R) 
 
 c Código del currículo 
(R) 
 
 
 d  Factor de correlación 
(R) 
 
 2 Fuente del término o 
código 
(NR) 
 
 6 Enlace 
(NR) 
 
 
 
  
 
(R)   
8 
Enlace entre campos 
y núm. de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 # #   
 a País o entidad 
superior 
(NR) 
 
 b Jurisdicción política 
de primer nivel 
 (NR) 
 
 c Jurisdicción política 
intermedia 
(R) 
 
 d Ciudad 
(NR) 
 
 e Término de función 
(R) 
 
   
 
 
662 
Punto de acceso 
adicional de 
materia- nombre 
jerárquico de 
lugar 
(R) 
  
f 
Subdiv. de ciudad 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 g Otras regiones o 
rasgos  geográficos 
no jurisdiccional 
(R) 
 
 h 
Área extraterrestre 
(R) 
 
 0 
Núm. de  control del 
registro de autoridad 
(R) 
 
 2 Fuente del 
encabezamiento 
(NR) 
 
   
 
   
4 
Código de función 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
 6 
Enlace 
(NR) 
    
 
   
8 
Enlace entre campos 
y núm. de secuencia 
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
 IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
0 
1 
3 
# 
2 
 
 0 
1 
3 
# 
2 
 
  
a  
Nombre de persona 
(NR) 
 
a  
Nombre de persona 
(NR) 
 
b 
Numeración 
(NR) 
b 
Numeración 
(NR) 
 
c 
Títulos y otros 
términos asociados 
(R) 
c 
Títulos y otros  términos 
asociados 
(R) 
 
d 
Fechas asociadas 
(NR) 
 
d 
Fechas asociadas 
(NR) 
 
 
700 
Encabezamiento 
secundario. Nombre 
de persona 
(R) 
 
 
 
 
 
  
e 
Término de función 
(R) 
700 
Punto de 
acceso 
adicional –
Nombre de 
persona 
(R) 
 
  
e 
Término de función 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
f 
Fecha de  
publicación 
(NR) 
 
f 
Fecha de publicación 
(NR) 
 
 
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
 
g 
Información miscelánea 
(NR) 
 
 
h 
Tipo de  material 
(NR) 
 
h 
Tipo de material 
(NR) 
 
 
 
i 
Información sobre la 
relación  
(R) 
 
 j Calificador de la 
atribución 
(R) 
 
   
k 
Subenc. de forma 
(R) 
 
   
k 
Subenc. de forma 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
 
m 
Medio interpretación 
(R) 
m 
Medio de interpretación 
(R) 
 
n 
Núm. de parte o 
sección 
(R) 
n 
Núm. de parte o sección 
(R) 
 
o 
Arreglo 
(NR) 
o 
Arreglo 
(NR) 
 
 
p 
Nombre de  parte o 
sección 
(R) 
p 
Nombre de parte o 
sección 
(R) 
 
q 
Forma desarrollada 
(NR) 
q 
Forma desarrollada 
 (NR) 
 
   
r 
Tonalidad 
(NR) 
   
r 
Tonalidad 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
s 
Versión 
(NR) 
s 
Versión 
(NR) 
 
t 
Título de la obra (NR)
t 
Título de la obra 
(NR) 
 
u 
Filiación 
(NR) 
u 
Filiación 
(NR) 
 
x 
Número Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones  
Seriadas 
(NR) 
x 
Número Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones  Seriadas 
(ISSN) 
(NR) 
 
 0 
Núm. de control del 
registro autoridad 
(R) 
 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
   
4 
Código de función 
(R) 
   
4 
Código de función 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
5 
Centro que 
agrega/emplea  el 
campo 
(NR) 
5 
Institución que  agrega 
el campo 
(NR) 
 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
   
8 
Campo de enlace y 
núm. de secuencia 
(NR) 
   
8 
Enlace entre campos y  
núm. de  secuencia 
(NR) 
 
0 
1 
2 
# 
2  
0 
1 
2 
# 
2 
 
 
 
 
a  
Nombre entidad o de 
jurisdicción 
(NR) 
a  
Nombre de entidad o de 
jurisdicción 
(NR) 
 
 
710 
Encabezamiento 
secundario – 
Nombre de entidad 
(R) 
 
 
  
b 
Unidad subordinada 
(R) 
710 
Punto de 
acceso 
adicional - 
nombre de 
entidad 
(R) 
 
  
b 
Unidad subordinada 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
c 
Sede del congreso 
(NR) 
 
c 
Sede del congreso 
(NR) 
 
 
d 
Fecha del congreso o 
de la firma del  
tratado 
(R) 
d 
Fecha del congreso o de 
la firma del tratado 
(R) 
 
 
e 
Término de función 
(R) 
 
e 
Término de función 
(R) 
 
 
f 
Fecha de publicación
(NR) 
 
f 
Fecha de publicación 
(NR) 
 
 
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
 
g 
Información miscelánea 
(NR) 
 
   
h 
Tipo de  material 
(NR) 
   
h 
Tipo material 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
 
i 
Información sobre la 
relación 
(R) 
 
 
k 
Subenc. de forma 
(R) 
k 
Subenc. de forma 
(R) 
 
 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
 
 
m 
Medio de 
interpretación 
(R) 
m 
Medio de interpretación 
(R) 
 
 
n 
Núm. del  congreso o 
de parte o sección  
(R) 
 
n 
Núm. del  congreso o de 
parte o sección 
 (R) 
 
 
   
o 
Arreglo 
(NR) 
 
   
o 
Arreglo 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
p 
Nombre de parte o 
sección 
(R) 
p 
Nombre parte sección 
(R) 
 
r 
Tonalidad 
(NR) 
r 
Tonalidad 
(NR) 
 
s 
Versión 
(NR) 
s 
Versión 
(NR) 
 
t 
Título de la obra 
(NR) 
 
t 
Título de la obra 
(NR) 
 
 
u 
Filiación 
(NR) 
 
u 
Filiación 
(NR) 
 
 
   
x  
Número Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones  
Seriadas 
(NR) 
 
   
x 
Número Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones  Seriadas 
(ISSN) 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
 0 
Núm. de control del 
registro de autoridad 
(R) 
 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
4 
Código de función 
(R) 
4 
Código de función 
(R) 
 
5 
Centro que 
agrega/emplea el 
campo 
(NR) 
5 
Institución que aplica  el 
campo 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
   
8 
Campo de enlace y  
núm. de  secuencia 
(NR) 
 
   
8 
Enlace entre campos y  
núm. de secuencia 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
0 
2 
# 
2 
 0 
1 
# 
2 
 Nombre de jurisdicción bajo el cual 
sea asienta un nombre de reunión. 
a 
Nombre de congreso
(NR) 
 
a 
Nombre de congreso  o 
de jurisdicción 
(NR) 
 
 
c 
Sede del congreso 
(NR) 
 
c 
Sede del congreso 
(NR) 
 
 
d 
Fecha del congreso 
(NR) 
 
d 
(NR) 
Fecha del congreso 
 
e 
Unidad subordinada 
(R) 
 
e 
Unidad subordinada 
(R) 
 
 
711 
Encabezamiento 
secundario - nombre 
de congreso 
(R) 
 
  
f 
Fecha de publicación
(NR) 
 
711 
Punto  de 
acceso 
adicional – 
nombre de 
congreso 
(R) 
  
f 
Fecha de publicación 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
g 
Información   
miscelánea 
(NR) 
g 
Información miscelánea 
(NR) 
 
h 
Tipo de material 
(NR) 
h 
Tipo de material 
(NR) 
 
 i 
Información sobre la 
relación 
(R) 
 
 j 
Término de función 
(R) 
 
k 
Subenc. de forma 
(R) 
k 
Subenc. de forma 
(R) 
 
l 
Lengua de la obra 
NR) 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
 
   
n 
Núm. del congreso, 
de parte o sección 
(R) 
   
n 
Núm. del congreso,  de  
parte o  sección 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
p 
Nombre de parte o 
sección 
(R) 
p 
Nombre de parte o 
sección 
(R) 
 
 q 
Nombre del congreso a 
continuación de una 
jurisdicción 
 (NR) 
 
s 
Versión 
(NR) 
s 
Versión 
(NR) 
 
t 
Título de la obra 
(NR) 
t 
Título de la obra 
(NR) 
 
u 
Filiación 
(NR) 
u 
Filiación 
(NR) 
 
   
x 
Número Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones  
Seriadas 
 (NR) 
   
x 
Número Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones  Seriadas 
(ISSN) 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
 0 
Núm. de control del 
registro de  autoridad 
(R) 
 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
4 
Código de función 
(R) 
4 
Código de función 
(R) 
 
5 
Centro que agrega / 
emplea  el campo 
(NR) 
5 
Institución que aplica el 
campo 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
   
8 
Campo de enlace y 
núm. de secuencia 
(R) 
   
8 
Enlace entre campos y 
núm. de  secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
# 
1 
2 
#  # 
1 
2 
#   
a 
Nombre 
(NR) 
 
a 
Nombre 
(NR) 
 
e 
Término de función 
(R) 
e 
Término de función 
(R) 
 
4 
Código de función 
(R) 
4 
Código de función 
(R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
720 
Entrada secundaria. 
Nombre no 
controlado 
(R) 
 
  
8 
Campo de enlace y 
núm. de secuencia 
(R) 
 
720 
Punto de 
acceso 
adicional - 
nombre no 
controlado 
(R) 
 
  
8 
Enlace entre campos  y 
núm. de secuencia 
(R) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
0-9 
 
2 
# 
 0-
9 
 
# 
2 
  
a 
Título uniforme 
(NR) 
 
a 
Título uniforme 
(NR) 
 
 
d 
Fecha de  firma 
tratado 
(R) 
 
d 
Fecha de firma tratado 
(R) 
 
 
f 
Fecha de publicación
(NR) 
 
f 
Fecha de publicación 
(NR) 
 
 
g 
Información  
miscelánea 
(NR) 
g 
Información miscelánea 
(NR) 
 
730 
Encabezamiento 
secundario. Título 
uniforme 
(NR) 
 
  
h 
Tipo de material 
(NR) 
 
730 
Punto de 
acceso 
adicional - 
título uniforme 
 (NR) 
 
  
h 
Tipo de material 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
 i 
Información sobre la 
relación 
(R) 
 
k 
Subenc. de forma 
(R) 
 
k 
Subenc. de forma 
(R) 
 
 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
 
 
m 
Medio de 
interpretación 
(R) 
m 
Medio interpretación 
(R) 
 
 
n 
Núm. de parte o 
sección 
(R) 
n 
Núm. de parte o sección 
(R) 
 
 
   
o 
Arreglo 
(NR) 
   
o 
Arreglo 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
p 
Nombre de parte o 
sección 
(R) 
p 
Nombre de  parte o 
sección 
 (R) 
 
 
r 
Tonalidad 
(NR) 
 
r 
Tonalidad 
(NR) 
 
s 
Versión 
(NR) 
 
s 
Versión 
(NR) 
 
 
t 
Título de la obra 
(NR) 
 
t 
Título de la obra 
(NR) 
 
 
   
x 
Número Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones  
Seriadas 
 (NR) 
 
   
x 
Número Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones  Seriadas 
(ISSN) 
 (NR) 
 
 
  
584
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
  
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º
Subc. 
OBSERVACIONES 
 
0 
Núm. de  control del 
registro de autoridad 
(R) 
 
 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
 
5 
Centro agrega / 
emplea el campo 
(NR) 
 
5 
Institución que aplica el 
campo 
(NR) 
 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
   
8 
Campo de enlace y  
núm. de secuencia 
(R) 
 
   
8 
Enlace entre campos y 
núm. de secuencia 
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
 IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
0-9 # 2  0-9
# 
2   
a 
Título relacionado 
o analítico no 
controlado 
 (NR) 
 
a 
Título relacionado o 
analítico no 
controlado 
 (NR) 
 
h 
Tipo de material 
(NR) 
h 
Tipo de material 
(NR) 
 
n 
Núm. de parte o 
sección  
(R) 
 
n 
Núm. de parte o 
sección 
(R) 
 
 
 
740 
Entrada secundaria. 
Título relacionado o 
analítico no 
controlado 
(R) 
 
 
p 
Nombre de parte o 
sección  
(R) 
 
 
 
740 
Punto de acceso 
adicional - título 
relacionado o 
analítico  no 
controlado 
(R) 
 
 
 
 
 
  
p 
Nombre de parte o 
sección 
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
5 
Centro que agrega 
/ emplea el campo
(NR) 
 
 5 
Institución que aplica 
el campo 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 6 Enlace 
(NR) 
 
 
 
8 
Campo de enlace 
y  núm. de 
secuencia 
(R) 
 
  
8 
Enlace entre  campos 
y núm. de secuencia 
(R) 
 
 
    # #  
  
a 
Nombre geográfico 
(NR) 
  
e 
Término de función 
(R) 
 
 
 
 
 
751 
Asiento 
secundario. 
Nombre 
geográfico  
(R) 
  
0 
Nº de control del 
registro de autoridad 
(R) 
Punto de acceso adicional  cuyo 
elemento inicial es un nombre 
geográfico que está relacionado con un 
atributo concreto del documento 
descrito, p. ej. el lugar de publicación 
de un libro raro, el lugar de distribución, 
etc. 
## Roma $0 (DE-101b)1030696-1 $2 
gkd $4 dbp 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 
 
 
2 
(NR) 
Fuente del punto de 
acceso o término 
 
 
 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
 
 
4 
Código de función 
(R) 
 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
 
 
 
   
8 
Enlace ente campos 
y núm. de secuencia 
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
# #  # #   
a 
País 
(NR) 
 
a 
País o entidad 
superior 
(R) 
 
 
b 
Estado, 
comunidad 
autónoma, 
departamento 
 
(NR) 
 
b 
Jurisdicción política 
de primer nivel 
 (NR) 
 
c 
Condado, región, 
provincia, área 
insular 
(NR) 
 
c 
Jurisdicción política 
intermedia 
(R) 
 
752 
Encabezamiento 
secundario-nombre 
jerárquico de lugar 
(R) 
 
 
 
d 
Ciudad 
(NR) 
752 
Punto de acceso 
adicional - 
nombre 
jerárquico de 
lugar 
(R) 
 
 
 
 
d 
Ciudad 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 
f 
Subdiv. de  ciudad 
(R) 
 
 
 
g 
Otras regiones o 
rasgos geográficos 
no jurisdiccionales 
(R) 
 
  
h 
Área extraterrestre 
(R) 
 
 
 0 Núm. de control del 
registro de autoridad 
(R) 
 
 
2 
Fuente del punto de 
acceso 
(NR) 
 
 
  
 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
 
 
6 
Enlace 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
  
 
8 
Campo de enlace 
y núm. de 
secuencia 
(R) 
   8 
Enlace entre campos 
y núm. de secuencia 
(R) 
 
 
# #  # #   
a 
Marca y modelo 
de la máquina 
(NR) 
 
a 
Marca y modelo de la 
máquina 
(NR) 
 
 
b 
Lenguaje de 
programación 
(NR) 
 
b 
Lenguaje de 
programación 
(NR) 
 
 
c 
Sistema operativo
(NR) 
 
c 
Sistema operativo 
(NR) 
 
 
 
753 
Información técnica 
sobre acceso a 
archivos de 
ordenador 
(R) 
 
 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
753 
Información 
técnica sobre 
acceso a archivos 
de ordenador 
(R) 
 
 
 
6 
Enlace 
(NR) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
  
 
8 
Campo de enlace 
y núm. de 
secuencia 
(R) 
 
  
 
8 
Enlace entre campos 
y núm. de secuencia 
(R) 
 
 
  
# # 
 
 
Punto de acceso adicional cuyo 
elemento inicial es el nombre o 
categoría taxonómica asociada con el 
documento descrito. 
 
a 
Nombre taxonómico 
(R) 
 
 
 
c 
Categoría 
taxonómica 
(R) 
 
 
 754 
Punto de acceso 
adicional 
identificación 
taxonómica 
(R) 
 
 
 
 
  
 
 
d 
Nombre común o 
alternativo 
(R) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 
x 
Nota interna 
(R) 
 
 
z 
Nota pública 
(R) 
 
 
 
0 
Núm. de control del 
registro de autoridad 
(R) 
 
 
 
2 
Fuente de 
identificación 
taxonómica 
(NR) 
 
  
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
 
 
 
   
8  
Enlace entre  campos 
y núm. de secuencia 
(R) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
# 4 7       755 
Entrada adicional – 
características 
físicas 
a 
Término de 
acceso 
(NR) 
 
 
 
 x Subdiv. de materia 
general 
(R) 
 
 
 
 y Subdiv. 
cronológica 
(R) 
 
 
 
 z Subdiv. geográfica
(R) 
   
 
 
 
 
2 
Fuente del término
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
 
 
 5 
Centro que agrega 
/emplea el campo 
(NR) 
 
 
 
 6 
Enlace 
(NR) 
 
 
 
 
 
 
8 
Campo de enlace 
y núm. de 
secuencia 
(R) 
 
  
 
 
760 
Asiento de serie 
principal 
(R)  
0 
1 
# 
8 
 760 
Enlace a una 
serie principal 
(R) 
0 
1 
# 
8 
  
  
595
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
a 
Encabezamiento 
principal 
(NR) 
 
a 
Encabezamiento  
principal 
(NR) 
 
 
b 
Edición 
(NR) 
 
b 
Edición 
(NR) 
 
 
c 
Información 
adicional 
(NR) 
 
c 
Información adicional
(NR) 
 
 
d 
Lugar, editor  y 
fecha de 
publicación 
(NR) 
 
d 
Lugar, editor y  fecha 
de publicación 
(NR) 
 
  
 
g 
Parte(s) 
relacionada(s)  
(R) 
 
  
 
g 
Información sobre la 
parte(s) 
relacionada(s) 
(R) 
 
 
  
596
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
h 
(NR) 
Descripción física 
h 
Descripción física 
(NR) 
 
 
i 
Texto de 
visualización 
(NR) 
 
i 
Texto de 
visualización 
(NR) 
 
 
m 
Detalles 
específicos del 
material 
(NR) 
 
m 
Detalles específicos 
del material 
(NR) 
 
n 
Nota 
(R) 
 
n 
Nota 
(R) 
 
 
  
 
o 
Otro identificador 
del documento 
(R) 
 
  
 
o 
Otro identificador del 
documento 
(R) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
s 
Título uniforme 
(NR) 
 
s 
Título uniforme 
(NR) 
 
 
t 
Título 
(NR) 
 
t 
Título 
(NR) 
 
 
w 
Número de control 
del registro 
relacionado 
(R) 
w 
Número de control 
del registro 
relacionado 
(R) 
 
x 
Número 
internacional 
Normalizado para 
Publicaciones 
Seriadas 
(NR) 
x 
Número internacional 
Normalizado para 
Publicaciones 
Seriadas 
(ISSN) 
(NR) 
 
  
 
y 
CODEN 
(NR) 
 
  
 
y 
CODEN 
(NR) 
 
 
  
598
CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 
4 
Código de relación 
(R) 
 
6 
Enlace 
 (NR) 
6 
Enlace  
(NR) 
 
7 
Subcampo de 
control  (NR) 
0/ Tipo de encab. 
principal 
1/ Forma del    
nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográf. 
7 
Subcampo de control 
(NR) 
0/ Tipo de encab. 
principal 
1/ Forma del    
nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográf. 
 
  
 
8 
Campo de enlace 
y núm. de 
secuencia 
(R) 
  
 
8 
Enlace entre campos  
y núm. de secuencia 
(R) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
0 
1 
# 
8 
 0 
1 
# 
8  
 
a 
Encabezamiento 
principal 
(NR) 
 
a 
Encabezamiento  
principal 
(NR) 
 
 
b 
Edición 
(NR) 
 
b 
Edición 
(NR) 
 
 
c 
Información 
adicional 
(NR) 
 
c 
Información adicional
 (NR) 
 
 
762 
Asiento de subserie
(R) 
 
 
 
d 
Lugar, editor y 
fecha de 
publicación 
(NR) 
 
762 
Enlace a una 
subserie 
(R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 
Lugar, editor y fecha 
de publicación 
(NR) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
g 
Parte(s) 
relacionada(s)  
(R) 
 
g 
 Parte(s) 
relacionada(s)  
 (R) 
 
 
h 
Descripción física 
(NR) 
 
h 
Descripción física 
(NR) 
 
 
i 
Texto de 
visualización 
(NR) 
 
i 
Información sobre la 
relación 
(NR) 
 
 
m 
Detalles 
específicos del 
material 
(NR) 
 
m 
Detalles específicos 
del material 
(NR) 
 
 
  
 
n 
Nota 
(R) 
 
  
 
n 
Nota 
(R) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
o 
Otro identificador 
del documento 
(R) 
o 
Otro identificador del 
documento 
(R) 
 
s 
Título uniforme 
(NR) 
 
s 
Título uniforme 
(NR) 
 
 
t 
Título 
(NR) 
 
t 
Título 
(NR) 
 
 
w 
Número de control 
del registro 
relacionado 
(R) 
 
w 
Número de control 
del registro 
relacionado 
(R) 
 
 
  
 
x 
Número 
internacional 
Normalizado para 
Publicaciones 
Seriadas 
(NR) 
 
  
 
x 
Número internacional 
Normalizado para 
Publicaciones 
Seriadas 
(ISSN) 
 (NR) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
y 
CODEN 
(NR) 
 
y 
CODEN 
(NR) 
 
 
 
4 
Código de relación 
(R) 
 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
6 
Enlace 
 (NR) 
 
 
7 
Subcampo de 
control  (NR) 
0/ Tipo de encab. 
principal 
1/ Forma del    
nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográf. 
  
7 
Subcampo de control  
(NR) 
0/ Tipo de encab. 
principal 
1/ Forma del    
nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográf. 
 
 
  
 
8 
Campo de enlace 
y núm. de 
secuencia 
(R) 
  
 
8 
Enlace entre  campos 
y núm. de secuencia 
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
0 
1 
# 
8 
 0 
1 
# 
8 
  
a 
Encabezamiento 
principal 
(NR) 
a 
Encabezamiento 
principal 
(NR) 
 
b 
Edición 
(NR) 
b 
Edición 
(NR) 
 
c 
Información 
adicional 
(NR) 
c 
Información adicional
(NR) 
 
765 
Asiento de lengua 
original  
(R) 
 
 
 
d 
Lugar , editor y  
fecha de 
publicación 
(NR) 
765 
Enlace a la lengua 
original 
(R) 
 
 
 
 
d 
Lugar , editor y fecha 
de publicación 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
g 
Parte(s) 
relacionada(s)  
(R) 
 
g 
Parte(s) 
relacionada(s)  
(R) 
 
 
h 
Descripción física 
(NR) 
 
h 
Descripción física 
(NR) 
 
 
i 
Texto de 
visualización 
(NR) 
 
i 
Información sobre la 
relación 
(NR) 
 
 
k 
Datos de la serie 
(R) 
k 
Datos de la serie 
(R) 
 
m 
Detalles 
específicos del 
material 
(NR) 
m 
Detalles específicos 
del material 
(NR) 
 
  
 
n 
Nota 
(R) 
 
  
 
n 
Nota 
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
o 
Otro identificador 
del documento 
(R) 
 
o 
Otro identificador del 
documento 
(R) 
 
 
r 
Número de 
informe 
(R) 
 
r 
Número de informe 
(R) 
 
 
s 
Título uniforme 
(NR) 
 
s 
Título uniforme 
(NR) 
 
 
t 
Título 
(NR) 
 
t 
Título 
(NR) 
 
 
  
 
u 
Número 
normalizado de 
informe técnico 
(NR) 
 
  
 
u 
Número Normalizado 
de Informe Técnico 
(ISRN) 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
w 
Número de control 
del registro 
relacionado 
(R) 
 
w 
Número de control 
del registro 
relacionado 
(R) 
 
 
x 
Número 
Internacional 
Normalizado de 
Publicaciones 
Seriadas 
(NR) 
 
x 
Número Internacional 
Normalizado de 
Publicaciones 
Seriadas 
(ISSN) 
(NR) 
 
 
y 
CODEN 
(NR) 
 
y 
CODEN 
(NR) 
 
 
  
 
z 
Número 
Internacional 
Normalizado para 
Libros 
(R) 
  
 
z 
Número Internacional 
Normalizado para 
Libros 
(ISSN) 
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 
4 
Código de relación 
(R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
7 
Subcampo de 
control  (NR) 
0/ Tipo de encab. 
principal 
1/ Forma del    
nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográf. 
 
 
7 
Subcampo de control  
(NR) 
0/ Tipo de encab. 
principal 
1/ Forma del    
nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográf. 
 
 
  
 
 
8 
Campo de enlace 
y núm. de 
secuencia 
(R) 
 
  
 
8 
Enlace entre campos 
y núm. de secuencia 
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
0 
1 
# 
8 
 
0 
1 
# 
8 
  
a 
Encabezamiento 
principal 
(NR) 
 
a 
Encabezamiento 
principal 
(NR) 
 
 
b 
Edición 
(NR) 
 
b 
Edición 
(NR) 
 
 
c 
Información 
adicional 
(NR) 
 
c 
Información adicional
(NR) 
 
 
 
767 
ASIENTO DE 
TRADUCCIÓN  
(R) 
 
 
 
d 
Lugar , editor y 
fecha de 
publicación 
(NR) 
 
 
767 
ENLACE A UNA 
TRADUCCIÓN  
(R) 
 
  
d 
Lugar , editor y  fecha 
de publicación 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
g 
Parte(s) 
relacionada(s) 
 (R) 
 
g 
Parte(s) 
relacionada(s) 
 (R) 
 
 
h 
Descripción física 
(NR) 
 
h 
Descripción física 
(NR) 
 
 
i 
Texto de 
visualización 
(NR) 
 
i 
Informe sobre la 
relación 
(NR) 
 
 
k 
Datos de la serie 
(R) 
 
k 
Datos de la serie 
(R) 
 
 
   
m 
Detalles 
específicos del 
material 
(NR) 
 
   
m 
Detalles específicos 
del material 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
n 
Nota 
(R) 
 
n 
Nota 
(R) 
 
 
o 
Otro identificador 
del documento 
(R) 
 
o 
Otro identificador del 
documento 
(R) 
 
 
r 
Número de 
informe 
(R) 
 
r 
Número de informe 
(R) 
 
 
s 
Título uniforme 
(NR) 
 
s 
Título uniforme 
(NR) 
 
 
   
t 
Título 
(NR) 
 
   
t 
Título 
NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
u 
Número 
normalizado de 
informe técnico 
(NR) 
 
u 
Número Normalizado 
de Informe Técnico 
(ISRN) 
(NR) 
 
 
w 
Número de control 
del registro 
relacionado 
(R) 
 
w 
Número de control 
del registro 
relacionado 
(R) 
 
 
x 
Número 
Internacional 
Normalizado de 
Publicaciones 
Seriadas 
(NR) 
 
x 
Número Internacional 
Normalizado de 
Publicaciones 
Seriadas 
(ISSN) 
(NR) 
 
 
   
y 
CODEN 
(NR) 
 
   
y 
CODEN 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
z 
Número 
Internacional 
Normalizado para 
Libros 
(R) 
 
z 
Número Internacional 
Normalizado para 
Libros 
(ISBN) 
(R) 
 
 
 
4 
Código de relación 
(R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
   
7 
Subcampo de 
control  (NR) 
0/ Tipo de encab. 
principal 
1/ Forma del    
nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográf.
 
   
7 
Subcampo de control  
(NR) 
0/ Tipo de encab. 
principal 
1/ Forma del    
nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográf. 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
  
 
8 
Campo de enlace 
y núm. de 
secuencia 
(R) 
  
 
8 
Enlace entre campos 
y núm. de secuencia 
(R) 
 
0 
1 
# 
8 
 0 
1 
# 
8  
 
a 
Encabezamiento 
principal 
(NR) 
 
a 
Encabezamiento 
principal 
(NR) 
 
 
b 
Edición 
(NR) 
 
b 
Edición 
(NR) 
 
 
770 
Asiento de 
suplemento / 
número especial  
(R) 
 
 
 
 
 
 
 
  
c 
Información 
adicional 
(NR) 
 
770 
Enlace a un 
suplemento / 
número  especial
(R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c 
Información adicional
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
d 
Lugar , editor y 
fecha de 
publicación 
(NR) 
 
d 
Lugar , editor y fecha 
de publicación 
(NR) 
 
 
g 
Parte(s) 
relacionada(s) 
 (R) 
 
g 
Parte(s) 
relacionada(s) 
 (R) 
 
 
h 
Descripción física 
(NR) 
 
h 
(NR) 
Descripción física 
 
i 
Texto de 
visualización 
(NR) 
 
i 
Informe sobre la 
relación 
(NR) 
 
 
   
k 
Datos de la serie 
(R) 
 
   
k 
Datos de la serie 
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
m 
Detalles 
específicos del 
material 
(NR) 
 
m 
Detalles específicos 
del material 
(NR) 
 
 
n 
Nota 
(R) 
 
n 
Nota 
(R) 
 
 
o 
Otro identificador 
del documento 
(R) 
 
o 
Otro identificador del 
documento 
(R) 
 
 
r 
Número de 
informe 
(R) 
 
r 
Número de informe 
(R) 
 
 
   
s 
Título uniforme 
(NR) 
 
   
s 
Título uniforme 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
Subc. ETIQUETA 
1º 2º 
OBSERVACIONES 
t 
Título 
(NR) 
 
t 
Título 
(NR) 
 
 
u 
Número 
normalizado de 
informe técnico 
(NR) 
 
u 
Número Normalizado 
de Informe Técnico 
(ISRN) 
(NR) 
 
 
w 
Número de control 
del registro 
relacionado 
(R) 
 
w 
Número de control 
del registro 
relacionado 
(R) 
 
 
  
 
x 
Número 
Internacional 
Normalizado de 
Publicaciones 
Seriadas 
(NR) 
 
   
x 
Número Internacional 
Normalizado de 
Publicaciones 
Seriadas 
(ISSN) 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
Subc. ETIQUETA 
1º 2º 
OBSERVACIONES 
y 
CODEN 
(NR) 
y 
CODEN 
(NR) 
 
z 
Número 
Internacional 
Normalizado para 
Libros 
(R) 
z 
Número Internacional 
Normalizado para 
Libros 
(ISBN) 
(R) 
 
 
4 
Código de relación 
(R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
   
7 
Subcampo de 
control  (NR) 
0/ Tipo de encab. 
principal 
1/ Forma del    
nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográf.
 
   
7 
Subcampo de control  
(NR) 
0/ Tipo de encab. 
principal 
1/ Forma del    
nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográf. 
 
 
  
618
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
Subc. ETIQUETA 
1º 2º 
OBSERVACIONES 
  
 
8 
Campo de enlace 
y núm. de 
secuencia 
(R) 
 
  
 
8 
Enlace entre campos 
y núm. de secuencia 
(R) 
 
 
0 
1 
# 
0 
8 
 0 
1 
# 
0 
8 
 
 
a 
Encabezamiento 
principal 
(NR) 
 
a 
Encabezamiento 
principal 
(NR) 
 
 
b 
Edición 
(NR) 
 
b 
Edición 
(NR) 
 
 
772 
Asiento de la 
publicación principal 
(R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
c 
Información 
adicional 
(NR) 
 
772 
Enlace a la 
publicación 
principal 
(R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
c 
Información adicional
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
Subc. ETIQUETA 
1º 2º 
OBSERVACIONES 
d 
Lugar , editor y 
fecha de 
publicación 
(NR) 
 
d 
Lugar , editor y  fecha 
de publicación 
(NR) 
 
 
g 
Parte(s) 
relacionada(s)  
(R) 
 
g 
Parte(s) 
relacionada(s)  
 (R) 
 
 
h 
Descripción física 
(NR) 
 
h 
Descripción física 
(NR) 
 
 
i 
Texto de 
visualización 
(NR) 
 
i 
Información sobre la 
relación 
(NR) 
 
 
   
k 
Datos de la serie 
(R) 
 
   
k 
Datos de la serie 
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
Subc. ETIQUETA 
1º 2º 
OBSERVACIONES 
m 
Detalles 
específicos del 
material 
(NR) 
 
m 
Detalles específicos 
del material 
(NR) 
 
 
n 
Nota 
(R) 
 
n 
Nota 
(R) 
 
 
o 
Otro identificador 
del documento 
(R) 
 
o 
Otro identificador del 
documento 
(R) 
 
 
r 
Número de 
informe 
(R) 
 
r 
Número de informe 
(R) 
 
 
   
s 
Título uniforme 
(NR) 
 
   
s 
Título uniforme 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
Subc. ETIQUETA 
1º 2º 
OBSERVACIONES 
t 
Título 
(NR) 
 
t 
Título 
(NR) 
 
 
u 
Número 
normalizado de 
informe técnico 
(NR) 
u 
Número Normalizado 
de Informe Técnico 
(ISRN) 
(NR) 
 
w 
Número de control 
del registro 
relacionado 
(R) 
w 
Número de control 
del registro 
relacionado 
(R) 
 
x 
Número 
Internacional 
Normalizado de 
Publicaciones 
Seriadas 
(NR) 
x 
Número Internacional 
Normalizado de 
Publicaciones 
Seriadas 
(ISSN) 
(NR) 
 
   
y 
CODEN 
(NR) 
   
y 
CODEN 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
Subc. ETIQUETA 
1º 2º 
OBSERVACIONES 
z 
Número 
Internacional 
Normalizado para 
Libros (ISBN) 
(R) 
z 
Número Internacional 
Normalizado para 
Libros (ISBN) 
(R) 
 
 
4 
Código de relación 
(R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
   
7 
Subcampo de 
control  (NR) 
0/ Tipo de encab. 
principal 
1/ Forma del    
nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográf. 
 
   
7 
Subcampo de control  
(NR) 
0/ Tipo de encab. 
principal 
1/ Forma del    
nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográf. 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
Subc. ETIQUETA 
1º 2º 
OBSERVACIONES 
  
 
8 
Campo de enlace 
y núm. de 
secuencia 
(R) 
  
 
8 
Enlace entre campos 
y núm. de secuencia 
(R) 
 
0 
1 
# 
8 
 0 
1 
# 
8 
  
a 
Encabezamiento 
principal 
(NR) 
 
a 
Encabezamiento 
principal 
(NR) 
 
 
b 
Edición 
(NR) 
 
b 
Edición 
(NR) 
 
 
 
773 
Asiento de 
documento fuente 
(R) 
 
 
 
 
 
 
 
  
d 
Lugar , editor y 
fecha de 
publicación 
(NR) 
 
 
773 
enlace al 
documento fuente
(R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
d 
Lugar , editor y fecha 
de publicación 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
Subc. ETIQUETA 
1º 2º 
OBSERVACIONES 
g 
Parte(s) 
relacionada(s) 
 (R) 
 
g 
Parte(s) 
relacionada(s) 
 (R) 
 
 
h 
Descripción física 
(NR) 
 
h 
Descripción física 
(NR) 
 
 
i 
Texto de 
visualización 
(NR) 
 
i 
Información sobre la 
relación 
(NR) 
 
 
k 
Datos de la serie 
(R) 
 
k 
Datos de la serie 
(R) 
 
 
m 
Detalles 
específicos del 
material 
(NR) 
m 
Detalles específicos 
del material 
(NR) 
 
   
n 
Nota 
(R) 
   
n 
Nota 
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
Subc. ETIQUETA 
1º 2º 
OBSERVACIONES 
o 
Otro identificador 
del documento 
(R) 
o 
Otro identificador del 
documento 
(R) 
 
p 
Título abreviado 
(NR) 
p 
Título abreviado 
(NR) 
 
 
q             
Numeración y 
primera página  
(NR) 
 
r 
Número de 
informe 
(R) 
r 
Número de informe 
(R) 
 
s 
Título uniforme 
(NR) 
 
s 
Título uniforme 
(NR) 
 
 
   
t 
Título 
(NR) 
 
   
t 
Título 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
Subc. ETIQUETA 
1º 2º 
OBSERVACIONES 
u 
Número 
normalizado de 
informe técnico 
(NR) 
 
u 
Número Normalizado 
de Informe  Técnico 
(ISRN) 
(NR) 
 
 
w 
Número de control 
del registro 
relacionado 
(R) 
 
w 
Número de control 
del registro 
relacionado 
(R) 
 
 
x 
Número 
Internacional 
Normalizado de 
Publicaciones 
Seriadas 
(NR) 
 
x 
Número Internacional 
Normalizado de 
Publicaciones 
Seriadas 
(ISSN) 
(NR) 
 
 
   
y 
CODEN 
(NR) 
 
   
y 
CODEN 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
Subc. ETIQUETA 
1º 2º 
OBSERVACIONES 
z 
Número 
Internacional 
Normalizado para 
Libros 
(R) 
z 
Número Internacional 
Normalizado para 
Libros 
(ISBN) 
(R) 
 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
 
4 
Código de relación 
(R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
   
7 
Subcampo de 
control  (NR) 
0/ Tipo de encab. 
principal 
1/ Forma del    
nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográf. 
   
7 
Subcampo de control  
(NR) 
0/ Tipo de encab. 
principal 
1/ Forma del    
nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográf. 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
Subc. ETIQUETA 
1º 2º 
OBSERVACIONES 
  
 
8 
Campo de enlace 
y núm. de 
secuencia 
(R) 
 
  
 
8 
Enlace entre campos 
y núm. de secuencia 
(R) 
 
 
0 
1 
# 
8  
0 
1 
# 
8  
 
a 
Encabezamiento 
principal 
(NR) 
 
a 
Encabezamiento 
principal 
(NR) 
 
 
b 
Edición 
(NR) 
 
b 
Edición 
(NR) 
 
 
 
774 
Asiento de unidad 
constituyente  
(R) 
 
  
c 
Información 
adicional 
(NR) 
 
 
774 
Enlace a una 
unidad 
constituyente  
 (R) 
 
  
c 
Información adicional
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
Subc. ETIQUETA 
1º 2º 
OBSERVACIONES 
d 
Lugar , editor y 
fecha de 
publicación 
(NR) 
 
d 
Lugar , editor y  fecha 
de publicación 
(NR) 
 
 
g 
Parte(s) 
relacionada(s) 
 (R) 
 
g 
Parte(s) 
relacionada(s) 
 (R) 
 
 
h 
Descripción física 
(NR) 
h 
Descripción física 
(NR) 
 
i 
Texto de 
visualización 
(NR) 
 
i 
Información sobre 
relación 
(NR) 
 
 
   
k 
Datos de la serie 
(R) 
   
k 
Datos de la serie 
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
Subc. ETIQUETA 
1º 2º 
OBSERVACIONES 
m 
Detalles 
específicos del 
material 
(NR) 
m 
Detalles específicos 
del material 
(NR) 
 
n 
Nota 
(R) 
n 
Nota 
(R) 
 
o 
Otro identificador 
del documento 
(R) 
o 
Otro identificador del 
documento 
(R) 
 
r 
Número de 
informe 
(R) 
 
r 
Número de informe 
(R) 
 
 
s 
Título uniforme 
(NR) 
 
s 
Título uniforme 
(NR) 
 
 
   
t 
Título 
(NR) 
 
   
t 
Título 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
Subc. ETIQUETA 
1º 2º 
OBSERVACIONES 
u 
Número 
normalizado de 
informe técnico 
(NR) 
 
u 
Número normalizado 
de reporte técnico 
(ISRN) 
(NR) 
 
 
w 
Número de control 
del registro 
relacionado 
(R) 
 
w 
Número de control 
del registro 
relacionado 
(R) 
 
 
x 
Número 
Internacional 
Normalizado de 
Publicaciones 
Seriadas 
(NR) 
 
x 
Número Internacional 
Normalizado de 
Publicaciones 
Seriadas 
(ISSN) 
(NR) 
 
 
   
y 
CODEN 
(NR) 
 
   
y 
CODEN 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
Subc. ETIQUETA 
1º 2º 
OBSERVACIONES 
z 
Número 
Internacional 
Normalizado para 
Libros 
(R) 
 
z 
Número Internacional 
Normalizado para 
Libros 
(ISBN) 
(R) 
 
 
 
4 
Código de relación 
(R) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
   
7 
Subcampo de 
control  (NR) 
0/ Tipo de encab. 
principal 
1/ Forma del    
nombre 
2/ Tipo de registro
3/ Nivel bibliográf.
 
   
7 
Subcampo de control  
(NR) 
0/ Tipo de encab. 
principal 
1/ Forma del    
nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográf. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
Subc. ETIQUETA 
1º 2º 
OBSERVACIONES 
  
 
8 
Campo de enlace 
y núm. de 
secuencia 
(R) 
 
  
 
8 
Enlace entre campos 
y núm. de secuencia 
(R) 
 
0 
1 
# 
8 
 0 
1 
# 
8 
  
a 
Encabezamiento 
principal 
(NR) 
 
a 
Encabezamiento 
principal 
(NR) 
 
 
b 
Edición 
(NR) 
 
b 
Edición 
(NR) 
 
 
775 
Asiento de otra 
edición  
(R) 
 
  
c 
Información 
adicional 
(NR) 
 
775 
Enlace a otra 
edición 
(R) 
 
 
 
 
 
  
c 
Información adicional
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
Subc. ETIQUETA 
1º 2º 
OBSERVACIONES 
d 
Lugar , editor y 
fecha de 
publicación 
(NR) 
 
d 
Lugar , editor y fecha 
de publicación 
(NR) 
 
 
e 
Código de lengua 
(NR) 
 
e 
Código de lengua 
(NR) 
 
 
f 
Código de país 
(NR) 
 
f 
Código de país 
(NR) 
 
 
g 
Parte(s) 
relacionada(s) 
 (R) 
 
g 
Parte(s) 
relacionada(s) 
 (R) 
 
 
   
 
h 
Descripción física 
(NR) 
 
 
 
 
  
h 
Descripción física 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
Subc. ETIQUETA 
1º 2º 
OBSERVACIONES 
i 
Texto de 
visualización 
(NR) 
i 
Información sobre la 
relación 
(NR) 
 
k 
Datos de la serie 
(R) 
 
k 
Datos de la serie 
(R) 
 
 
m 
Detalles 
específicos del 
material 
(NR) 
m 
Detalles específicos 
del material 
(NR) 
 
n 
Nota 
(R) 
n 
Nota 
(R) 
 
o 
Otro identificador 
del documento 
(R) 
 
o 
Otro identificador del 
documento 
(R) 
 
 
   
r 
Número de 
informe 
(R) 
 
   
r 
Número de informe 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
Subc. ETIQUETA 
1º 2º 
OBSERVACIONES 
s 
Título uniforme 
(NR) 
 
s 
Título uniforme 
(NR) 
 
 
t 
Título 
(NR) 
 
t 
Título 
(NR) 
 
 
u 
Número 
normalizado de 
informe técnico 
(NR) 
 
u 
Número normalizado 
de informe técnico 
(ISRN) 
(NR) 
 
 
   
w 
Número de control 
del registro 
relacionado 
(R) 
 
   
w 
Número de control 
del registro 
relacionado 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
Subc. ETIQUETA 
1º 2º 
OBSERVACIONES 
x 
Número 
Internacional 
Normalizado de 
Publicaciones  
Seriadas 
(NR) 
 
x 
Número Internacional 
Normalizado de 
Publicaciones 
Seriadas 
(ISSN) 
(NR) 
 
 
y 
CODEN 
(NR) 
 
y 
CODEN 
(NR) 
 
 
z 
Número 
Internacional 
Normalizado para 
Libros 
(R) 
 
z 
Número Internacional 
Normalizado para 
Libros 
(ISBN) 
(R) 
 
 
 
4 
Código de relación 
(R) 
 
   
6 
Enlace 
(NR) 
 
   
6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
7 
Subcampo de 
control  (NR) 
0/ Tipo de encab. 
principal 
1/ Forma del    
nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográf. 
 
7 
Subcampo de control  
(NR) 
0/ Tipo de encab. 
principal 
1/ Forma del    
nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográf. 
 
    
8 
Campo de enlace 
y núm. de 
secuencia 
(R) 
 
   
8 
Enlace entre campos 
y núm. de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad.
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
0 
1 
# 
8 
 0 
1 
# 
8 
  
a 
Encabezamiento 
principal 
(NR) 
a 
Encabezamiento principal
 (NR) 
 
b 
Edición 
(NR)) 
b 
Edición 
(NR) 
 
c 
Información adicional 
(NR) 
c 
Información adicional 
 (NR) 
 
d 
Lugar, editor y fecha de 
publicación 
(NR) 
d 
Lugar, editor y fecha de 
publicación 
 (NR)  
 
 
 
g 
Parte(s) relacionada(s) 
(R) 
g 
Parte(s) relacionada(s) 
(R) 
 
776 
Asiento de 
soporte físico 
adicional 
(R) 
 
  
h 
Descripción física 
(NR) 
776 
Enlace a un  
formato 
Físico 
adicional 
(R) 
 
  
h 
Descripción física 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
i 
Texto de visualización
(NR) 
i 
Información sobre la 
relación 
(R) 
 
k 
Datos de la serie 
 (R) 
k 
Datos de la serie 
 (R) 
 
m 
Detalles específicos del 
material 
(NR) 
m 
Detalles específicos del 
material 
(NR) 
 
 
n 
Nota 
 (R) 
n 
Nota 
(R) 
 
o 
Otro identificador del 
documento 
(R) 
o 
Otro identificador del 
documento 
(R) 
 
r 
Número de informe 
(R) 
r 
     Número de informe 
(R) 
 
      
s s 
Título uniforme  Título uniforme 
(NR)  (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
t 
Título 
(NR) 
 t Título 
(NR) 
 
u 
Número normalizado de 
informe técnico 
(NR) 
u 
Número normalizado de 
informe técnico 
(ISRN) 
 (NR) 
 
w 
Número de control del 
registro relacionado 
(R) 
w 
Número de control del 
registro relacionado 
(R) 
 
x 
Número Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones Seriadas
(NR) 
x 
 Número Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones Seriadas 
(ISSN) 
(NR) 
 
   
y 
CODEN 
(NR) 
  
 
y 
CODEN 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
z 
Número Internacional 
Normalizado para Libros
(R) 
z 
Número Internacional 
Normalizado para Libros 
(ISBN) 
(R) 
 
 
 
4 
Código de relación 
 (R) 
 
6 
Enlace  
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
7  
Subcampo de control  
 (NR) 
0/ Tipo de encabez. 
principal 
1/ Forma del    nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográfico 
7 
Subcampo de control  
(NR) 
0/ Tipo de encabez. 
principal 
1/ Forma del    nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográfico 
 
8 
Enlace entre campos y 
núm. de secuencia 
   
 8 
Campo de enlace y 
núm. de secuencia 
(R) 
   
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
0 
1 
# 
  8 
 0 
1 
# 
8 
 l 
a 
Encabezamiento 
principal 
(NR) 
a 
Encabezamiento principal
 (NR) 
 
b 
Edición 
(NR)) 
b 
Edición 
(NR) 
 
c 
Información adicional 
(NR) 
c 
Información adicional 
 (NR) 
 
d 
Lugar, editor y fecha de 
publicación 
(NR) 
d 
Lugar, editor y fecha de 
publicación 
 (NR)  
 
 
 
777 
Asiento de 
“publicado con”
(R) 
 
  
g 
Parte(s) relacionada(s) 
(R) 
777 
Enlace a 
“publicado 
con” 
(R) 
 
  
 
g 
Parte(s) relacionada(s) 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
h 
Descripción física 
(NR) 
h 
Descripción física 
 (NR) 
 
i 
Texto de visualización
(NR) 
i 
Información sobre la 
relación 
(R) 
 
k 
Datos de la serie 
 (R) 
k 
Datos de la serie 
 (R) 
 
m 
Detalles específicos del 
material 
(NR) 
m 
Detalles específicos del 
material 
(NR) 
 
 
n 
Nota 
 (R) 
n 
Nota 
(R) 
 
   
o 
Otro identificador del 
documento 
(R) 
   
o 
Otro identificador del 
documento 
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 
r 
Número de informe 
(R) 
 
r 
     Número de informe 
(R) 
 
s 
Título uniforme 
(NR) 
s 
 Título uniforme 
 (NR) 
 
t 
Título 
(NR) 
t 
Título 
(NR) 
 
 
w 
Número de control del 
registro relacionado 
(R) 
 
w 
Número de control del 
registro relacionado 
(R) 
 
x 
Número Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones Seriadas 
(NR) 
x 
 Número Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones Seriadas 
(ISSN) 
(NR) 
 
   
y 
CODEN 
(NR) 
   
y 
CODEN 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
z 
Número Internacional 
Normalizado para Libros
(R) 
z  
Número Internacional 
Normalizado para Libros 
(ISBN) 
 (R) 
 
 
4 
Código de relación 
 (R) 
6 
Enlace  
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
7  
Subcampo de control  
 (NR) 
0/ Tipo de encabez. 
principal 
1/ Forma del    nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográfico 
7 
Subcampo de control  
(NR) 
0/ Tipo de encabez. 
principal 
1/ Forma del    nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográfico 
   
 8 
Campo de enlace y 
núm. de secuencia 
(R) 
   
8 
Enlace entre campos y 
núm. de secuencia 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
0 
1 
 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 0 
1 
 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 l 
a 
Encabezamiento 
principal 
(NR) 
a 
Encabezamiento principal
 (NR) 
 
b 
Edición 
(NR)) 
b 
Edición 
(NR) 
 
780 
Asiento de título 
anterior 
(R) 
 
  
c 
Información adicional 
(NR) 
780 
Enlace a un  
título anterior 
(R) 
 
  
 
 
c 
Información adicional 
 (NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
d 
Lugar, editor y fecha de 
publicación 
(NR) 
d 
Lugar, editor y fecha de 
publicación 
 (NR)  
 
 
 
g 
Parte(s) relacionada(s) 
(R) 
g 
Parte(s) relacionada(s) 
(R) 
 
h 
Descripción física 
(NR) 
h 
Descripción física 
 (NR) 
 
i 
Texto de visualización
(NR) 
i 
Información sobre la 
relación 
(R) 
 
k 
Datos de la serie 
 (R) 
k 
Datos de la serie 
 (R) 
 
   
m 
Detalles específicos del 
material 
(NR) 
   
m 
Detalles específicos del 
material 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
n 
Nota 
 (R) 
n 
Nota 
(R) 
 
o 
Otro identificador del 
documento 
(R) 
o 
Otro identificador del 
documento 
(R) 
 
r 
Número de informe 
(R) 
r 
     Número de informe 
(R) 
 
s 
Título uniforme 
(NR) 
s 
 Título uniforme 
 (NR) 
 
t 
Título 
(NR) 
t 
Título 
(NR) 
 
   
u 
Número normalizado de 
informe técnico 
(NR) 
 
   
u 
Número normalizado de 
informe técnico 
(ISRN) 
 (NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
w 
Número de control del 
registro relacionado 
(R) 
w 
Número de control del 
registro relacionado 
(R) 
 
x 
Número Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones Seriadas
(NR) 
x 
 Número Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones Seriadas 
(ISSN) 
(NR) 
 
y 
CODEN 
(NR) 
y 
CODEN 
(NR) 
 
z 
Número Internacional 
Normalizado para Libros
(R) 
z  
Número Internacional 
Normalizado para Libros 
(ISBN) 
 (R) 
 
 
 
4 
Código de relación 
 (R) 
 
   
6 
Enlace  
(NR) 
   
6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
7  
Subcampo de control  
 (NR) 
0/ Tipo de encabez. 
principal 
1/ Forma del    nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográfico 
7 
Subcampo de control  
(NR) 
0/ Tipo de encabez. 
principal 
1/ Forma del    nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográfico 
 
8 
Enlace entre campos y 
núm. de secuencia 
 
 
 
  
 8 
Campo de enlace y 
núm. de secuencia 
(R) 
   
(R) 
 
0 
1 
0-8  0 
1 
0-8   
785 
Asiento de título 
posterior 
(R)  
 
  a Encabezamiento 
principal 
(NR) 
785 
Enlace a un  
título posterior
(R) 
 
  
 
a 
Encabezamiento principal
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 b Edición 
(NR)) 
b 
Edición 
(NR) 
 
 c Información adicional 
(NR) 
c 
Información adicional 
 (NR) 
 
d 
Lugar, editor y fecha de 
publicación 
(NR) 
d 
Lugar, editor y fecha de 
publicación 
 (NR)  
 
 
 
g 
Parte(s) relacionada(s) 
(R) 
g 
Parte(s) relacionada(s) 
(R) 
 
h 
Descripción física 
(NR) 
h 
Descripción física 
 (NR) 
 
i 
Texto de visualización
(NR) 
i 
Información sobre la 
relación 
(R) 
 
 
  
k 
Datos de la serie 
 (R) 
   
k 
Datos de la serie 
 (R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
m 
Detalles específicos del 
material 
(NR) 
m 
Detalles específicos del 
material 
(NR) 
 
 
n 
Nota 
 (R) 
n 
Nota 
(R) 
 
o 
Otro identificador del 
documento 
(R) 
o 
Otro identificador del 
documento 
(R) 
 
r 
Número de informe 
(R) 
r 
     Número de informe 
(R) 
 
s 
Título uniforme 
(NR) 
s 
 Título uniforme 
 (NR) 
 
   
t 
Título 
(NR) 
   
t 
Título 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
u 
Número normalizado de 
informe técnico 
(NR) 
 
u 
Número normalizado de 
informe técnico 
(ISRN) 
 (NR) 
 
w 
Número de control del 
registro relacionado 
(R) 
w 
Número de control del 
registro relacionado 
(R) 
 
x 
Número Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones Seriadas
(NR) 
x 
 Número Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones Seriadas 
(ISSN) 
(NR) 
 
y 
CODEN 
(NR) 
y 
CODEN 
(NR) 
 
   
z  
Número Internacional 
Normalizado para Libros
(R) 
   
z  
Número Internacional 
Normalizado para Libros 
(ISBN) 
 (R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 
 
4 
Código de relación 
 (R) 
       
6 6  Enlace  Enlace 
(NR) (NR) 
7  7  Subcampo de control  
Subcampo de control  
(NR) 
 (NR) 
0/ Tipo de encabez. 
principal 0/ Tipo de encabez. 
principal 1/ Forma del    nombre 2/ Tipo de registro 1/ Forma del    nombre 
3/ Nivel bibliográfico 2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográfico 
8 
Enlace entre campos y 
núm. de secuencia 
 8  Campo de enlace y 
núm. de secuencia 
(R) (R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
0 
1 
# 
8 
 0 
1 
# 
8 
 l 
a 
Encabezamiento 
principal 
(NR) 
a 
Encabezamiento principal
 (NR) 
 
b 
Edición 
(NR)) 
b 
Edición 
(NR) 
 
c 
Información adicional 
(NR) 
c 
Información adicional 
 (NR) 
 
d 
Lugar, editor y fecha 
de publicación 
(NR) 
d 
Lugar, editor y fecha de 
publicación 
 (NR)  
 
 
 
786 
Asiento de 
fuente de 
información 
(R) 
 
  
g 
Parte(s) relacionada(s) 
(R) 
786 
Enlace a una 
fuente de 
información 
(R) 
 
  
 
g 
Parte(s) relacionada(s) 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
h 
Descripción física 
(NR) 
h 
Descripción física 
 (NR) 
 
i 
Texto de 
visualización 
(NR) 
i 
Información sobre la 
relación 
(R) 
 
j 
Periodo de duración 
del contenido  
(NR) 
j 
Periodo de duración del 
contenido  
(NR) 
 
k 
Datos de la serie 
 (R) 
k 
Datos de la serie 
 (R) 
 
 
m 
Detalles específicos 
del material 
(NR) 
m 
Detalles específicos del 
material 
(NR) 
 
 
 
  
n 
Nota 
 (R) 
 
  
n 
Nota 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
o 
Otro identificador del 
documento 
(R) 
o 
Otro identificador del 
documento 
(R) 
 
 
p 
Título abreviado 
(NR) 
    p 
Título abreviado 
(NR) 
 
 
r  
Número de informe 
(R) 
R 
Número de informe 
(R) 
 
s 
Título uniforme 
(NR) 
s 
 Título uniforme 
 (NR) 
 
t 
Título 
(NR) 
 
t 
Título 
(NR) 
 
   
u 
Número normalizado 
de informe técnico 
(ISRN) 
 (NR) 
  
u  Número normalizado de 
informe técnico 
(ISRN) 
 (NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
v 
Contribución de la 
fuente 
(NR) 
v 
Contribución de la fuente 
(NR) 
 
 
w 
Número de control del 
registro relacionado 
(R) 
w 
Número de control del 
registro relacionado 
(R) 
 
x 
Número Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones 
Seriadas 
(NR) 
x 
 Número Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones Seriadas 
(ISSN) 
(NR) 
 
y 
CODEN 
(NR) 
y 
CODEN 
(NR) 
 
   
z 
Número Internacional 
Normalizado para 
Libros 
(R) 
   
z  
Número Internacional 
Normalizado para Libros 
(ISBN) 
 (R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 
 
4 
Código de relación 
 (R) 
6 
Enlace  
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
7  
Subcampo de control  
 (NR) 
0/ Tipo de encabez. 
principal 
1/ Forma del    nombre
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográfico 
7 
Subcampo de control  
(NR) 
0/ Tipo de encabez. 
principal 
1/ Forma del    nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográfico 
8 
Enlace entre campos y 
núm. de secuencia 
   
 8 
Campo de enlace y 
núm. de secuencia 
(R) 
    
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
0 
1 
# 
8 
 0 
1 
# 
8 
  
a 
Encabezamiento 
principal 
(NR) 
a 
Encabezamiento principal
 (NR) 
 
b 
Edición 
(NR)) 
b 
Edición 
(NR) 
 
c 
Información adicional 
(NR) 
c 
Información adicional 
 (NR) 
 
d 
Lugar, editor y fecha de 
publicación 
(NR) 
d 
Lugar, editor y fecha de 
publicación 
 (NR)  
 
 
 
787 
Asiento de 
relación no 
especificada 
(R) 
 
  
g 
Parte(s) relacionada(s) 
(R) 
787 
Otras 
relaciones 
(R) 
 
 
  
 
g 
Parte(s) relacionada(s) 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
h 
Descripción física 
(NR) 
h 
Descripción física 
 (NR) 
 
i 
Texto de visualización
(NR) 
i 
Información sobre la 
relación 
(R) 
 
k 
Datos de la serie 
 (R) 
k 
Datos de la serie 
 (R) 
 
m 
Detalles específicos del 
material 
(NR) 
m 
Detalles específicos del 
material 
(NR) 
 
 
n 
Nota 
 (R) 
n 
Nota 
(R) 
 
o 
Otro identificador del 
documento 
(R) 
o 
Otro identificador del 
documento 
(R) 
 
 
  
r 
Número de informe 
(R) 
 
  
r 
     Número de informe 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
s 
Título uniforme 
(NR) 
s 
 Título uniforme 
 (NR) 
 
t 
Título 
(NR) 
t 
Título 
(NR) 
 
u 
Número normalizado de 
informe técnico 
(NR) 
 
u 
Número normalizado de 
informe técnico 
(ISRN) 
 (NR) 
 
w 
Número de control del 
registro relacionado 
(R) 
w 
Número de control del 
registro relacionado 
(R) 
 
x 
Número Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones Seriadas 
(NR) 
x 
 Número Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones Seriadas 
(ISSN) 
(NR) 
 
   
y 
CODEN 
(NR) 
   
y 
CODEN 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
ETIQUETA 
1º 2º 
Subc. 
OBSERVACIONES 
z 
Número Internacional 
Normalizado para Libros
(R) 
z  
Número Internacional 
Normalizado para Libros 
(ISBN) 
 (R) 
 
 
 
4 
Código de relación 
 (R) 
 
6 
Enlace  
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
7  
Subcampo de control  
 (NR) 
0/ Tipo de encabez. 
principal 
1/ Forma del    nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográfico 
7 
Subcampo de control  
(NR) 
0/ Tipo de encabez. 
principal 
1/ Forma del    nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográfico 
 
   
 8 
Campo de enlace y 
núm. de secuencia 
(R) 
   
8 
Enlace entre campos y 
núm. de secuencia 
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
0 
1 
3 
#  0 
1 
3 
#   
a 
Nombre de persona 
(R) 
a 
Nombre de persona
(R) 
 
800 
Encabezamiento 
secundario de 
serie-Nombre de 
persona 
(R) 
  
b 
Numeración 
(NR) 
800 
Punto de 
acceso 
adicional de 
serie-Nombre 
de persona 
(R) 
  
b 
Numeración 
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
c 
Títulos y otros 
términos asociados 
al nombre  
(R) 
c 
Títulos y otros 
términos asociados 
al nombre  
(R) 
 
d 
Fechas asociadas al 
nombre 
(NR) 
d 
Fechas asociadas al 
nombre 
(NR) 
 
e 
Términos indicativo 
de función  
(R) 
e 
Término indicativo 
de función  
(R) 
 
f 
Fecha de 
publicación  
(NR) 
f 
Fecha de 
publicación  
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
 
h 
Tipo de material 
(NR) 
h 
Tipo de material 
(NR) 
 
 i 
Información sobre 
la relación 
(R) 
 
 
 j 
Calificador de la 
atribución 
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
k 
Subencabezamiento 
de forma  
(R) 
k 
Subencabezamiento 
de forma  
(R) 
 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
 
m 
Medio de 
interpretación 
(R) 
m 
Medio de 
interpretación  
(R) 
 
n 
Número de parte o 
sección de la obra  
(R) 
n 
Número de parte o 
sección de la obra  
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
o 
Arreglo 
(NR) 
o 
Arreglo 
(NR) 
 
p 
Nombre de la parte 
o sección de la obra
(R) 
p 
Nombre de la parte 
o sección de la obra
(R) 
 
q 
Forma desarrollada 
del nombre 
(NR) 
q 
Forma desarrollada 
del nombre 
(NR) 
 
r 
Tonalidad 
(NR) 
r 
Tonalidad  
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
s 
Versión 
(NR) 
s 
Versión 
(NR) 
 
t 
Título de la obra 
(NR) 
t 
Título de la obra 
(NR) 
 
u 
Filiación 
(NR) 
u 
Filiación 
(NR) 
 
v 
Designación de 
volumen o 
secuencia 
(NR) 
v 
Designación de 
volumen o 
secuencia 
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 w 
Número de control 
del registro 
bibliográfico 
(NR) 
 
 x 
Número 
internacional 
normalizado para 
publicaciones 
seriadas (ISSN) 
(NR) 
 
 0 
Número de control 
de registro de 
autoridad 
 (NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 3 Especificación 
de materiales 
(NR) 
 
4 
Código de función 
(R) 
4 
Código de función 
(R) 
 
 5 
Institución que 
aplica el campo 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
8 
Campo de enlace y 
número de 
secuencia 
(R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
0 
1 
2 
 
#  0 
1 
2 
#   810 
Encabezamiento 
secundario de 
serie-Nombre de 
entidad 
(R)   a  
Nombre de entidad 
o nombre de 
jurisdicción como 
elemento inicial  
(NR) 
810 
Punto de 
acceso 
adicional de 
serie-Nombre 
de entidad 
(R)   a  
Nombre de entidad 
o nombre de 
jurisdicción como 
elemento inicial  
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
b 
Unidad subordinada
(R) 
b 
Unidad subordinada
(R) 
 
c 
Sede del congreso 
(NR) 
c 
Sede del congreso 
(NR) 
 
d 
Fecha del congreso 
o de la firma de un 
tratado 
(R) 
  
d 
Fecha del congreso 
o de la firma de un 
tratado 
(R) 
 
e 
Término indicativo 
de función 
(R) 
  e 
Término indicativo 
de función 
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
f 
Fecha de 
publicación 
(NR) 
f 
Fecha de 
publicación 
(NR) 
 
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
 
h 
Tipo de material 
(NR) 
h 
Tipo de material 
 (NR) 
 
k 
Subencabezamiento 
de forma 
(R) 
  k 
Subencabezamiento 
de forma 
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
 
m 
Medio de 
interpretación 
(R) 
m 
Medio de 
interpretación  
(R) 
 
n 
Número de 
congreso o número 
de parte o sección 
de la obra 
(R) 
n 
Número de 
congreso o número 
de parte o sección 
de la obra 
(R) 
 
o 
Arreglo 
(NR) 
  
o 
Arreglo  
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra  
(R) 
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra  
(R) 
 
r 
Tonalidad 
(NR) 
r 
Tonalidad  
(NR) 
 
s 
Versión 
(NR) 
s 
Versión 
(NR) 
 
t 
Título de la obra 
(NR) 
t 
Título de la obra 
(NR) 
 
u 
Filiación 
(NR) 
  
u 
Filiación 
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
v 
Designación de 
volumen o 
secuencia  
(NR) 
v 
Designación de 
volumen o 
secuencia  
(NR) 
   
 
  
w 
Número de control 
del registro 
bibliográfico 
(R) 
 
 
     X 
Número 
Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones 
Seriadas (ISSN) 
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 0 
Número de control 
del registro de 
autoridad 
(R) 
 
 3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
4 
Código de función 
(R) 
  4 
Código de función 
(R) 
   
    5 
Institución que 
aplica el campo 
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace  
(NR) 
   6 
Enlace  
(NR) 
 
 
8 
Campo de enlace y 
número de 
secuencia 
(R) 
   8 
 Enlace entre 
campos  y número 
de secuencia 
(R) 
 
 
811 
Encabezamiento 
secundario de 
0 
2 
#  811 
Punto de 
acceso 
0 
1 
2 
# 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
a 
Nombre de 
congreso 
(NR) 
a 
Nombre de 
congreso o nombre 
de jurisdicción como 
elemento inicial 
(NR) 
   
c 
Sede del congreso 
(NR) 
  
c 
Sede del congreso 
(NR) 
 
d 
Fecha del congreso 
(NR) 
d 
Fecha del congreso 
(NR) 
   
e 
Unidad subordinada
(R) 
 
   
e 
Unidad subordinada
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
f 
Fecha de 
publicación 
(NR) 
f 
Fecha de 
publicación 
(NR) 
 
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
 
h 
Tipo de material 
(NR) 
h 
Tipo de material 
(NR) 
    
 
   
j 
Término indicativo 
de función 
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
k 
Subencabezamiento 
de forma 
(R) 
k 
Subencabezamiento 
de forma 
(R) 
 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
 
n 
Número de 
congreso o número 
de parte o sección 
de la obra 
(R) 
n 
Número del 
congreso o número 
de parte o sección 
de la obra 
(R) 
    
p 
Nombre de la parte 
o sección de la obra
(R) 
   
p 
Nombre de  parte o 
sección de la obra 
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 q 
Nombre del 
congreso a 
continuación de la 
jurisdicción como 
nombre inicial  
(NR) 
 
s 
Versión 
(NR) 
s 
Versión 
(NR) 
 
   
t 
Título de la obra 
(NR) 
   
t 
Título de la obra 
(NR) 
 
   u 
Filiación 
(NR) 
   u 
Filiación 
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
v 
Designación de 
volumen o 
secuencia 
(NR) 
v 
Designación de 
volumen o 
secuencia 
(NR) 
 
 w 
Número de control 
del registro 
bibliográfico 
(R) 
 
 
       X 
Número 
Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones 
Seriadas (ISSN) 
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 0 
Número de control 
del registro de 
autoridad 
(R) 
 
 3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
4 
Código de función 
(R) 
4 
Código de función 
(R) 
    
 
   
5 
Institución que 
aplica  el campo 
(NR)  
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de 
secuencia 
(R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
# 0-9  # 0 
1-9 
 
  830 
Encabezamiento 
secundario de 
serie-Título 
uniforme 
 (R) 
  a 
Título uniforme 
(NR) 
830 
Punto de 
acceso 
adicional de 
serie-Título 
uniforme 
 (R) 
  a 
Título uniforme 
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
d 
Fecha y firma de un 
tratado 
(R) 
d 
Fecha de la firma de 
un tratado 
(R) 
 
 
 
f 
Fecha de 
publicación 
(NR) 
f 
Fecha de 
publicación 
(NR) 
 
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
g 
Información 
miscelánea 
(NR) 
 
h 
Tipo de material 
(NR) 
h 
Tipo de material 
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
k 
Subencabezamiento 
de forma 
(R) 
k 
Subencabezamiento 
de forma 
(R) 
 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
 
m 
Medio de 
interpretación 
(R) 
m 
Medio de 
interpretación 
(R) 
 
n 
Número de parte o 
sección de la obra 
(R) 
n 
Número de parte o 
sección de la obra 
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
o 
Arreglo 
(NR) 
o 
 Arreglo  
(NR) 
 
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
 
r 
Tonalidad 
(NR) 
 
r 
Tonalidad 
(NR) 
 
 
s 
Versión 
(NR) 
s 
Versión 
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
t 
Título de la obra 
(NR) 
t 
Título de la obra 
(NR) 
 
v 
Designación de 
volumen o 
secuencia 
(NR) 
 
v 
Designación de 
volumen o 
secuencia 
(NR) 
 
 
 w 
Número de control 
del registro 
bibliográfico 
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 X 
Número 
Internacional 
Normalizado para 
Publicaciones 
Seriadas (ISSN) 
(NR) 
 
 0 
Número de control 
del registro de 
autoridad 
(R) 
 
 3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 5 
Institución que 
aplica el campo 
(NR)  
 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
 
8 
Campo de enlace y 
número de 
secuencia 
(R) 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
 
841  # #  841      
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
a 
Tipo de registro 
(NR) 
/0 Tipo de registro 
/1-2 No definido 
/3 Esquema de la 
codificación de 
caracteres 
    
b 
Códigos de 
información de 
longitud fija 
(NR) 
/0-31 Valores del 
campo 008 del 
formato de fondos y 
localizaciones 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
  e 
Nivel de codificación
(NR) 
/0 Nivel de 
codificación 
    
    842 
Denominación 
textual de 
formato físico 
(NR) 
    
    843 
Nota de 
reproducción 
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
    844 
Nombre de la 
unidad 
(NR) 
    
    845 
Condiciones de 
uso y 
reproducción 
(R) 
    
    850 
Institución que 
posee los 
fondos 
(R) 
    
       a 
Institución que 
posee los fondos 
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
       8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
# 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
# 
0 
1 
2 
 # 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
 
# 
0 
1 
2 
  852  
Localización 
(R) 
 
  a 
Localización 
(Centro)  
(NR) 
852  
Localización 
(R) 
 
  a 
Localización (NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
b 
Depósito o 
colección (Centro 
subordinado) 
(R) 
  
b 
Sublocalización o 
colección 
 (R) 
 
c 
Ubicación especial 
(R) 
 
c  
Ubicación en 
estantería 
 (R) 
 
 d 
Anterior ubicación 
en estantería (Olim)
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
e 
Dirección 
(R) 
 
e 
Dirección 
(R) 
 
 
f 
Indicación 
codificada del 
material en otra 
ubicación 
(R) 
 
f  
Información 
codificada de la 
localización en otra 
ubicación  
(R) 
 
g 
Indicación textual 
del material en otra 
ubicación 
(R) 
g 
Información no 
codificada de la 
localización en otra 
ubicación  
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
h 
Parte de la 
signatura que 
corresponde a la 
clasificación 
(NR) 
h 
Parte de la 
signatura que 
corresponde a la 
clasificación 
(NR) 
 
i 
Parte de la 
signatura que 
específica la 
clasificación y/o 
identifica la obra 
(R) 
 
i  
Parte de la 
signatura que 
identifica al ejemplar
 (R) 
 
j 
Signatura 
correlativa (currens)
(NR) 
j  
Número de control 
en estantería 
 (NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
k 
Prefijo de la 
signatura clasificada 
(relacionado con h o 
i)  
(NR) 
k  
Prefijo de la 
signatura (NR) 
 
l 
Título por el que se 
ordena 
(NR) 
l  
Forma del título por 
la que se ordena 
 (NR) 
 
m 
Información 
complementaria de 
la signatura 
(NR) 
m  
Sufijo de la 
signatura  
(NR) 
 
n 
Código del país 
(NR) 
n  
Código del país  
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
o 
Olim 
(R) 
  
p 
Número de 
identificación de la 
unidad física 
(NR) 
p  
Designación de la 
unidad física  
(NR) 
 
q 
Condición física 
(NR) 
 
q  
Condición de la 
unidad física  
(NR) 
 
r 
Encuadernación 
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
s 
Código de copyright 
sobre la tarifa del 
artículo 
(R) 
 
s  
Código de copyright 
sobre la tarifa del 
artículo 
 (R) 
 
t 
Número de ejemplar
(NR) 
t  
Número de copia 
 (NR) 
 
u 
Marcas de 
propiedad 
(R) 
 
u  
Identificador 
Uniforme del 
Recurso (URI) 
 (R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
v 
Anotaciones 
manuscritas 
(R) 
 
  
w 
Partes que faltan 
(R) 
  
x 
Nota no pública 
(R) 
x 
Nota no pública 
(R) 
 
z 
Nota pública 
(R) 
z 
Nota pública 
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
2 
Fuente del sistema 
de colocación 
(NR) 
2  
Fuente del sistema 
de clasificación o 
colocación (NR) 
 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
3 
Especificación de 
materiales 
(NR) 
 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
8 
Campo de enlace y 
número de 
secuencia  
(R) 
 
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia  
(R) 
 
9 
Número de 
registro de entrada 
asignado al 
ejemplar 
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
    853  
Denominación 
y modelo-
Unidad 
bibliográfica 
básica 
(R) 
 
    
    854 
Denominación 
y modelo-
Material 
adicional 
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
    855  
Denominación 
y modelo- 
Índices 
(R) 
 
    
# 
0 
1 
2 
3 
4 
7 
# 
0 
1 
2 
8 
 # 
0 
1 
2 
3 
4 
7 
# 
0 
1 
2 
8 
  856  
Localización y 
acceso 
electrónicos 
(R) 
 
  a 
Nombre del host 
(R) 
 
856  
Localización y 
acceso 
electrónico 
(R) 
  a 
Nombre del host 
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
b 
Número de acceso 
(R) 
 
b 
Número de acceso 
(R) 
 
 
c 
Información sobre la 
compresión 
(R) 
 
c 
Información sobre la 
compresión 
(R) 
 
 
d 
Ruta 
(R) 
 
d 
Ruta 
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
f 
Nombre electrónico 
(R) 
 
f 
Nombre electrónico 
(R) 
 
 
h 
Procesador de la 
petición 
(NR) 
h 
Procesador de la 
petición 
(NR) 
 
i 
Instrucción 
(R) 
 
i 
Instrucción 
(R) 
 
 
j 
Bits por segundo 
(NR) 
 
j 
Bits por segundo 
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
k 
Contraseña 
(NR) 
k 
Contraseña 
(NR) 
 
l 
Proceso de 
conexión (Logon) 
 (NR) 
l 
Proceso de 
conexión (Logon) 
(NR) 
 
m 
Contacto para 
facilitar el acceso 
(R) 
 
m 
Contacto para 
facilitar el acceso 
(R) 
 
 
n 
Nombre de la 
localización del host
(NR) 
n 
Nombre de la 
localización del host
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
o 
Sistema operativo 
(NR) 
o 
Sistema operativo 
(NR) 
 
P 
Puerto 
(NR) 
p 
Puerto 
(NR) 
 
q 
Tipo de formato 
electrónico 
(NR) 
q 
Tipo de formato 
electrónico 
(NR) 
 
r 
Parámetros 
(NR) 
r 
Parámetros 
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
s 
Tamaño del fichero 
(R) 
 
s 
Tamaño del fichero 
(R) 
 
 
t 
Emulación del 
terminal 
(R) 
 
t 
Emulación del 
terminal 
(R) 
 
 
u 
Identificador 
Uniforme del 
Recurso (URI) 
(R) 
 
u 
Identificador 
Uniforme del 
Recurso (URI) 
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
v 
Horario de conexión
(R) 
 
v 
Horario en que el 
acceso está 
disponible 
(R) 
 
 
w 
Número de control 
del registro 
(R) 
 
w 
Número de control 
del registro 
(R) 
 
 
x 
Nota no pública 
(R) 
 
x 
Nota no pública 
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
y 
Texto del enlace 
(R) 
 
y 
Texto del enlace 
(R) 
 
 
z 
Nota pública 
(R) 
 
z 
Nota pública 
(R) 
 
 
2 
Método de acceso  
(NR) 
2 
Método de acceso  
(NR) 
 
3 
Especificación de 
materiales 
 (NR) 
3 
Especificación de 
materiales 
 (NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
8 
Campo de enlace y 
número de 
secuencia 
(R) 
 
8 
 Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
 
 
    863 
Numeración y 
cronología-
Unidad 
bibliográfica 
básica 
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
    864 
Numeración y 
cronología-
Material 
adicional 
(R) 
 
    
    865 
Numeración y 
cronología-
Índices 
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
    866 
Mención 
textual de 
fondos-Unidad 
bibliográfica 
básica 
(R) 
 
    
    867 
Mención 
textual de 
fondos-Material 
adicional 
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
    868 
Mención 
textual de 
fondos-Índices 
(R) 
 
    
    876 
Información 
sobre la unidad 
física-Unidad 
bibliográfica 
básica 
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
    877 
Información 
sobre la unidad 
bibliográfica 
básica-Material 
adiciona 
(R) 
 
    
    878 
Información 
sobre la unidad 
física-Índices 
(R) 
 
    
880 
Representación 
gráfica 
alternativa 
Los 
mismos 
del 
campo 
asociado 
Los 
mismos 
del 
campo 
asociado
 880 
Representación 
gráfica 
alternativa 
Los 
mismos 
del 
campo 
asociado
Los 
mismos 
del 
campo 
asociado
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
6 
Enlace 
(NR) 
6 
Enlace 
(NR) 
 
   
 
a-z  
Los mismos del 
campo asociado 
  
 
a-z  
Los mismos del 
campo asociado 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 
0-5 
7-9 
Los mismos del 
campo asociado 
 
 
0-5 
7-9 
Los mismos del 
campo asociado 
 
 
 
 
   # #    
   
882 
Información 
sobre el 
registro que 
sustituye a un 
registro 
eliminado 
(NR) 
  a 
Título que 
sustituye al 
registro eliminado 
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 i 
Texto explicativo 
(R) 
 
 W 
Número de control 
del registro 
bibliográfico que 
sustituye al 
eliminado 
(R) 
 
 6 
Enlace  
(NR) 
 
   
 
   
8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
(R) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
0 
1 
2 
#  0 
1 
2 
#   
a 
Etiqueta del campo 
de otros formatos 
MARC 
(NR) 
a 
Etiqueta del campo 
de otro formato 
MARC 
(NR) 
 
b 
Contenido del 
campo de otros 
formatos MARC 
(NR) 
b 
Contenido del 
campo de otro 
formato MARC 
(NR) 
 
886 
Campo de 
información de 
otros formatos 
MARC 
(R) 
 
  
2 
Fuente de los datos 
(NR) 
886 
Campo de 
información de 
otros formatos 
MARC 
(R) 
 
  
2 
Fuente de los datos 
(NR) 
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
a-z 
Subcampos de 
otros formatos 
MARC  
(R) 
 
a-z 
Subcampos de 
otros formatos 
MARC  
(R) 
 
 
0-9 
Subcampos de 
otros formatos 
MARC 
(R) 
 
0-9 
Subcampos de 
otros formatos 
MARC 
(R) 
 
 
    887 # #   
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IBERMARC 
 
 
MARC21 
Indicad. Indicad.  ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
ETIQUETA 
 1º 2º 
 
Subc. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 a 
Contenido del 
campo no-MARC 
(NR) 
 
   
 
  
2 
Fuente de los 
datos 
(NR) 
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